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4 h o b x v m . H A B A N A . - M i é r c o l e s 17 d e A b r i l d e 1 9 0 7 . — S a n Amcero, papa y márt ir . 
N ú m e r o 9 0 . 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n r l e n o i a de s e « r i i n d a c lase en l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
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I E I I G M E 1 P 0 H L C i B l E 
EEEVICIO PÁRTÍGOLAR 
p i ^ B l O D G b A M A R I N A . 
D E A C O C H E 
10 Madrid, A b r i l 
COMO SIEMPRE 
Eeina gTa<ii animación ©lectora!. 
Las noticias qn« se reciben de pro-
vincias son generalmente favorables 
¿ los candidatos ministeriales. 
LOS CAMBIOS 
. . . . . . . .. .27-96 
Servido de l a Prensa. Asotsascfe 
D e l a t a r d e 
UN REGALO D E CAENEGIE 
Nueva York, A b r i l 16.—Hoy se ha 
ifectuado la ceremonia de entregar á 
las Sociedades de ingenieros el edifi-
cio que les ha donado Mr . Carnegie 
^ se leyeron las cartas en que los Pre-
sidentes Eoosevelt y Porfirio Díaz 
manifiestan á dichas sociedades los 
cordiales deseos que formulan por el 
constante adelanto y perfecta unión 
de las mismas. 
EL REPRESENTANTE 
DE P A N A M A 
Panamá, A b r i l 16.—Esta tarde se 
embarcará en Oolón para los Estados 
Unidos, el señor Arango, el represen-
tante de esta República en Washing-
ton que va á desempeñar una misión 
especial cerca del gobierno americano. 
D e l a n o c h e 
CUBA ESTABA REPRESENTADA 
E N L A H A Y A 
Washington, A b r i l 16.—El Ministro 
de Cuba, señor Quesada, ha celebrado 
hoy con el Subsecretario de Estado, 
Mr. Bacon, una larga entrevista en la 
que se t r a tó del nombramiento del 
primero para representar á Cuba en 
la conferencia de la Haya y ha queda-
do práct icamente acordado que no 
obstante la intervención del gobierno 
de los Estados Unidos, Cuba estará re-
presentada en la referida conferencia. 
CONFERENCIA A BORDO 
E l cañonero "Boston" zarpó de Ama-
pala para Corinto, Nicaragua, en bus-
ca del Presidente Zelaya al que lle-
vará al primero de los citados puertos 
para conferenciar con el general Fi -
gueroa, el que se cree será llevado á 
Amapala por el crucero americano 
"Chicago" y que la conferencia se ce-
lebrará á bordo de uno de los buques 
de guerra de los Estados Unidos, en la 
bahía de Fonseca. 
ARMISTICIO 
Se reconoce en la Secretar ía de Es-
tado que los gobiernos de Méjico y 
los Estados Unidos han salido garan-
tes de que no se l levará á efecto acto 
alguno de hostilidad entre las fuerzas 
guatemaltecas y salvadoreñas mien-
tras dure la conferencia. 
DERECHO M A X I M O A L CAPE 
París , A b r i l 16.—El Ministro de 
Hacienda ha dispuesto que desde el 
1 de Julio venidero se cobre al café 
por torr iqueño y á todos los que pro-
cedan de puertos de los Estados Uni-
dos el derecho máximo en vez del 
mínimo que marca el Arancel, se-
gún se ha venido haciendo hasta el 
presente. 
COCINAS ECONOMICAS 
San Petersburgo,, A b r i l 16—El M i -
nistro de lo In t erior ha destín sido la 
suma de $250.000 para establecer co-
cinas económicas en las que se repar-
t i rán alimentos á los más menestero-
sos en las provincias azotadas por el 
hambre. 
La mitad de dicha cantidad ha sido 
donada por el principe Ivoff . 
POBLACIONES DESTRUIDAS 
Méjico, A b r i l 13.—Ha continuado 
Anuncios de la A G E N C I A EttCAMBZ, Teiaditlo 68.—Teléfono.3116. 
temblando fuertemente la tierra á lo 
largo de las costas occidentales de es-
ta república hasta esta mañana y los 
informes recibidos demuestran que 
las pérdidas han sido mayores de lo 
que se dijo en un principio, pues ade-
más de la destrucción de Chilpancin-
go y Chilapa, han sido totalmente 
arrasadas las poblaciones de Ayautla 
y Ometepee; la de Tlapa ha sufrido 
grandes desperfectos así como todas 
las de la costa desde Acapulco hasta 
Salinacruz por el Sur. 
E L TELEGRAFO 
E l servicio telegráfico sigue defec-
tuoso. 
LAS V I C T I M A S 
De Chilapa anuncian que ha habi-
do en aquella localidad 14 muertos y 
39 heridos, habiéndose recogido ya 
12 cadáveres. 
En T ix t l a resultaron heridas 24 per-
sonas y se teme que sea mucho mayor 
la lista de las desgracias personales. 
A N S I E D A D 
Dícese que Acapulco está parcial-
mente sumergido y se aguarda con 
ansiedad las noticias del istmo de 
Tehuantepec. 
BASE B A L L 
Nueva York, A b r i l 16.—Resultado j 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional. 
New York 4, contra Brooklyn 1. 
F i l ade lña 6, contra Boston 5. 
St. Luis 3, contra Cincinnatti 0. 
Liga Americana. 
Filadelfla 9, contra New York 6. 
Boston 4, contra Washington 2. 
VAPOR E N PUERTO 
Nueva York, A b r i l 16.—Procedente 
de la Habana, ha llegado á este puerto 
el vapor "Mor ro Castle", de la linea 
de Ward. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, A b r i l 16. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), á 102. 
tmaammtS&mammmgaBimmmammi 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-mtt*éa, 
101.114. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comc¡reM.l, á 6 por 
ciiento amial. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.82.45. 
Camoios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.85,40. 
Cambios sobre París , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 19.3j8 céntimos. 
ídem sobre ilambiirgo. 60 á.\v. ban-
banqueros, á 94.13|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
3.73 cts. 
Centrífugas, númarn 10, po1. '36, cos-
to y flete cíe 2.318 á 2.7Í16 cts. 
Maeeabados, polarización 8y, en pla-
za, 3.23 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.04 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.10. 
Harina, patenté Minnesota, á $4.45. 
Londres, A b r i l 16. 
Azúcares centrífugas, .pol. 96, á lOs. 
9d. 
Mascando, á 9s. 6d. 
Azúear de remolacha (de )¿ nue-
va Cosecha, á entregar en 30 díaaj 
9s. SOJád. 
Coi-solidados, ex-interés, 86.1¡4. 
Descuento Banco Inglaterra, 4.1j2 
por ciento. 
Rent.. 4 ñor 100 españ.a?, ex-cupón, 
95. • 
París , A b r i l 16. 
Renta francesa, es-interés, 94 fran-
cos 60 céntimos. 
O B S E l i V A C I O N E S 
Correspondientes al día 16 de Abril 1907, he-
cha al aire libre en El Almendares, Obis-
po 54, para el DIAEW DE LA MARINA 
C A B L E N E W S S E R V 
M c G I L L U N I V E R S I T Y ' S LOSS 
By Associated Press 
Montreal, Apriü 16—The medical 
building, which was the largest 
bálonging to MoGiLl Univ'ersity, was 
completely destroyed by fire this 
morning. The loss is estimated at half 
a million dollars. 
P A N A M A SENDS 
A MISSION 
New York, A p r i l 16. 
Señor Arango, the Republic of Pa-
namá's minister at Washington sails 
from Colon this afternoon on a speeial 
mission to the American government. 
FROM D I A Z TO ROOSEVELT 
New York, A p r i l 16. 
A letter from President Díaz, of 
México, to President Roosevelt, expres-
sing cordial good wishes, was read 
to day at the dedication of the 
building donated by Mr. Andrew 
Carnegie to the enginers' societies. 
CUBA TO B E REPRESENTED 
A T T H E H A G Ü E CONFERENCE 
"Washington, A p r i l 16. 
Señor Gonzalo de Quesada, Cuba's 
minister at Washington, conferred 
today wi th Assistant Secretary of 
State Bacon abount his appointment 
as Cuban delegated to the Hague 
conferenee. The matter was practically 
settled and Cuba w i l l be repre-
sented at the Hague in spite of the 
Provisional Government 's present 
control of the island. 







Barómetro: A as 4 P. M. 
I JNITED STATES A N D 
M E X I C O I N T E R F E R E I N 
C E N T R A L A M E R I C A 
Washington, A p r i l 16. 
The American gun boat Boston has 
left Amapala for Corinto to convey 
President Zelaya to Amapala where 
he w i l l confer with General Figueroa, 
The cruiser Chicago i t is believed, 
wi l l convey Firneroa to Ama,. A Lild 
he w i l l meet Zelaya on board of one of 
the American warships now in Fonseca 
bay. 
The State Department admits that 
México and the United States w i l l 
prevent hostile demonstratioms between 
guatemalan and salvadorean forces on 
the frontier while the conferenee goea 
on. 
F R E N C H T A R I F F S 
R A I S E D ON COFFEE 
Paris, A p r i l 16. 
The French Minister of Pin anees 
has ordered that máximum tariffs be 
applied from the first day of June 
1907 to portorrican coffees and cof-
fees coming from American ports. 
Hitherto minimun tariffs were 
charged. 
MEXICO'S T E R R I B L E 
E A R T H Q U A K B 
México City, A p r i l 16. 
The heavy earthquake previously 
reported continuod along the west 
coast of México and latest news shows 
the destruction has been greater than 
first supposed. 
Besides the destruction of Chil-
pancingo and Chilapa the towns o í 
Ayutla and Ometepee have been le-
velled. 
Tlapa is reported damaged and i t 
is stated also that the whole coast 
from Acapulco southward to Salina 
Cruz is badly damaged. 
The telcgraph service stil l erippled 
briugs in but l i t t le news. 
Reports from Chilalpa say 14 persons 
have been killed there and 39 woun-
ded. Twelve bodies have been reeov-
ered at Tixt la and 24 persons iniured. 
I t is feared that when add Vonal 
information is received the fatii i t ies 
w i l l t u rn out to be greater than now 
reported.. 
I t is furthermóre stated. that n 
portion of Acapulco is submerged. 
Reports from the largo cities do not 
mention fatalities. 
;.Por quf no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades, para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o $ 1 2 0 . 
En 9 140 
en la forma siguiente: 
Al contado $ 30 
U mensualidades 
<ieá|lü $ 110 
í 140 
En $ 13o 
en la forma slsrniente: 
Al contado, m 
7 nseosuaiidades 
de á $16 $ 105 
$ 135 
En $ 1 3 0 
en la forma siguiente: 
Al c o n t a d o 3 0 
y 
5 mensualidades 
de á 120 $100 
| 130 
En » 13o 
en la forma siguiente| 
Al contado | 23 
y 
4 mensualidades 
de á | 25 100 
$ 128 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5. 
Las ventas á plnzos se hacen medUinte ohlirf aciones garantizadas, 
lodos ios precios son en moneda atrierica-na. 
_ A g e n t e g e n e r a l . C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
L a r % f i y t 
MáJICA REGISTRADA 
u s g o m a s F I R E S T O N E y G 0 0 D R I C 
P A R A C A R R U A J E S , GUAGUAS Y CARLtOS, 
garantizamos CJUCTIEÍ JSIES ZELOÜMCJE* ESTQT. 
Se venden ó instalan por sus agentes - J o s é A l v a r e s y 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i k 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , O a r r u a j e r í a 
y T e r r o t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A D E P I T A D E COROJO. 
ii ni ̂ •|||||̂ J|||ll|rpŵ ll•̂ "̂ "̂ "l̂ "'" •••iiiiiuiiiiiimu Mmwiin'Hi'iiri' 
M i 
I L L Y - 5 6 
6-
m e j o r e s c i g a r r o s q u e h o y s e f u m a n 
s o n l o s d e 
G R A N D I O S O S R E G A L O S 
A L O S C O N S U M I D O R E S 
O B J E T O S E N V A L E S 
E X T R A O R D I N A R I O ® 
Q U E E N C O N T R A R A N E N C A S I T O D A S 
L A S C A J E T I L L A S 
i í a r i o n ú m e r o 
a m e n c a i i o q n e ü e s a e n a c e 
s e i m p o r t a e n C u b a , e s e ! d e 
cuyo folo uoiubre ^uilcieule g a r a n t í a para los consumitlures i^omo se ha 
tratado de i m i t a r t i cuizauo, lifciuamos la a t enc ión del públ ico hacia las si-
trnieutes marcas: 
J7^ SH0S > p a r a o e o e s , n m o s , 
n i ñ a s y 
W x c h e r t L G a r d i n e r 
P o n s ^ Ca. 
P a r s o n s 
para 
s e ñ o r a 
p a r a j ó v e n e s 
y hombres 
SOCIEDAD M U T U A D E SEGUROS 
domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: * 1.4o4,l<X) u . E. ( y. 
Seffl J oncU) de garantía, Acciones á emitir: $ 500 ,000 U. E. Cy. 
de o n - " viíia» (Obligaciones á lotesi. Seguros sobre la vida Contraseg^irol 
Ki ( ¿ acione8 ú Iotes. Seguro con i ra Incendios. Seguros pecuarios. 
tQ$H lih " P 1 ^ V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguros 
otra Cn <i"e se eono(;e; sus Pólizas son más ventajosas que Jas de cualquier 
prést«Tn PTañÍa; ciisfri:,ta« de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
Oi^ju .0: Las primas á pasar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
a-vs todos los asociados, en las épocas desigaadas. 
L 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
' al nombre de 
PON S Ai Ca. 
para jóvenes 
y nombres. 
C A R U S O 
Los cuatro últimos discos de este fa 
moso tenor "TRISTE RITORNO" 
" L ' I D E A L E " " L A A F R I C A N A " (6 
Paradiso) y el CUARTETO DE " R I 
GOLETO". 
La nueva é incomparable 
" V I C T O R V I C T R O I A " 
último modelo de la Víctor Talking Ma-
chine Co. Un Gramófono VICTOR 
completo, con la bocina y albura para 
150 discos, enteramente escondidos en 
un lujosísimo escaparate de caoba. Un 
gran instrumento musical. 
SE A C A B A N DE RECIBIR Y SE 
H A L L A N DE V E N T A E N L A LO-
CERIA 
E L P A R T E N O N , O b i s p o 1 0 6 
C E P 1 L L E R I Á 
Y P A R A G U A S I N G L E S E S 
P e r f i i m e r í a y a r t í c u l o s d e t o c a d o r . 
T H E M A L B A N K 9 F C A N A D A 
Agento fiscal del Gobierno de la Repáblica de h h para el pago de los ehennes del Ejórciío Lbdor. 
C a p i t a l 7 E e s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 3 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 6 
EL BOYAL BANK OF CANADA ofreoe las raeiores garaotías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros, 
SUCURSALES EJS UUbA: 
Habana, Obrapía 33 —Habana. Qaliano 92.—Matanzas. — Cárdenas.—Camamila / 
Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. 
F . J. SHERMAJS, Supervlrfor de las Sucursales de Üuba, Habana. Obrapía 3 
alt 4-5 5128 
VICTOR V I C T B O Ú . ab ie r to 
I ' U E L I K J i$2d0 Cy. 
de M . H U M A R A , S. en C. 
Víctor íístrlMlcB S ColninMa J o í t e 
M U R A L L A 8o y 87 - APARTADO 50S| 
TEitErOiSrO o04ü—HABAíVa, 
A V I S O A L O S T E N E D O R A D E C U P O N E S 
D E C I 6 A B R 0 S 
C o n e l o b j e t o d e f a c i l i t a r á l o s t e n e d o r e s d e n u e s t r o s 
C u p o n e s y V a l e s 
el canje de los mi smos , hemos resuel to p r o r r o g a r por u n mes m á 
el plazo que t e n í a m o s semiiado, p u d i e n d o , por lo t a n t o r e d i -
m i r s e nuestros C U P O N E S y V A L E S 
h a s t a e l 3 0 d e ! c o r r i e n t e m e s 
en nues t ro 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
( i a l i a n o 1 0 0 , 
ó en nuestros d e p ó s i t o s en el i n t e r i o r . 
H a b a n a l 9 de A b r i l de 1907. 
H e n r y G É a y a n d B o o k & G O . b i t d . 
t í a v a n a G o m r n e r G i a i G o m p a m . 
ESCAME Z 1-18 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 17 de 1907. 
. J i 
ASi-'iiiJlO DE LA t L A Z A 
A b r i l 16 de 1907. 
Azúcares.—Según los- cablegramas 
de hoy ha subido nuevamente en Lan-
dres la cotizac , n de azúcar de remo-
lacha; el mercado americano muy fir-
me aunque quieto y esa quietud ha 
contrarrestado las buenas disposicio-
nes que prevalecían en esta p^aza para 
operar al alza establecida; por esta 
razón las ventas hoy han quedado re-
ducidas á las dos siguientes partidas : 
5¿0 sanos cent r í íuga pol. 96.ü0, á 
4.^3 reales arroba, de trasbor-
do eu esta bahía. 
870 sacos centruuga pol. 95, á 
4.1 ¡2 reales arroba, de trasbor-
do en esta bahía. 
Carabios.—Sigue el mercado con de-







4 . 1 ^ 
IÜ.)[4 
4.112 3 .3I4 
mercado 
Londres o d w 
" 60 i l iv 
Paris, y (í|V 
Híuuburuíi. 3 <i¡v 
E lados Unido-. 3 i¡7 
B-paña. s. pinza y 
cantidad 8 d v 
Dto. papel o uer.-uti. lo a r¿ nnual. 




Plata espafiola 97.1[4 
Acciones y Valores.—El 
abrió inactivo y durante el día y al cie-
rre ha habido poca variación en los 
tipos que cotizamos, á cont inuación: 
Banco Español, 95.314 á 96. 
Bonos de Unidos, 114 á 115. 
Acciones de Unidos, 114.314 á 
115.3|4. 
Bonos del Gas, 112.314 á 113.114. 
Acciones del Gas, 110.112 á 111.112. 
Havana Electric Preferidas, 79.112 
á 80.114. 
l í a v a n a Elec. Comunes, 35 á 36. 
Havana Central Bonos, 73 á 73.112. 
Hav. Central Acciones, 25 á 26. 
Deuda Interior, 95 á 96.1|2. 
En la Bolsa se ha efectuado hoy, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
100 acciones F. C. Unidos, 114.314. 
n m e t a n o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. A b r i l 16 de 1907. 
A las 5 de la tarfie. 
97^ 
101 







tra oro español 1 1 ^ % 
Oro amerifiiDO con-
tra piara e.'-uañola... á 13 
Ce nenes.. á 5.42 en plata. 
i d . en caniidades... á 5.43 en piara. 
Liuses á 4.33 en plata. 
id . en cantidades... á 4.34 eu plata. 
Ei pf-o americano^ 
£ n plaia española., á 1.13 V. 
3% á 4 V. 
110% P. 
P. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
La molienda en Sagua 
Dice " E l Impulsor", de Sagua: 
"Con buen tiempo y excelente ren-
dimiento en los jugos, trabajan aún 
muchos de nuestros centrales; pero 
contada es la fábrica que rinde t arca. 
Han terminado sus campos muchas 
colonias, y de aquí la carencia de ca-
ña en los or olinos. 
Para el 20 del actual te rminarán 
machos centrales sus faenas de elabo-
ración, y contado será el que no haya 
concluido en la tercera década del 
mes*" 
N o t a s a s u c a r s r a s 
Movimiento de la zafra en Sajaa 
E l azúcar de la actual zafra recibi-
do hasta el sábado en los almacenes 
del puerto de Saguá, suma 545,093 
sacos. 
De ellos, se han dado á la exporta-
ción, 346,016 y hay existentes 199,077. 
Expor tac ión de azúcar 
E l día 11 salió de Caibarién para 
New York el vapor alemán "Hersi-
l i a " , con los siguientes sacos de azú-
car c. g. 
Del Zaza 7,000 
„ Adela 4,000 
„ Eefonüa 2,500 
„ Fe 2,500 
„ San José 1,000 
„ Julia 1,000 
Total . . . 18,000 
E l día 13 también salió de aquel 
puerto para el de Filadelfia, el vapor 
inglés "Clandcn", con 18,950 sacos 
azúcar c. g. del " V i c t o r i a " de Ya-
gua jay. 
Además de l^s céntralas anterior-
mente anunciados, han dejado de mo-
ler en efitos días los siguientes: 
. .San Cayeiavo, Triunfo y Jicarita, 
en Matanzas,Dos Rosas, en Cárdenas, 
Cieneguitas en Cienfuegcs. y en Sagua 
Esperanza. 
Siguen moliendo 134 fincas, muchas 
de ellas á media tarea y otras á me-
nos. 
Según datos que publica el Avisa-
dor Comercial, la semana que termi-
nó el sábado estaban moliendo 134 
centrales, llegaron á los seis principa-
los puertos 37,070 toneladas de azúcar, 
salieron 45.572 y quedaron las exis-
tencias reducidas á 19,716 toneladas. 
^En la correspondiente semana del 
ano pasado molían 180 centrales y los 
recibos fueron de 45,572 toneladas. 
S c c i e á a d s s 7 I m p r e s a s 
E l Sr. D. Dámaso Cano nos partici-
con fecha 10 del actual que ha ad-
mitido como socios gerentes á los se-
ñores D. José Gutiérrez Cano y don 
Agust ín Gutiérrez Mart ínez y que 
desde esa fecha gira su casa bajo la 
razón social de Gutiérrez, Cano y Cp., 
la que se ha hecho cargo de todos los 
créditos activos y pasivos dé su ante-
cesor, cuyos negocios de tejidos y ro-
pa hecha cont inuará en esta plaza. 
Disuelta con fecha 2 del presente la 
sociedad que giraba en esta plaza ba-
jo la razón de Cañedo, García y Soto, 
se ha constituido con la denominación 
de Cañedo, García y Ccmp., S. en 0., 
una nueva que se hace cargo de todo 
el activo y pasivo así como de la con-
tinuación de los negocios de tejidos, 
sedería y confecciones á que venía de-
dicándose aquella en el establecimien-
to titulado "Palacio de Hier ro" , sien-
do sus gerentes los señores D. Rogelio 
Cañedo Menéndez, D. Casimiro García 
Rubio y D. Juan Fonseca Laruelo y 
comanditaria la razón mercantil de 
Loríente Hermanos, S. en C. 
Para Mobila, vap. cubano Mobila, por L. V. 
• Place. 
Para Ooruña y Santander, vap. español Reina 
María Cristina por M. Otaduy. 
Para New York, vap. americano Havana, por 
Zaldo y comp. 
La sociedad que giraba en Cama-
güey bajo la razón de Vaiievey, Blan-
co y Comp., quedó disuelta de común 
acuerdo, por vencimiento de su con-
trato social, el 8 del corriente, que-
dando hechos cargos de sus créditos 
activos y pasivos los que fueron ge-
rentes de la extinguida sociedad, los 
señores D. Buenaventura Vallvey y 
D. Emilio Blanco, quienes continua-
rán bajo la razón de Vallvey y Blan-
co los negocios de fabricación y venta 
de licores y vinagres á que se dedica-
ba su antecesora. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 18: 
Para Matanzas, vap. español Vivina por J. 
BalceHs y comp. 
De tránsito. 
Para Miami, vap. americaso Miami, por G. 
Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Mascotte por G. Lawton Childs y comp. 
25 barriles 
127 pacas 
3G0 tercios tabaco 
1 atado efectos 
4 bultos viandas 
247 id. frutas. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior 
por A. E. Wodell 
125 tercios 
17 pacas 
47 cojas tabacos • 
100 huacales legumbres 
243 id. piñas 
Para New York vap. americano Mérida por 
Zaldo y comp. 
82 tercios 
' 56 barriles y 
11 cajas tabaco 
20 cajas picaduras» 
131 huacales piñas 
404 id. legumbres 
470 sacos abono 
21 bultos efectos. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m a 
VAPOR COKEEO 
E l vapor correo es-pañol Buenos 
Aires" , IVgó á Cádiz sin novedad á 
las seis de la mañana de ayer, martes. 
E L " M O N T E V I D E O " 
En la tarde de ayer entró en puer-
to procedente de Barcelona y escalas, 
el vapor correo español Montevideo 
conduciendo carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L " M A S C O T T E " 
A l medio día de ayer fondeó en ba-
hía procedente de Tampa y Cayo 
Hueso el vapor americanoiiascofíe sa-
liendo á las pocas horas con destino á 
los puertos de su procedencia, con car-
ga y pasajeros. 
BUQUES DE CABOTAJE 
V N T U A D A S 
Día 16: 
De Cuba, gta. Santiago Cuba pat. Suárez, 
con 1,210 sacos adúcar y efectos. 
De Mariel, gta. Pilar, pat. Palmer con 810 
sacos azúcar 
! De Cabanas, gta. María del Carmen, patrón 
Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De Sierra Morena, gta. Isla Cuba, pat. Cabres 
con 800 sacos azúcar. 
De Cabafias, gta. Eamona, pat. Ensñat, con 
1.000 sacos azúcar. 
De S^gua, gta. Maxía, pat. Soler con madexas. 
De Matanzas, gta. María, pat. Mir, con efec-
tos. 
De Cárdenas, gta. nana Mercedes, pat. Balles-
ter, con 50 pipas aguardiente. 
DESPACHADO 
Día 16: 
Para Mariel, gta. Pliar, pat. Palmer, con efec-
tos. 
Para Cabañas, gta. María de ICarmen, patrón 
Bosch con efectos. 
Para Cabañas, gta. Ramona, pat. Enseuat con 
efectos. 
Para Ciego Novillo, gta. Hermosa Guanera, 
pat. Yern con efectos. 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE LA 
S i 
V a p o r a s de t r a v s s í a 
Abril: 
8E EürMSAN 
16— Progreso, Galveston. 
17— Havana, New York. 
17— K. Ceciiie, Veracruz 
18— Chalmette, New Orleans 
19— Seina María Cristina, Veracruz. 
20— St. Thomas, Hamburgo y escalas. 
20 — Aiiemannia, Hamburgo y es-
calas. 
20—Nordhvalem, Hamburgo y escalas. 
22—Monterey, N. York. 
-Esperanza, Veracruz. 
-Excelsior, New Orleans. 
-Mobila, Mobila. 
-Gotthard, Galveston. • 
-Caledonia, Hamburgo y escalas. 
24—Morro Castie, New York. 
24—Louisiane, Havre y escalas. 
24—Santanderino, LiverpooL 
24—Saturnina, Liverpool. 
2G—Jóse Galiart, New Orleans. 
26—Mérida, New York. 






„ 1—Sabor, Tampieo. 
„ 2—Cataluña, Cádiz y escalas. 
„ 1—Ida, Liverpool. 
2—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
' 2—Allemania, Tampieo y Veracruz 
„ 5—Pureto Eieo. Barcelona y escalas. 
S A L D E A & 
17—K. Ceeilie, Santander y escalas. 
17— Montevideo. Veracruz. 
18— Progreso. Galveston. 
19— Sabor, Veracruz y Tampieo. 
20— Eeina María Cristina, Coruña, 
20—Chalmette, New Orleans. 
20— Havana. New York. 
20— St. Thomas, tampieo y escalas. 
21— AUemanjúft. Veracruz y Tampieo 
22— Monterey. Progreso y Veracruz. 
23— Mobila, MobLa. 
23—Esperanza. New York 
25—Louisiane, Progreso y Veracruz, 
25—Excelsior, New Orleans. 
27—José Gailart, Canarias. 
27—Morro Castie, New. York. 
29— Mérida, Progreso y Veracruz. 
30— México, New York. 
2—Sabor, Vigo y "scalaa. 
£ 3—León X I I I , Coruña y escalas. 
„ 5—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 6—Aiiemannia, Coruña y escalas. 
VAPORES ÜESTEROS 
SALPUAÍi 
Cosme Horreni. de !a Eat ana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
bariéu. 
Alava 11, de la Habana todos los martes, 
á las 5 de V.i tar.le, para Sagua y Caibariéu, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda do Zuiueta 
Mayo: 
P u a r b d3 l a H a b a m 
BUQUES DR TRAVSSLft 
ENTRADAS 
Día 16: 
De Gulfport, en 4 días gta. americana R. M. 
Farland, cap. Montgomery, tons. 641 con 
madera á L. V. Place. 
De Pascagoula en 4 días, gta. americana Hon-
ry Clauson, Jr. cap. Hardson, tons. 549 
con madera á Y. P!á y comp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horaa vapor 
americano Mascotte, cap. Alien, tonela-
das 884 con carga y pasajeros á G. Law-
ton Childs y comp. 
De Mobí'a, en 4 días bergantín inglés Enter-
prise, cap. Eteevens, tons. 554 con made-
ra á la orden. 
SALIDAS 
Día 16: 
Para Miami, vap. amricano Miami, 
Para Matanzas, vap. español Vivina. 
Los abajo firmados, pasajeros de 2a, 
y 3a. clase del vapor inglés "Sabor" 
cumplen con un deber al manifestar 
§u gratitud hacia el Capi tán y oficiali-
dad, y especialmente al cocinero y ca-
mareros españoles, por el buen trato 
recibido por todos ellos durante la 
t ravesía y para que conste firmamos 
la presente en la Habana á 12 de 
A b r i l de 1907.-—Ramón Alvarez, Fran-
cisco Fernández, Aquil ino Fernández, 





Bergantín inglés Eornet procedente de Pas-
cagoula : 
1 3 4 7 
A la orden: 918 piezas con 304,258 pies 
de madera. 
Vapor americano BrunswicTc procedente de 
New York. 
1 3 4 8 
DE NUEV4 YORK 
Rambla y Bouza: 1 caja efectos. 
F. Bauriedel y comp.: 3 id. papel, 5 
id. mostaza y 80 id. encurtidos. 
E. Serrano: 41 bultos coches y otros. 
Friedleln y Co.: 10 0 cajas sapolio. 
M. Sobrino: 200 id. aceite. 
R. Pérez y Co.: 100 id. id. y 110 sa-
cos papas. 
J. M. Mantecón: 50 cajas encurtidos 
y 20 id. mostaza. 
Ne^r^ - Gallarreta: 12 id. id. y 85 
id. encurtidos. 
Ral .i y i1 no.: 4 cajas papel. 
P. Fernández y Co.: 3 id. efectos. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 200 sacos napas. 
Landeras, Calle y Co.: 200 id. id. 
W. Croft: 1.000 id. avena. 
Alonso, Menéndez y comp.: 100 cajas 
encurtidos y 250 sacos papas. 
J. López R.: 36 bultos efectos. 
Pons y comp.: 1,556 piezas cañerías 
y accesorios. 
F. H. de Beche: 8 cajas efectos. 
M. Nazábal: 20 sacos avena. 
T oidi y comp.: 500 id. id. 
Ros y Novoa: 2 bultos muebles. 
J. D. Canel: 2 id. id. 
D. Ruisánchez: 3 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 29 id. ferretería. 
Dussaq y comp.: 2 cajas jabón. 
S. Israel: 19 cajas calzado, 2 id. te-
jidos y 1 id. hule. 
Orden: 1 id. calcado, 250 sacos ave-
na 14 cajas efectos, 15 id. papel y 50 
barriles aceite. 
DE BRUNSWICK 
Piel y Co.: 1,800 atados tonelería. 
L. E. Gwinn: 1,800 id. id. 
M. López y Co.: 4,143 id. id. 
Milián, Alonso y Co.: 15,314 id. id. 
Bergantín inglés Enterprise procedente de 
Mobila: 
1 3 4 9 
A. Díaz: 13,323 piezas con 451,384 pies 
de madera. 
Goleta americana Henry Clamen proceden-
te de Pascagoula. 
1 3 5 0 
Y. Plá y comp.: 16.22b piezas con 437,946 
pies de madera. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz, vap. español Montevideo, por 
M. Otaduy. 
P ra Homburgo y escalas, vap. alemán Kron-
prinzzessiu Ceciiie, opiHeilbut y Rasch. 
Para New Orleans, vap. americano Escelsior 
por JE. A. "Woodtt'J-. 
Vopar espabol Miguel M. Pinillos, proce-
dente de Barcelona y escalas. 
1 3 5 1 
DE BARCELONA 
González Covián: 100 cajas aguas mi-
nerales y 1 id. anuncios. 
J. Balcells y Co.: 180 pipas, 2 012 id., 
349|4 vino, 25 cajas pimentón y 25 jau-
las almendras. 
López y huo.: 5 bocoyes vino. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 30 pipas y SO'S 
id. id. 
E. Miró: 150 cajas fideos. 
Alonso, Menéndez y Co.: B0|2 pipas 
y 350|4 id. vino. 
Fernández, Blanco y Co.: 25|4 id. id. 
J. Rafecas Nolla: 2,000 cajas velas. 
Quesada y Co.: o00 cajas jabón y 50 
pipas y 20(2 id. vino. 
A. Barro: 1 barril vino y 2 jaulas 
sillas. 
J. M. Mantecón: 33 cajas conservas. 
Barraqué y comp.: 100|4 pipas vino. 
485 cajas aceite, 5 id. aceitunas y 25 id. 
alcaparras. 
B. Fernández y comp.: 15 pipas. 4012 
y 100|4 vino. 
Estébanez y Fernández: 8|2 pipas y 
4814 id. id. 
Garc'a, hno. y Co.: 20 pipas, 40¡2 y 
14414 id. id. 
González y Costa: 25 id., 30[2 y 50|4 
id. id. 
Romagosa y Co.: 25 cajas pimentón. 
M. Sobrino: 50 id. aceite. 
T. Sabatés: 6 bocoyes vino. 
Andrés Pérez: 50 cajas almendras. 
Sierra y Alonso: 200 ia. aceite. 
B. Barceló y comp.: 100 id. kl . 
J. A. Ramos: 1 caja impresos. 
J. Casas: 750 id. baldosas. 
Á. González: 3 id. drogas y 45 id. 
aguas minerales. 
A. Picó: 23 fardos tapones. 
Soler y B.: 1 caja tejidos. 
F. Taquecliel: 50 id. aguas minerales. 
J. E. Soto: 1 caja drogas. 
L. Aguielra é hijo: 118 bultos ferre-
tería. 
T. Ibarra y Co.: 5 barricas vidrio. 
C. Romero: 5 id. id. 
G. Cañi/o G.: 8 id. id. 
J. M. Otaolaurrucbi: 6 id. id. 
Pérez y comp.: 4 id. id. 
E. García: 4 id. id. 
Hierro y comp.: 8 Id. y 1 caja id. 
R. Melchor: 1 caja maquinaria. 
Ladislao Dfaz y hno.: 1 id. impresos 
Fargas Ball-lloveras: 1 id. tejidos. 
Pardeiro y Co.: 21 bultos ferretería. 
Casteleiro y Vizoso: 91 id. id. 
Prieto y emop.: 33 id. id. 
Alonso y Fuentes: 331 id. id. 
Pons y comp.: 3,379 cajas losetas. 
Orden: 600 cajas aceite, 11 fardos 
tapones, 5 cajas cápsulas, 38 bultos fe-
rretería, 21 barricas vidrio, 1 caja pa-
raguas, 150 barriles pimentón, 1 caja 
drogas, 20 id. aguas minerales, 1 id. 
embutidos, 12 jaulas almenciras, 50 ca-
jas, 33 pipas, 23|2, 1,005¡4, 50¡8 y 50|10 
id. vino. 
DE GENOVA 
Consignatarios: 12 cajas conservas. 
M. Raventós é hijos: 12 bultos mue-
bles. 
C. Hempel: 2 cajas efectos. 
Rubiera y hno.: 1 id. sombreos. 
J. Crespo: 54 id. fósforos. 
Orden: 49 id. papel. 
DE VALENCIA 
A. S. Villa: 10 pipas, 10|2 y 40¡4 id. 
vino. 
E. Hernández: 2012 id., 1 bocoy y 4 
barriles id. 
A. E. Piedra y Co.: 75|4 id. 
Cuesta y Negreira: 32 pipas y 2612 id. 
López y hno.: 15 pipas id. 
Sierra y Alonso: 55 pipas y 2012 id. 
R. Pérez y Co.: 40 id., 10|2 y 2014 id. 
J. Fernández y Co.: 10 id. id. 
Echavárri y Lezama: 50|4 id. id. 
García y López: 15 id., 1012 y 2014 id. 
Regó, González y comp.: 28 id., 20]2, 
2014 y 1 bocoy id. 
Costa, Fernández y Co.: 20 pipas, 10|2 
y 2014 id. 
González y Costa: 15 id., 1012 y 20|4 
idem. 
R. Torregrosa: 30 sacos arroz y 50 
cajas vino. 
Romagosa y comp.: 400 sacos arroz, 
50 cajas aceite y 40 id. azulejos. 
A. Pérez: 300 sacos arroz. 
Tabeada y Rodríguez: 1,161 cajas 
azulejos. 
Pons y comp.: 1,473 id. id. y 3 ba-
rriols maquinarla. 
Trueba y hno.: 12 sacos anís. 
Fernández y Huguet: 1 caja gorras. 
Suriol, Pascual y Co.: i Id. Impresos. 
M. Zamora: 20 pipas vino. 
Garín, Sánchez y Co.: 65 pipas, 5012 
y 40|4 vino. 
Roige P. y Co.: 10 id id. 
E. Regal: 1 caja efectos. 
J. Anglés: 1 id. id. 
Orden: 25 pipas, 20¡2, 20|4 y 50 ba-
rriles vino. 
DE MALAGA 
G. Gonaález: 151 bultos barro.-
Romagosa y Co.: 50 ŝ acos garbanzos. 
Urbano Gómez y Co.: v cajas baldo-
sas y 1 id. higos. 
Quesada y Co.: 750 id. ací<te. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 200 id . id. 
R. Alfonso y Co.: 2 bocoyes vino y 
1 caja jamones. 
J. Gómez: 8|2 pipas vino. 
Izquierdo y Co.: 412 pipas vino. 
Orden: 500 cajas arr*-^. 
DE CADIZ 
Consignatarios: 3 bultos encargos. 
Romagosa y comp.: 80 cajas conser-
vas, 435 seras aceitunas y 4 sacos gar-
i banzos. 
Muniátegui y comp.: 60 cajas conser-
vas, 415 seras aceitunas y 4 sacos gar-
banzos. 
Galbán y comp.: 850 cajas aceite. 
Cachaza y Coll: 100 seras aceitunas. 
E. Garnicer: 170 id. id. 
Muñiz y Co.: 200 cajas aceite. 
Loredo é hijo: 200 id. id. 
Costa. Fernández y Co.: 500 barri-
les aceitunas. 
Casteleiro y Vizoso: 252 lingotes plo-
mo. 
Marina y comp.: 800 id. y 7 bultos 
id. y 107 cajas perdigones. 
J. M. Mantecón: 2 barriles y 4 cajas 
aceitunas. 
R. Torregrosa: 50 barriles id. 
Milián y comp.: 120 seras id. 
Romero y Montes: 27 cajas coñac. 
DE LAS PALMAS 
J. M. Núfiez: 2 gallos y 1 gallina. 
C. L. de Amador: 1 caja tejidos. 
N. Ramos G.: 1 id. id. 
J. Betancourt: 1 id. id. 
DK PrRRTO H ICO 
Galbán y Co.: 250 sacos café. 
Quesada y comp.: 150 id. id. 
L. Rodríguez y Co.: 150 id. id. 
Wickes y comp.: 7 id. id. 
DE ARECIBO 
Echavárri y Lezama: 250 sacos café. 
Orden: 200 id. id. 
DE MAYAGUEZ 
Orden: 330 sacos café. 
DE AGUADILLA 
L. Rodríguez y Co.: 50 sacos café. 
Marquetti y Rocaberti: 250 id. id. 
González, Benítez y Co.: 143 id. id. 
Galbán y comp.: 100 id. id. 
Orden: 1.110 id. id. 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso.. 
1 3 5 2 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 8 bultos efec-
tos. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
J. Castellano; 200 id. id. 
Martínez y Co.: 1 paca tabaco. 
L. B. Gwinn: 10 cajas árboles y 25 
huacales coles. 
DE CAYO HUESO 
J. Feó: 2 cajas pescaflo. 
C. L. Instu: 12 bultos muebles. 
Goleta americana 2?. Me. Farland, proce-
dente de Gulfport. 
1 3 5 3 
Planiol y Cagigas: 21,435 piezas con 
518,667 pies de madera. 
eos de frijoles al señor C. A. Riera y 
Compañía, y nó 1,000 como aparecen 
por el vapor americano ''Mérida", de 
Veracuz; y son 161 sacos de frijoles y 
nó garbanzos, al señor E. R. Margarit, 
por el vapor francés "La Navarro", de 
Veracruz. 




m% 21% p|o. p. 
20VÍ 19% p|0. P. 
6% Pl0. P. 
414 p O. P. 
3% Pl- P-
m i plO. P. 
4% pjO. P. 









Londres 3 dlv. . , . 
„ 60 d^. . . . 
París, d|v 6% 
Alemania 3 dlv 4% 
„ 60 djv 
Estados Unidos 3 djv. . 10% 
España s{ plaza y can-
tidad 8 d|v 4% 
Descuento papel comer-
cial 10 
MONEDAS Comf. Vent. 
Greenbacks 10% 10% p{Q. P. 
Plata española 97% 97% pjO. P. 
AZUCARES 
Azúcar címtrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio d^ «obarque 
4% ríe. arroba. 
fd. de miel polarización ^9, en almscéü ¿ 
precio de embarque 3-1116 rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 
Deuda interior 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 , 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipotesa 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegoa 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
ds Caibarién . 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
Id. de la Co. de Gas Cubaan. 80% 
Id. dei Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Español dé la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idera., 77 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferidas). 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique do la Haba-
na 
Red Telefónica de la Haba-
na. . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Edo 













Nota. — A última hora quedaba en puerto 
el vapor correo éspanól Montevideo que pro-
cede de Barcelona y escalas, con carga gene-


















Acciones Comunes del Tí 
na Electric Railway 
Hibana Abril 16 de ' 35 
co P r e s . d e n . e , ^ ^ 
C O T I Z A O I O í T o f i g u , 1 ' 
B O L S A P ^ a V j . 
ba contra oro -¿u \ t 1 ^ d * 
Plata española contra oro óL -3 ̂  * 
Cireenbacks contra oro osp J ^ í M á 97. 
8 á Uflú* 
Fondoi públicos 1 
E r « , í . •a Bel)4b,ici 
Id. de la R. de Cuba (¿eüda 
interior ex-cp. 
Obligaciones hipotecará ám-




Obligaciones bipotecanaa p 
C. Uenfuegos a Villadari 
Id. id. ia. segunda. 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién. 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayecaao 
Viñales 
Bonos hipotecarios de iVcom 
pañía do Gas y Electrici-
dad de la Habana. . 
Bonos de la Habana ¿¡¿ctric 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones gis. voerpetuas; 
consolidadas do loa p. (j 
U. de la Habana. . . . " 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de ia Repúb'ica de Cu-
ba emitidos en 196 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Vi ates 'Workes, 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadünjsa. 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla ds 
Cuba (en circulación) . . . 
Banc.0 Agrícola de Pto. Ppe." 
Banco Nacional de Cuba. 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y ai-
roacesea de Regla ilimita-
da) . . , 
Cnmpañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railnay Limited- Preferi-
das. ^ 
Idem idem. (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compfñía Cubana de Alam-
brado de Gas. . . . . . . . 
Compañía de (-í?̂  y Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Dique de la Habana preferen-
tes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana. , 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamieate 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas) . 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes). . 
Cniapa. Anónima Matanzas. 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba. 
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EP1AEAS POR CABLE POR LOS SRES. MILLER & Co. Mieülliro:; Í8l ' :S t e í EíClUlf 
O F I C I N A S : Ü K O A D W A Y 2Í>, N E W Y O R K 
CCREESítffiALES: i RE CARDENAS i Co. i m U. T E L M O M 
VALORES 
Amal. Copper. 
Ame. Car. F . , 
Texas Pacific. , 
Ame. Loco. . . . 
Ame. Smelting. « , 
Ame. Sugar. . , 
Anaconda. . . . 
Atchisor. . . » , 
Baltimore & O. . , 
Brooklyn, Raild T. . 
Canadian Pac. . , 
Chesapeake. . . , 
Rock - Island. . 
Colorado Fuel. 
Destillers Sec. 
Erie Com . . . . , 
Hav. Elec. Com. Bid. 
Hav. Elec. Pref. Bid. 
Lousville. . . . , 
St. Paul 
Missouri Pac. . . 
N. Y. Central. . . 
Pennsylvania. . 
Reading Com. . . 
Great Nirthern Pref. 
Southern P^c. . , 
Southern Ry. 
Union Pac. . . . 
U. S. Steel Com. . 
U. S. Steel Pref. . 
Northern Pacific. 
Interborough Co. 
Interborougs pf. , , 
Miss K. Texas. . , 
Cotton — Marcb. , 
Cotton — May. i , 
Nipissing Mines. 
Cierre i 
día | i \ \ 









































































































































































más 1̂  
más % 
116 I ¿: 
134 | más1 
74%{ máslj 
118 | raásl 
124%| más! 
106% I más 2 



















OTi^i. —- Batiéndase que son 100 sa-
OBSERVACIONES SOBRE 
10 A . Abre el mercado firme y de 
alza. 
10.27. Se nota mucha demanda por 
Reading, Copper, Union Pacific, Smel-
ters y Southern Pacific. 
10.46. No hay noticias especiales 
que comunicar y el mercado está pu-
ramente profesional. 
11.11. E l tono general del mercado 
es flojo y aun Distillers no ha. sido co-
tizado. 
11.29. E l mercado está muy inac-
tivo en la reacción al alza y esto ge-
neralmente ocurre antes de una baja, 
así es que creemos que en cualquier 
reacción se debe vender valores, so-
bre todo Brooklyn y Missouri Pacific. 
12.40. Abre Distillers firme á 
G9.112. 
1.30. E l mercado está inactivo, pe-
ro firme. 
2.30. E l tono general del mercado 
es mucho mejor, pero los Bajistas se 
están cubriendo y asi dejan el mer-
cado vulnerable para mañana . Cree-
mos que se debe vender Copper en 
reacciones. 
3 P. M. Cierra el mercado firme y 
se vendieron 650.000 acciones. 
Havana Electric Comunes, abrieron 
y cerraron á 43 vendedores y las Pre-
feridas á 77 vendedores. 
LONDRES 
Londres.—7.29. Unidos de la Ha-
bana abren á £105.112. 
E L MERCADO, POR CABLS ^ 
en negocios durante el W ^ - ^ m 
anestre 1907" "Las 
trias ó barómetros de la P 1 ' ^ tos." 
no ro-^ wn inerme sinff an-m- ^ 
" E l Standard Oil eclipsa ^ V g 
vios records l otros 
NOTAS BURSATILES 
Copiado del W a l l Street Joumai 
de A b r i l 11, 1907.—"Nuevos records 
por ciento, Copper, Steel y 
nen gaaiancias colosales. . por 
E l siguiente estado 1* 
Wal l Street Journal. ®e 'mu ioS de 
gran prosperidad y los neg 
los Estados Unidos durante «1 I 
trknestiv? de 1907. ^rimero ^ 
Standard Oil . -De.de el w 
este año los nuevos ^ r i o ^ 
eclipsado todos los record* ¿ ^ 
y se ha establecido im ^ ^ p í a . ^ 
en las ganancias ^ t ^ o n d o á c f 
U . S R u b b e r . - E m p e ^ n ^ . ^ 
tar efesde Enero V™feV\*C(>WyiK 
lo« nueves negocios * 'eST;1 ^ l * 
han exeedido en un f V y>rm 
•Las del igual trimestre el ano 
" Amalgamated C o p p e r ^ ^ 
.ias desdo primero 
mavores que las habí las <K 
otro trimestre desde ia 
la Compañía. 
United Staivs ^ r W e PrT^ 
•negocios de este ^ \ * % l O W l 
de año representan ^ 
neladas más diarias ceonP^ paSafl 
el mistmo traimestro 
Com Producto ^ 
socios este año sen ^ s 
eme en 190(3. l r , est^0' i 
Y por el es: . _ r , c r ^ 
mestrales de las otras 
pequeñas acepciones. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana. - A b r i l 17 de 1901. 
l i ü S M O I B I G Í P A l 
-^ca^darán seguramente muchos de 
4 _ lectores, que entre las opinio-
" a d v e r é al intervencionismo ofi-
en apresas indiistrialas, que hemos 
513 • - ^ o aun no hace mucho tiempo 
f^ownba t i r la tendencia en que se 
^ • el proyecto de ley municipal 
^ e s t á discutiendo la. Comisión Con-
qU!; - había una del economista fran-
^ r jves Guyot prediciendo una 
Acción del espíritu público en Ingla- i 
^^ra en vií?í-a de los P01'^03 cíU(} pre" I 
e\ ' v sobre todo de los daños que ya | 
ba cansado en aquel país y en Australia, | 
la facultad dej^.da á los Ayuntamientos i 
administrar directamente y aun I 
Pa -a monopolizar en ocasiones, servicios ' 
como la locomoción, elsumimst.ro de gas 
lectricidad, la construcciónyel alqui-
ler de habitaciones, etc., que hasta aho-
y en todas partes se dejaban á la in i -
ciativa privada. 
Pues bien, la predicción de Mr. Ivés 
guyot se ha realizado enteramente: 
lae eleccaones municipales de Lon-
dres efectuadas en Marzo de este 
año. han sido un completo fracaso para 
los partidiarios del socialismo muui-
gjpal, como lo hace constar otro ilustre 
economista, también francés, Mr. Paul 
Leroy Beaulieu. 
En Londres hay veintiocho asam-
bleas de distrito (Boraugh Cauncüs) 
investidas de funciones locales secun-
darias, además de la asamblea muni-
cipal propiamente dicha (L&ndon 
Gmnty Council) encargada de admi-
nistrar los intereses de orden superior 
correspondientes á la inmensa metró-
poli británica. 
Trece asambleas de distrito eran des-
de 1903 radicales, es decir partida-
rias de la intervención, doce conserva-
doras y tres carecían de significación 
política definida; pero en k ' renova-
ción última, á v i r tud de una activa 
campaña hecha en contra del interven-
cionismo, se modificó completamente 
la situación, pues ahora' veintitrés de 
dichas asambleas son antisocialistas, 
tres radicales y do® independientes.. 
Este resultado es tanto más de notar, 
cuanto que en las elecciones para el 
Parlamento hechas pocos meses antes, 
fueron derrotados los conservadores en 
Londres. 
Ese movimiento de repulsión con-
tra el socialismo municipal se ha sos-
tenido al efectuarse en el mes pasado 
l&s elecciones para renovar el London 
County Council, que desde que se creó 
en 1888 estuvo bajo la influencia 
primero de los liberales y después de 
loe partidarios del socialismo munici-
pal. Estos disponían de otíhenta y 
cuatro plazas contra treinta y cuatro 
que tenían sus adversarios, y se ha-
bían aprovechado de la. fuerza que les 
daba el número para comprometer la 
admini&tración local en multi tud de 
empresas; habían construido y explo-
taban tranvías, entretenían en el Tá-
mesis una flotilla de barcas-ómnibus, 
multiplicaban los hornos económicos y 
los asilos nocturnos, edificaban casas 
higiénicas, proyectaban un plan para 
monopolizar el alumbrado eléctrico, y 
hasta habían ofrecido el free breakfast 
(desayuno gratuito). 
A l cabo estas liberalidades con el 
dinero ajeno indignaron á los contri-
buyentes, quienes pusieron término á 
la preponderancia de los "derrochado-
res" {wasiréis) en el Ayuntamiento de 
Londres, eligiendo una mayoría de ad-
versarios resueltos del socialismo mu-
nicipal. Hoy disponen los conserva-
dores de setenta y nueve puestos en el 
London County Conncil, en vez de los 
treinta y cuatro que ocupaban hace 
todavía un mes, y la mayoría inter-
vencionista se ha trocado en minoría 
con treinta y ocho votos. Como dice 
Lerroy Beaulieu, "Londres ha recha-
zado enérgicamente el socialismo mu-
nicipal, todo este plan indefinido de 
intrusión costosa y presuntuosa en el 
dominio de las industrias privadas y 
libres.' ' 
Y el ilustre Director de L'Econo-
miste Franq.ais añade estotra obser-
vación, que si bien la dedica á sus 
compatriotas, merece ser conocida y 
puede todavía ser aprovechada en Cu-
ba: 
" H e ahí un gran ejemplo, que sobre-
viniendo tras la derrota de los socialis-
tas en Alemania, merece ser meditado 
en Francia. Es la mejor de las lec-
ciones de cosas. Con su buen sentido 
y su espíritu de independencia, los 
ingleses se han dado cuenta de que el 
socialismo de Estado es una engañi-
fa, y no quieren continuar bajo su 
yugo n i seguir soportando sus gastos. 
Se han librado al fin de ese chupóp-
tero, de ésa especie-de pulpo que ame-
naza con ser una de las plagas más te-
mibles de las sociedades modernas." 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
| eos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
i C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
j c l a m i m . 3 7 ^ , a l t o s , e s e n i n a á 
A g i n a r 
SE FÜEI! 812 VAII PELO SE v a : 
ElEer'picide lo aaloa E l Hermoide la Salvx OemaHado Tar i ; vara e tieroioiii 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de »a Caspa. 
Ignoraba que estaba cargado 
La mayoría de los jóvenes y liombres de 
mediana edad no saben nunca que el cuero 
cabelludo está cargado de {carmenes micróbi-
cos hasta que el cabello de sus cnbezan ha 
'desaparecido." La naturaleza avisa h* in-
vasión de la caspa por medio de la comezón 
del cuero cabelludo y la sucesiva caida del 
pelo; pero el descubrimiento del germen de 
la caspa es demasiante reciente para que el 
públioo se fijo en loa peligros de un tal des-
cuido. El Herpicido Newbro destruye el mi-
crobio de la caspa, impide lacaída del pelo y 
resguarda el cuero cabelludo de la reinfección 
Es una loción deliciosa. 8u popularidad in 
mansa revela su excelencia Ahorrad el cabe-
llo mientras tengain ocauión de hacerlo. 
CÜKA. LA COMEZON DEL COERO 
CABELLUDO 
En todas las principales Farmacias. 
Aplicaciones en jas barbarias de primor orden.-Vda. de José Sarri ó Hijo, Manuel 
Jhonson, Obispo 53 y 55, Agentes sspodales 
Hcis quieren 
comprar jot/ería de alta nove 
E e l o j e s , o b j e t o s de a r t s 7 p e r f u m e r í a , 
b e s r e c o m e n d a m o s 
L a C a s a d e C o r e s , 
H j í O , j ^ L o a - o i o ^ San Rafae l l i 
ISi •& i 
10 de Abr i l . 
De la Habana telegrafían al Herald 
que .los liberales están contentos, j u -
bilant, porque Mr. Taft les ha mani-
festado que la República Cubana se-
rá restaurada. Supongo que no esta-
rán menos juhilant los conservadores 
y loe intereses económicos, puesto que 
esa restauración no implica el estado de 
anarquía, que tanto temen. 
E l Sun trae hoy una carta intere-
sante de Washington. Aunque este 
diario es, ahora, hostil al Presidente 
Roosevelt, permanece adicto ál partido 
republicano y suele tener buenas in-
formaciones políticas. 
Su corresponsal en la capital fede-
ral descarta la solución autonomista; 
de la cual dice que, tal vez sea el 
desenlace lógico de la situación, pero 
que queda aplazada hasta que ambos 
pueblos estén preparados para ella. Un 
protectorado definitivo y permanente 
le parece aún menos deseable que la 
anexión; "pues la isla—agrega—ha de 
estar ó bajo la bandera cubana ó bajo 
la bandera americana; y ésta debe de 
flotar allí y debe de haber allí un 
gobierno cubano hasta que se ice la 
bandera de les Estados Unidos, por 
acuerdo de los dos pueblos." 
Lo que el corresponsal recomienda es 
una política de evolución, por la cual, 
teniendo como punto de partida, la ac-
tual administración por funcionarios 
americanos, apoyados por un ejérci-
to americano, se vaya d&ndo mayor par-
ticipación en el gobierno á los cuba-
nos hasta llegar á la restauración com-
pleta de la república. Según el corres-
ponsal, toda conducta que no sea és-
ta " s e r á ocasionada á desastres." 
La evolución ¿sería rápida ó lenta? 
E l corresponsal está porque sea lenta, 
por entender que, así, habría mayores 
probabilidades de evitar perturbaciones 
graves, y, acaso, prolongadas. 
Habría que poner en claro dónde se 
acaba la rapidez y dónde comienza la 
lentitud. Es posible que, para el co-
rresponsal, la evolución lenta sea esa 
de que hablan, hoy, algunos periódi-
cos, incluso el Sun; los cuales anun-
cian que, en Julio de 1909, se inaugu-
rará el segundo Presidente de Cuba, 
Dos años pasan pronto, sobre todo, 
cuando uno está entretenido; y en esc 
país no faltará entretenimiento con las 
oleeeiones municipales, las provincia-
les y las nacionales. 
Así, pues, se reconstituirá el gobier-
no cubano independiente. Pero ¿.cua-
les serán sus relaciones con el de Wash-
ington? Sobre este punto, nada dice 
el corresponsal del Stm; y hay que la-
mentarlo, porque, como expuse ayer, 
este es el problema' principal en Cuba, 
el que tiene la prioridad. 
Recuérdese lo que sucedió eon la 
Enmienda Platt, que descargó cuando 
•nadie la esperaba. Es probable, es ca-
si seguro, que, antes de tomar posesíión 
el nuevo gobierno cubano, ó, apenas 
la haya tomado, se nos dé la segunda 
edición de la famosa Enmienda, Otra 
imposición; otra vez entre la espada y 
la pared; otra vez tener que resolver 
á toda prisa y bajo presión, 
Y por esto es por lo que yo pido 
que los partidos cubanos y los intere-
ses económicos se entiendan para for-
mular un plan de relaciones entre las 
dos repúblicas, i Así no habrá golpe 
de Estado ni nadie podrá llamarse á 
engaño. 
X . Y. Z. 
i.—â » HIIBIIIII 
E l general Gómez rectifica sobre la 
marcha la carta del general Asbert, en 
que ayer nos ocupábamos, con otra 
desde La Lucha. 
Era de presumir, porque el señor As-
bert al tejer su tela, se dejó olvidados 
algunos hilos, 
Presciindamos de los que se refieren 
al alejamiento de los nacionales del 
partido liberal, antes de las elecciones y 
recojamos los que siguen, de la carta de 
don José Miguel: 
* * Dice el general Asbert que *' ante-
pon i endose á las amenazas y crímenes 
puestos en ejecución por el poder estra-
dista nos colocamos al lado de los can-
I didatos designados" y yo le digo, que 
| fué al lado del partido que lo había 
i acordado; sólo hay una diferencia, y es 
i la de que nosotros abandonábamos el 
I poder—cosa rara en estes tiempos— pa-
I ra compartir con nuestros nuevos com-
pañeros las amarguras de la oposición; 
i y eso lo hicimos sin que nos pesara, 
j porque cumplíamos con nuestra con-
I ciencia de cubanos, 
j "Dice el general Asbert que nuestro 
j partido se vio precisado á tomar el 
acuerdo de retraimiento después que 
yo retiré mi camdidatura; es verdad, pe-
ro hagamos un poco de historia y se ve-
rá que no fué por eso. E l 22 de Sep-
tiembre de 1905 por la mañana, y 
después de ver que no era posible i r á 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
de E u r o p a . 
Ü N G R A N S U R T I D O D E 
J U E G O S D E S A L A 
en 
NOGAL MACIZO, TALLADOS, 
con asientos de r e g i l l a 
E S T I L O S 
L 0 U I S X I V , X V y X Y I 
conpuestos de 
Sofá , Butacas, Si l lones , 
S i l l a s , Consola y Mesa de 
Cen t ro . 
C H A M P I O N & PASCUAL, 
O B I S P O l O l . 
C 724 JL-A 
G R A T I S ! 
SOLAMENTE POR 15 DIAS 
¡y con objeto de presentarle á nuestros 
i amigos que uablan el Español nuestra 
RETISTA K á C I M L DE CUBA" 
(The Nacional Magacine of Ouba) 
en Inglés y Español, 
con cada suscripción anual á nuestra Ma-
I gazine (que vale 50 cts. Cy) una her mosa 
P J O R A " ! ] TOA DE LA H A B A í i 
El fotograbado solamente vale este di-
i ñero y será un graoi aliciente para s u casa. 
§6 m m m í 
Kngene Bennet t , 
Eepiesentante general para Cuba, 
Prado 10i>, Habana, 
c 813 alt 7-14 A 
Premiada con medalla ae oro ea la út ̂ ma Exponicion de París. 
Cura laclebilidad en geral, escrófuUa. y raqui CÍH do los niños. 
las elecciones pecíficamente, (porque 
era evidente, por lo que el gobierno es-
taba haciendo, colegir lo que haría) 
después de celebrar una entrevista con 
el jefe de los liberailes vililareños, l i -
cenciado Peloya García, en Santa Cla-
ra, salí para esta capital á conferenciar 
•con el señor Zayas y demás amigos que 
aquí dirigían la política, con el fin de 
acordar una acción enérgica para el día 
siguiente, en el momento de las eleccio-
nes, quedando de avisar por telégrafo 
en frases convenidas ail licenci'ado Gar-
cía, el acuerdo que se tornase. Ganando 
tiempo desde mi camino puse ad señor 
Zayas un telegrama pidiéndole me es-
perase en el paradero, más tarde, en 
Matanzas; supe la muerte del heroico 
Viliuendas, me acoaipañaban en el tren 
otrai5 personas: mis amigos el doctor 
Agustín Cruz y José Manuel Carbo-
nell; el señor Zayas no me esperó en el 
paradero porque, estando ausente de la 
capital, no recibió á tiempo mi telegra-
ma, pero según llegó me fué á ver al 
hotel "Telégrafo ' , y con varios más 
acordamos que teníamos que hacer al-
go, aplazando para después que celebra-
ran la reunión de los miembros del Con-
greso citados para tratar de la muerte 
de Viliuendas, y á la que ellos tenían 
que concurrir, venir otra vez á hablar 
conmigo de nuestra actitud para el día 
siguiente; yo esperé en vano en mi ho-
tel hasta la una de la madrugada, y al 
día siguiente recibí k noticia de que es-
taban votando los moderados é impidien-
do que lo hicieran los liberales; á poco 
rato vino á verme el distinguido gene-
ral Sánchez Figueras, y como me repi-
tiera cosa parecida, lo autoricé para que 
fuese á su colegio y rompiera allí 
mismo hostilidades; y este anrmoso ge-
neral, con la decisión que siempre ha 
tenido, part ió rájpidamente á ponerse 
al frente de los liberales de su colegio; 
pero oon sorpresa se encontró con que 
todos se habían marchado, obedeciendo 
á órdenes de retirarse. Esto me lo comu-
dieó el general Sánchez enseguida, no-
tándole la pena que á él le causaba; en 
esas condiciones, y cuatro días des-
pués, fué cuando aconsejado por mu-
chos amigos, retiraba mi candidatura 
para evitar más sacrificos inúti les; la 
Asamblea del Fatrido acordó después 
definitivamente el retraimiento que ya 
, como medida del momento se había tp-
I rnado, supongo que por la jefatura del 
^ partido, y que yo siguiéndola había re-
! tirado mi candidatura.'' 
Bien claro resulta de esas palabras 
; que ía renuncia de su candidatura fué 
: presfíntada por el general Gómez como 
! medida del momento, para evitar sacri-
ficios inútiles al partido y que la Asam-
blea, sin preocuparse de ese acto, se reu-
nió después, no para aceptarla ó re-
chazarla, sino para acordar el retrai-
miento. 
* « 
Si lo copiado es interesante, no lo ea 
menos lo que sigue: 
" N o está en lo cierto el general As-
bert al decir que en los días del movi-
miento de Alquíar yo me retiraba de la 
vida política; todo lo contrario. Precisa-
mente entonces me ocupaba en determi-
nar insítruicciones precisas á mis amá-
mm 
MIGUEL ANGEL PEREZ, HABANA. SUBA, 
C a r a d o d e E s c r o f u l o s i s c o n 
L A E M U L S I O N D E S C 0 T T 
L E G I T I M A 
Air© impuro, malos alimentos, vestidos inadecuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes do la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que muchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado d© escrófula necesita una ftlimentación rica 
en substancia animal y mineral que le suministre carnes y f uerzar 
para expeler fuera del sistema la causa del mal. Los alimento» 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay que completar 
entonces la nutrición con la E m u l s i ó n de Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que farorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia, mineral que forma It^ 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. 
Es por esta razón que la E m u l s i ó n de Scott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Específico de 
la Escrofulosis. 
P r e c a u c i ó n Necesaria. — No s© confunda la 
Emulsión de Scott con otros preparados que se ofrecen 
como similares. La Emulsión de Soott es la única 
emulsión verdadera, la única que no se separa, no se 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legítima sin la marca del 
Hombre con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowne y la 
Emulsión de Scott Legítima constituyen el mejor 
tratamiento de la tuberculosis eu todas sus mani-
festaciones. 
SCOTT & BOISE, guímlcos, HÜEYA YORK. 
73 
Hcvelapor Hall Carne 
«a novela, oublicsiaa por !a casa editorial 
APPlcton y Compafüa. — New York, 
vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135;. 
( C C K T I N O A ; 
no - if1?'10 miró- Habk alg0 en 61 ^ 
Z üabla descubierto antes; algo más 
^ i r 1 5 ^ 1 1 de re í0 ; alg0 terribl€' 
ran U€ ilamado luego á declarar el vete-
Prern 1*,rtero de la plaza de Navona, 
üal™taa'dole el Predidente del tr ibu-
jUnt 81 eri aquella casa se eelebraban 
hailab cara<;ter político j dónde se 
do 'a:t^actualmeLde las organizadores 
^quellas juntas. 
a1 ̂ í 8 " 0 ' sin a t e s t a r , daba vuel-i sonibrero con ambag 
^ntof1"0^ li«ted.—dijo el Presi-
^'tar ^ tüno lmPei'ioso. No podemos 
W. ^ tc>d<) el día cruzados de bra-
go^av ^ ^ ^ ciudad eterna? Lue-
pio^ obrado para todo—re-
—-Conteste en el acto al Presideaite, 
—le advirtió el ujier;—si no, se expo-
ne usted á que se le imponga un caísti-
—Señores, — d i jo ' entonces el buen 
hombre mirando á los jueces con ojos 
humedecidos por k s lágrimas;—en mi 
juventud fui soldado y pertenecí al 
ejército de los " m i l bravos" según nos 
llamaban; di la sangre de mis venas 
por la patria, y ahora que soy viejo y 
mis días están contados ¿quietren uste-
des obligarme á hacer traición á mis 
buenos camaradas? 
—Otro testigo,— dijo el Presidente; 
y en aquel momento le interrumpió la 
voz del acusado, que gritaba desde el 
banquillo: 
—.Pero ¿por qué diablos no sigue el 
juicio ? 
—Se advierte al acusado que si con-
tinúa con esas interrupciones se sus-
penderá el juicio y se le mandará azo-
tar,—observó el Presidente. 
Bruno contestó con una sonrisa es-
trepitosa. 
E l nuevo testigo fué el Director de la 
cárcel, quien hizo constar que la decla-
ración que prestó el acusado ante él era 
una denuncia oontra el Diputado 
, David Rossi como verdadero autor del 
| crimen que se le imputaba. 
' Después de dar lectura á la denun-
cia, el Presidente preguntó á Bruno si 
ü tenía algo que maniivstC?. 
—Claro que sí. Eso es precisamente 
lo que estaba esperando,—contestó el 
interpelado poniéndose en páe; y cru-
zando los brazos sobre el pecho, conti-
nuó : —Pregunte usted á ese caballero, 
si una noche, á hora muy avanzada, me 
mandó á buscar,prometiéndome poner-
me en libertad si denunciaba á David 
ROSÍSÍ. 
—Es falso,—protestó el Director;— 
lo que hice fué aconsejarle que en vez 
de guardar silencio que podría conde-
narlo á más tiempo de cárcel, declarase 
la verdad por su propio bien, y para 
coadyuvar á la acción de la justicia. 
—Pregúntele usted.—continuó Bru-
no,—si no dictó él mismo la denunaia. 
— E l prisionero hizo la denuncia es-
pontáneamente,—protestó el aludido. 
—Pregúntele si dije una sola paila-
bra que pudiese comprometer á David 
Rossi. 
— E l acusado aludió á un compañero 
de cárcel, y esas alusiones venían com-
prendidas en el documento' que firmé. 
—Luego—dijo el abogado Napoleón, 
el tribunal debe tener en cuenta que 
fué el Director quien dictó esa declara-
ción, no el prisionero. 
E l Director, después de vacilar un 
momento, dijo con frases entrecorta-
das^ que efectivamente era así. ' 'Sólo 
me inspiró un sentimiento de justicia 
y lo que hice fué en cumplimiento de 
mi deber", acertó á añrnxar. 
—¡ Eee hombre me tuvo á pan y agua 
—exclamó airado Bruno.—aplicándo-
me los tormentos del Cristo! ¡ Después 
de haiberme torturado el cuerpo y el al-
ma, dictó una denuncia que firmé sin 
tener conciencia de lo que hacía! 
—¡No leviainte el procesado tanto la 
voy.'.—dijo con tono imperioso el Pre-
sidente del tribunal. 
—¡ La levantaré tanto como me dé la 
gana!—replicó Bruno con acento v i -
brante, mientras todos los miraban azo-
rados. Era inútil protestar. Parecía i 
que en aquel momento ninguna autori-
dad en la tierra era capaz de poner la 1 
mano en aquel hombre. 
E l testdgo siguiente era el jefe de los ' 
guardias. Dijo que estuvo presente al1 
acto de la denuncia, que hizo el proce-! 
sado con toda espontaneidad. 
—Pregúntele usted— dijo Bruno con 
sorna,—si un domingo por la tarde, al 
querer yo retractarme en mi denuncia, 
él me lo impidió. 
—No es verdad—repuso el testigo. 
—¡Farsan te ! — gritó Bruno,— ¡ya 
sabes tú que es verdad! y al decirte yo 
que estabas obligándome á llevar á un 
inoente á presidio, le d i tal puñetazo 
que todavía llevas en la frente la señal. 
Ahí está á la vista de todos los que se 
atrevan á dudarlo. 
E l Presidente no trató esta vez de ' 
contener á Bruno en su arrebato. En la 
faz dül prisionero brillaba un destello i 
del espíri tu de suprema justicia, que j 
ultrajaron aquellos á quienes incumbía 
mantenerla. 
E l jefe de los guairdas dijo entonces 
que varias veces le informaron de que 
Boceo comunicaba hechos de importan-
cia á uno de sus compañeros de eár - ' 
cel. 
—¿ Está ese compañero á disposición ! 
del t r ibuna l !—preguntó el Presidente, i 
—Allí le tenéis,—dijo Bruno con r i -
sa sarcástica, señalando á alguien que 
estaba en la sala.—¡ Ahí está! ¡ Es ese I 
lechuguino de cuello almidonado, que i 
se llama Minguel l i ! 
—Que se presente. 
_ Minguelli se acercó, y después de aca-
riciarse el bigote, empezó á contar que 
ocupaba una celda próxima á la del 
procesado y que acostumbraba hablar 
con él como se habla con un compañero 
de cárcel; que Bruno le habló de un 
gran hombre y de un acto trascenden-
ta l ; entendiendo el declarante que el 
gran hombre era el Dupitado Rossi, y 
que el acto trascendental se refería á 
un atentado contra la constitución v i -
gente, junto con el asesinato del rey, 
—¡Embustero infamej ¡Mientes!—. 
gritó Bruno con toda la energía de que 
era capaz, 
—No se irr i te el procesado,—repuso 
el Presidente,—que está bajo la protec-
ción de la ley. Tenga calma y explique j 
los hechos á su modo, A 
X V I I 
Bruno empezó á referir oon toda cla-
se de detalles sus conversaciones en la 
cárcel con Minguelli, quien acabó por 
emponzoñar su vida contándole que su 
mujer había escapado con Rossi, 
Concedida la palabra al fiscal para el 
evamen del procesado, comenzó el inte-
rrogatorio en la siguiente forma: 
—¿Dice usted que el testigo Mingue-
l l i le dijo que su mujer se había escapa-
do con el Honorable Rossi ? 
—Lo dijo y es una solemne mentiría, 
como todo lo demás. 
— i Cómo sabe usted que es mentira ? 
Bruno se quedó sin contestar, y el 
joven oficial añadió, enseñándole una 
carta: 
— | Conoce usted la letra del Honora-
ble Rossi? 
—Eso es tanto como preguntarme si 
conozco mi cara. 
—¿Es esa la letra del Honorable?— 
dijo el fiscal entregando un sobre al 
ujier para que se lo presentara á Bruno 
—Esa es, 
—Está usted seguro. 
—Segurísimo. 
—Ve usted que el sobre está dirigido 
á Elena? 
—Lo veo. David Rossi y ella eran co-
mo dos hermanos: de modo que . . . 
añadió el ¿nfellz cogiendo el sobre y 
echá ndolo después sobre una mesa. 
(Continuará.) 
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gos Moróa y Piedra para concertar un 
rápido movimiento, así como también 
se las daba á mi amigo el señor Pelayo 
García para que buscase los fondos ne-
Beciarios para el mismo, valiéndose éste 
de mi desinteresado y consecuente ami-
go señor Antonio San Miguel, que fué 
ú que los faciilitó. Además, desde Nue-
ra York estaba en constante eomunica-
ñón con el señor Zayas, con el general 
Pino Guerra, con Juan Gualiberto Gó-
tne, Morúa Delgado, Demetrio Castillo, 
Doronel Piedra y otros muchos que 
puedo citar, de las distintas provincias, 
preparando que mi retomo á Cuba 
i ooincidiera con el movimiento que fra-
casó y que todos conocemos. Y una 
prueba más de q\ie no me babía retira-
do de la política es que en Enero de 1 
1906, cuando regresé é Cuba, escribí á ¡ 
todos mis amigos de las distintas pro-1 
yincias, diciéndo'les que estaba aquí con 
Diás alientos, si era necesario; y tengo 
en mi poder las contestaciones que me 
dirigieron, entre ellas la de mi amigo el 
señor Regüeiferos, jefe de los liberales 
de Oriente, y todos los periódicos pu-
blicaron y comentaron esa carta mía. 
" E l señor Asbert confunde las fe-
chas refiriéndose á esa declaración mía, 
que es verdad hice, pero que fué mucho 
después, para lograr que el gobierno 
me dejase tranquilo y poder seguir tra-
bajandoi el movimiento, puesto que no 
habíamos desisti ño de él ; y esa declara-
ción á que se llore el señor Asbert 
fu.6 el acuerdo tomado entre los seño-
res Zayas, Ferrara, Morúa Delgado y 
Pelayo García, conmigo, en el restau-
rant " E l Casino", almorzando juntos; 
y tan es cierto, que lo que se publicó 
fué el acuerdo de los amigos citados, 
que tengo en mi poder la cuartilla en 
que el señor Zayas p&rsonalmente re-
dactó y escribió lo que tenía que publi-
carse." 
Puesto á t i rar de la manta y á po-
ner las cosas al descubierto, el gene-
ral Gómez no se detiene ni ante la espe-
cie que corrió como muy válida de 
que la última revolución fué prepara-
da por los señores Juan Gualberto Gó-
mez y Demetrio Castillo, pues dice: 
" N o es verdad que Juan Gualberto 
Gómez y Demetrio Castillo levantaran 
de nuevo la bandera de la revolución; 
la primera reunión que se celebró pa-
ra determinar el último golpe fué en 
Cuba 37, estudio del señor Ferrara, 
quien por encargo mío citó á los seño-
res Demetrio Castillo, Carlos García 
Vélez, José de J. Monteagudo, Juan 
Gualberto Gómez y Pelayo García; es-
tos amigos, con otros y conmigo, tra-
bajamos desde el principio sin desma-
yo por la revolución que tenía que res-
taurar la legalidad en Cuba, y sólo se 
le dió impulso verdadero, práctico, 
cuando yo, dejando mis ocupaciones 
en el Central Silveira, por. mi renun-
eki, me entrevisté en la l l ábana con 
los señores Demetrio Casíjíllo, Duany, 
Juan Gualberto Gómez, fMonteagudo, 
Ferrara. Pelayo García y Morúa Del-
gado, celebrando una importantísima 
conferencia con el general Cárlos Gar-
cía Vélez, preparada por mi amigo Pe-
layo García en cuya conferencia este 
valiente General asumió el mando del 
movimiento en la Habana, cosa que 
nos tenía paralizados hacía tiempo. 
Después, hablé directamente á mi ami-
go el Coronel Manuel Lazo, encon-
trándolo dispuesto para cooperar al 
movimiento. Mas luego hablé al señor 
Licenciado Alfredo Zayas, que tam-
bién se prestó á cooperar, formándose 
más tarde el Comité Revolucionario, y 
teniendo necesidad de dir igir cartas, 
desde las Vilas á mi amigo Ferrara y 
otros para que no se prescindiese de 
mi amigo y correligionario el §eñor Za-
yas, dados sus merecimientos y la alta 
posición que ocupaba en nuestro parti-
do. 
"De todo lo cual se deduce y pue-
de ver claramente mi amigo y compa-
ñero el General Asbert, que no fueron 
los señores Gómez y Demetrio Casti-
llo Duany, como afirma, los que re-
vivieron el sentimiento revolucionario. 
Estos dos buenos amigos compartie-
ron con nosotros, los ya citados ante-
riormente, esos trabajos para llevar á 
feliz término lo que pedía á gritos la 
opinión pública. " A l César lo que es 
del César . " 
ÍL y. 
Faltábale al general Gómez rebatir 
el argumento, bien flojo, que contra su 
candidatura se ha querido buscar en 
las frases del programa revolucionario 
de Agosto, y lo hace en esta forma: 
"Léase despacio el programa revo-
lucionario; háblese con los miembros 
que componían el comité también re-
volucionario, y fácilmente se esplica-
* i el por qué se pusieron las cláusulas 
que se alude; así como también por 
qué nos comprometimos todos á no 
aceptar cargo alguno en la situación 
que componían el comité, también re-
volución y la restauración definitiva 
del orden legal de cosas en la Repú-
blica." 
Vamos: que aquelas frases tenían 
valor entendido. Decían una cosa y 
eran otra. 
¡Y á nosotros que nos parecían tan 
sinceras! 
Para que uno se fíe de programas.. 
« * 
Final de la carta del General Gó-
mez: 
* * E l general Asbert debiera hablar 
claro de las cosas pasadas para evitar 
dudas, pues peor es expresarse en los 
términos en que lo hace, porque con 
esas duda3 pueden interpretarse car-
gos ilusorios. Debiera hablar claro 
el general, fundando sus afirmaciones 
en pruebas fehacientes, porque de otro 
modo, se le puede rebatir fácilmente 
con datos y documentos de verdadero 
valor histórico. 
" N o debiera hacerse la historia de 
hechos tan recientes sin aguardar un 
próximo futuro más adecuado; pero 
si el general Asbert se empeña, hága-
se en buen hora, que para cada afirma-
ción equivocada podrá presentarse un 
precioso arsenal de pruebas indubita-
bles de cuanto se expresa en esta car-
ta . " 
Á esto doii Juan se arrojó, 
y escrito en este papel 
está cuanto consiguió; 
y lo que él aquí escribió 
mantenido está por él. 
dos para expenderla á precio de fac-
' tura. 
j Lo que pasa hoy con la leche, pa-
jsará pronto con el café que escasea 
i también y encarece por causas ya cono-
cidas de todos. 
A la vista tenemos un número de La 
Correspondencia de Puerto Rico, co-
rrespondiente al Io. de Abr i l , en el cual 
leemos un artículo que comienza con 
estos pár ra fos : 
" E l ruinoso fraude que está com-
batiendo sin tregua el café de Puerto 
Rico, continúa su obra' insana. 
" L a respetable firma "Si lva Ban-
kin Company" de esta ciudad, ha re-
cibido últ imamente aviso de sus corres-
ponsales en Cuba, en el cual se precisa 
una- vez más la mala obra que con es-
te país se está haciendo, abusando de 
la impunidad, en lo relativo á clases 
de café vendidas como de Puerto Ri -
co, siendo pásimas importaciones del 
Brasil y Venezuela. 
" H é aquí lo que á aquellos señorea 
dicen desde Cuba: 
"Uno de los .principales motivos del 
marasmo actual por lo que se refie-
! re á café de esa procedencia, es, á más 
de la buena cosecha que hubo en el 
j país, las entradas fraudulentas por dis-
| tintos puntos de l-a costa, sobre todo, 
i en el Departamento Oriental. 
" E n estos últimos días, se han pre-
sentado eh mercado y como producto 
| del país unas muestras representando 
j 230 sacos que tenemos la segundad 
completa es tipo Venezuela ó Brasil, 
á más de otros similares al del país que 
pasan perfectamente como tal. • 
"Creemos ha llegado el caso de que 
ustedes mirando por sus propios inte-
reses gestionen de las Autoridades com-
petentes, cese tan escandaloso contra-
bando." 
artículos cuya elevación de precio se 
anuncia. 
Recibimos el primer número de 
naa "Revista popular cubana, de po-
lítica, industria, comercio, ciencias, 
artes, crít ica, conocimientos ú t i l e s " y 
no sabemos si aflgo m á s : onumeración 
que .pedía simplificarse con este sólo 
adj etivo1: ienciclopédica. 
F'íro lo más ex t r año no es esa espe-
cificación sino el t í tulo mismo (te la 
Revista, que se llama: " L a voz de 
Ambrosio López" , honrado y pacífico 
habitante de la calle de Jesús Nazare-
no, 52, en Guanabacoa, ,e!l .cual decla-
ra «ai los siguientes términos la causa 
que le ha motivado á ponerle su pro-
pio nombre. 
"Hemos querido hawr oír nuestra 
voz por medio de la prensa en diver-
sas ocasiones, cuando lo demandaban 
los acontecimientos y cuando, con ra-
zón ó sin ella, pensábamos que nues-
tras advertencias ó nuestro modo de 
pensar debían ser conocidos de nues-
tros compatriotas, ya que imaginába-
mos que podrían ser bien acogidas 
j nuestras ideas é inf lui r por tanto en 
¡ el desarmlflo de los acontecimientos, 
j Pero la prensa nos ha rehusado sus 
! columnas y nuestra voz ha sido aho-
1 gada' 
Y más adelante, agrega: 
Por esta razón le hemos puasto á 
nuestro periódico " L a Voz de Ambro-
sio L ó p e z " . 
Ha hecho p»>rfectaime'nte 
De a lgún modo se había de vengar 
de los que no quisieron leerle n i es-
cucharle; y no es mala la venganza 
qu«3 consiste en leerse y escucharse á 
sí mismo. 
Aunque presumimos que, si los que 
ahogaron su voz y la desoyeron tan-
tas veces, sencillamente por ser la de 
Ambrosio López, no la oyen salir d'e 
otro órgano, nada liabrá conseguido, 
y cont inuará esa voz clamando en el 
•desierto. 
, Lást ima, porque " L a Voz de Am-
brosio L ó p e z " es robusta y de buena 
escuela. 
Pero el público es un perro muy 
grande y cuando dice que no quiere 
caldo no se le deben dar siete tazas; 
que por menos ha silbado muchas 
Patt i y muchos Tamberlik y con las 
silbas se quedaron aunque cantaban 
de lo lindo. 
No por eso decaíamos un catarro á 
" L a Voz de Ambrosio López" . 
Viva la gallina aunque sea con su 
pepita. 
Y si ha 'de ser para, gloria del que la 
escribe y dirige, mejor que mejor. 
Con menos méritos alcanzó la in-
mortalidad el Ambrosio de la cara-
bina. 
á la imposición del 
al Obispo de aquella ?v-0 ^ h . 
A despedir i Z M ' 
jeros acudieron á U v 
Inspección del Puerto P naV, -
del Cabildo C a w S ^ ? 4 " 
quial. vanas eomi .^L Hei,o -jC1 
Otra carta que recibo ^ J 
puntos históricos. ai'ec:isndo 
Sr- J- N- Aramburu, 
M i ilustrado amigo- má]¡i},• 
quiero contribuir al acto ^ tamb^ 
que usted realiza, reviviendo 1 m4 
na del caballero auditor ^ 
que informó en la causa de onf^' 
cion contra Ramón Pintó v ^ 
ñeros; el Capdevila de ' i s ^ 0 0 ^ 
nombre deben conocer y aJ?' 
los cubanos. 
Llamábase aquel pundonores Li* 
tar, don Miguel García Camb? ' ' 
nacionalidad, gallego, y h o m b r e é 
irado y generoso. ' -
A su gallarda actitud debieron u 
salvación de la vida muchos cub 
comprometidos. Sin él, el desgranir 
Pintó habría sido una de muchas ' 
timas; pero la conducta de Ga^' 
Camba, impresionando al prime]. cre!a 
sejo de Guerra, contrarió ¡os ñ J ? ' 
de Concha. aeseos 
Sin i r más lejos, conozco á un venf 
rabie anciano, histórica reliquia de 8* 
años, que á él debió la vida. Es ^ 
Ramón de la Cruz Silvera y Cantos 
Gobernador de Nueva Filipina ¿ 
1855, complicado en la conspiradóii 
preso en el Pontón, y juzgado como 
reo de infidencia. 
Ahí está ese viejecito, recordando 
En la tarde de ayer embarcó á bor-
do del vapor americano Excelsíor, que 
salió para New Orleans el Obispo de 
la Habana señor ' González Estrada, 
acompañado del administrador del Se-
minario R. P. Fernández Trasanco. 
E l señor Obispo según publicamos 
en nuestra edición de la tarde va á la 






















La carestía de los artículos de pr i -
mera necesidad es hoy la preocupación 
de todos y bien se puede creer en ella 
cuando el Ayuntamiento se ve obliga-
do á meterse á lechero y á importar 
leche condensada de los Estados Uni-
En presencia de lo que ocurre, el co-
lega se dirige á la Cámara de Comer-
cio y al gobierno de aquella isla para 
que tomen cartas en el asunto y, po-
niendo en juego todos sus recursos é 
influencia, envíen agentes confidencia-
les á los lugares ó puertos donde se 
engaña á los consumidores con tan es-
candaloso contrabando, que desacredi-
ta en Cuba, España y otros lugares el 
rico café puertorriqueño, para que de-
nuncien las casas que sostienen tan 
indigno tráf ico; pero su gestión sería 
estéril si aquí, en Cuba, no les ayuda-
sen nuestras corporaciones económicas 
y nuestras autoridades en esa labor 
pidiendo inmediatamente una investi-
gación; y si resultase, como es posible, 
ineficaz para evitar el abuso, recomen-
dar á Mr. Magoon disposiciones enér-
gicas que tiendan á librar á nuestro 
comercio de la mala nota con que lo-
greros sin pudor tratan de desacredi-
tarlo, y de evitar que los consumidores 
carezcan de ese producto, comprendido 
entre los de primera necesidad en nues-
tra isla, si por desgracia sobreviniese 
una crisis como la de la' leche y otros 
¿E iY Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
S T O R I A 
para P á r v u l o s y Niños 
XZeva l a 
firma de 
B I G A I M G E b i t 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S I -
f i S i s v H e r n i a s o o u e * 
b r a d u r a s . 
* y MAJiA ü A. 49 
C 7c0 
C A B E L L O A B U N D A N T E 
Se halla al alcance de todos. Créese 
qoe cuando el cabello empieza á 
caerse, no hay remedio; mas ello 
es un grave error. 
NUTRANSE SUS RAICES 
con el Tricófero de Sarry, 
que contiene las snbstan> 
cías vegetales que nece-
sita el per icráneo; y,en vez 
de caerse, el cabello se 
151?adra abundante y largo. 
E S L E G I T I M O ? 
: r q ü e t o d o s l l e v a n e n l a e s f e r a 
K O T Ü L O Q Ü E DICBs 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ©frece a l púfe3ic© ca general c t i ^raa 
sur t ido de brillantes sueltos de todos t a a i a ñ e s , c a á -
dados de bril lantes, solitarios para señora desde 
A 12 k ü a t o s el pa r , solitarios para caballero. 
á 6 kilatea, sortijas, bril lantes de fanta-
sía para señoras especial naeata forma marquesa, de 
brillaates solos ó con preciosas perlas a l ccnicro, 
rub íe s orieataies. esmeraldas, zafiros é turquesas y 
cunotr en joye r í a de briHaoites se puede desear. 
i la inte 
&$ta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
cafetillas i/ no caducan» 
Y a k s q ( o o m p . 
E¿. miCOFERO DE BARBY HA RESIS-
TIDO TODAS LAS PRUEBAS Á QUE HA 





m C E S N U N C A S E L E 
E l c o m e r c i o d e c a r r u a j e s e s s e c u n d a r i o p a r a m í : L o h a c í a p o r 
s e r v i r l o s d e s e o s d e m i h e r m a n o q u e q u e r í a e m p r e n d e r l o ; p e r o m i v e r -
d a d e r o n e g o c i o l a ^ R e a l E s t a t e O f f i c e " e s t a n a c t i v o q u e m e e s m a t e -
r i a l m e n t e i m p o s i b l e d e d i c a r l e á a q u e l e n a b s o l u t o t i e m p o , n i d i n e r o , n i 
m i h e r m a n o t a m p o c o p u e d e a t e n e r l o . 
A s í , p u e s , h e m o s d e c i d i d o t e r m i n a r n u e s t r a s o p e r a c i o n e s e n 
g i r o A C U A L Q U I E R C O S T O Y C O N C U A L Q U I E R P E R D I D A . 
r t u m -
V e n g a á v e r n o s e l d o m i n g o y e l l u n e s e n M o n t e 2 3 0 . 
N u e s t r a s e x i s t e n c i a s s e d e s p a c h a n á l a c a r r e r a y e s t a opo^ 
d a d ^10 v o l v e r á á p r e s e n t a r s e . 









DIAEIO DE L A MAEINA.—StéVetó» <le la mañaua.—Abril 17 de 1907. 
íí^lleroso gallogo y cnse- j Dentro de cada provincia, his m | j o -
^ ^jíos á bendecir el recuer- res cifras las dieron poblaciones ini-
.os. pero gloriosos, j portantes del iiiterioi-: Finar del Río, L p e l l o s , P'x;; 
^5, 
Güines. San Antonio. Colón. Cárde-
rrio serán nombrados por el Ayunta-
miento á propuesta del Alcaide Muni-
cipal. Podrán ser, rcniovidos. por el 
Ayuntamiento cada vez que tome pgse-
como A iv 
fuera t o -
rito de la 
0 Q8Feía Camba y Capde 
ijié '•'••'.^nilíearon la hidalguía y cora-, ñas. Xuevitas, Saucti Spmtiis, Manza- sión un nuevo Alcalde .Manicipal; pe-
•)e-Vf-!.-n á'lor. cubanos, no importa | nillo y Guantánamo. r¿ siempre á propnéstfl de éste". Tam-
Allí donde, aunque haya mayores bléu podrán ser separados en cuaajuier 
contingentes de habitantes, hay más otro tiempo por ei Ayuntamiento con 
médicos, más higiene, mejores aguas, justa causa de'oidamcnte acreditada y 
y más cultura general, el período del previa audiencia de] interesado, 
desarrollo de la infancia'ha tropezado Artículo 125.—•Cada Alcalde de Ba-
con mayores obstáculos. j rrio tendrá su suplente, (pie será nom-
E l doctor Delfín opina que el !MK; j brado y separado en la forma que es-
de estas desgraciadas criaturitas. eran tablece el artículo anterior. Cuando sea 
lactadas artificialmente. j recaudador podrá tener un Secretario. 
La nodriza, sustituida por otra cada i Artículo 126.—Además de las fun-
semana, y la leche condensada, la de («'iones que otras leyes ó \m acuerdos 
vaca y de burra, la esterilizada y lac- Aynnlamiento expresamente les en-
teada: todas esas formas de alimenta- I comienden, los Alcaldes de Barrios des-i 
•ecieron 
f 1!n0 0<v otr 
C ^ . " . f provocara desde su prisión las 
i - turba. 
^ ( -.0 oue usted hace obra patrio-
'do 
* o creo que 
avocando 
H.do esos 




Décima tercera: Desempeñar el 
cargo de Recaudador de c o ntr ib acio-
nes munieipales. cuando se le otorgue 
delegación al efecto, según lo estable-
eido eu los artículos y concor-
dantes de esta ley. 
Décima cuarta: Cooperar al cum-
plimiento de las disposiciones que 
prohiben la estancia de niños de edad 
escolar en la vía pública, sin causa jus-
tificada, durante las horas de asisten-
cia á las clases. tlJ <lc 
Artículo 126 y medio.—Las obliga- ai4uél 
cbiones expresadas en el artículo an- {íj 
terior podrán , ser encomendadas CJi ] <¿aroi 
1 w m í s i » 
EL BRINDIS DE mWM 
pudiendo ofrecer íí uuestros let-tores el 
t(-:-:ro integro del discurso prouuuuiiido por 
inuííiro (¡ueri'io compafiero dou ^líiriauo 
Aramburo, por no haber asistido taquígrafos 
ál bánquétiB. queremos servirles un oxtrac-
toc 
BÍ señor Saturnino 
r taío un folleto, dedicado a micst 
' v amigo clon Nicolás Eivero. za encomienda a las madrí 
a los extran-
1 los 
ion impuestas por la necesichul pa 
leñar una función y que la natura 
evan 
les cementerios millares de criaturit 
que tenían derecho á 
MrToerderia la vida municipal. I das. á ¡sus 
^ i o ^ eso de, voto 
-CW arsumentos con vi e 
^V, vigor, honradez y acierto ! ¿ Qué determina esa c 
tales, dando ! fieieneia? .'Por qué 
6 de los inte- ¡ sus mamas alterando 
, todo contri- ilacidas y frías las 






















naran permanentemente las que 
11: 
mera: Ser el órgano de eomuui-
1 entre ios habitantes del barrio 
t él acudan y las autoridades su-
res municipales, lievr.ndo. en con-
ueia. un Registro de entrada v sa-
ge esa materia, 
n Registro de '. 
imientos de tod 
ló ó en parte por el Ayuntamiento 
á otro funcionario cuando lo estime 
más conveniente al buen servicio. 
Se acordó la supresión del artículo 
me resolmiión de raanteneiíla esforzada-
mente, en persistencia vifitoriosa, cftn-
tra los peligros interioresy exteriores 
que la anK'mwan." 
E l orador se. exlñende en. oportunas 
eonsiderac iones solire los elementos 
contstifcutivos.de la uacamalidad, y rela-
cionando sus doctrinas con la his-
toria del personaje festejado, dice, 
poco más ó menos: 
" Y eso e.s lo que ha. hecho el señor 
priiurlpales ideas expuestas por j Sanguiiy.. gjodosamenle. en «11 vida de 
icto de referencia: heraldo y paraninfo de la nacionalidad 
>s honrar á los hombres pre- I cubana :- pregonar los derechos de Cu-
tributos de devo- | H -ddiEcndará los piteblos extrañes él 
ón oue cmn que. como el presente, significan | resisto ((ue s« debe á una nací 









m sueldo i\\w < 
dentro de los l i 
A artículo 204 d 
Barrio ,cle« 
Re- don 




v i r y coniservarse y crecer y e 







nomores üicn na 
: se gozan en alabar las vi r tu 
¡tdeíigencia y del carácter allí ! ^ nueslro 
manifiestan con el vigor noce- ' b f e á de esta triste 
a constituir un ejemplo vivo, 1 uí)&r que ve su pati 
ni rica enseñan'/a se propague j v-iúa, y la muérte ; 
le todos A' para gloria común P'!|r h)S error 
idadanos'de un pueblo. &«• á.ea-ega. 
lombre de'l D I A R I O D E L A M A - j sa'bilí.da:de.s deíinit 
•a representación traigo á es- i t.oria._ cohiborando 
por mí ihLsmo. cúmpleme de- j creación o en la ru 
> sentimientos <üon que el deca- I entre las uej!•.<:: 
prenvS'a de Cuba v vo su man- 9af 0 apoicalipties 
?r el 
aba-





ierse la pol 
tal importancia 




v mueren prest 




uás valiosos y en-
:os aquí trabajan 
•as cubanas, para 
Teaura ' • • • ¡ ; 
neS ^liiicos y es. 
nes éP este peno* 
EB «so estaraof-
que estudiamos c 
(Íola razón y el p 
Pero ésto del -v 
—jurólo—me lia 
más dolorosos de 
vida, una de mis 
1165. 
si he venerado si< 
des tálenles, por 
cuiado. per sus j 
vias,'trató el i 
n îón é injustici 
lias lastimauo sm 
¿ido en el aijatei 
ele r 
na ce seguir 
\ edcaítian sus meji-
Junto á la cuna va-
amores, experimen-
yera, el más agudo 
eso; Y no tendrá 




leí Alcalde Muni 
á este último ; 
t i interesatlo d 
ü!:>puesio por la nooie 1 
)ser\»atorio del € olee i o de Belén. n.e5. escritores de ios r 
1 16 de 1907. ' I ti^astas entre cuant 
n pretensiones de que sea un es- por el auge le las let i 
) completo, vamos á dar alguna festejar al señor Sangnily. literato, ora-
v deducidos de los interesantes dor y político, y todo en grado de supe-
logramas obtenidos en el terremo-1 rior excelencia. 
* que ayer dimos una breve nota '^Cuniplo también el encargo recibido, 
prensa. ofreciendo al señor Sanguiíly el especial 
telen distinguirse eu los selsmogra- i testimonio de gratitud con que ei D I A -
'er¿ 
> á 
reííiente .símil tic u i 
que entenebrecen e 
t ro porvenir inciert 
" Y havoue hic 
parafraseando el 
publi cist a i lustre, 
liorionte de nues-
.laros. con los n 
con que se lucha 
individual, por c 
da d nación al de C 
t ra conducta en 
t6n<ria con que 
ucl'.ar. con el denuedo 
tes acaban de acoitóe-
bmos f^oces arrestos 




-1 po«ta nos recuerda, 
>as fases, pero aquí nos limi-1 R I O D E L A M A E I X A quiere corresponler á ,como 'la última palabra de la sabiduría, 
la primera, segunda y la la eficaz cooperación que cmi sus luces «Hte sólo merece la dibei-tad y la vida 
iffar cu 
une 
lando la ara-' prestó nuestro amado compatriota en el 
ai máximum. 
;a-
1 con so ora de 
célebre trabajo 
. x . A R A M B U K 
sesión de 
I tes si pr 
I Sexta 
j gan en 
ítava 
Cuidar de que se manten-
Leu estado las serventías y 
cináles. 
: Expedir las boletas para 
a médica á domicilio de los 
Las vibraciones preliniinares, ó las 
que corresponden á la primera fase, tie-
nen de ordinario poca, amplitud, pero 
es muy importante saber cuándo em-
piezan, y cuánto tiempo duran. E l te-
rremoto empezó aquí á las doce, cua-
renta minutos y cincuenta; segundos, i mi cuen 
tiempo medio local de la madrugada más bello. 
certamen conmemorativo de la publica-
ción del Quijote, y en cuyas justas na-
'die más digno juez que el autor de las 
gayas Hojas literarias, monumento for-
tísimo de la historia de la cultura cuba-
na. 
"Pero algo más—hablando ya por 
go más, y más hondo y 
•o xo en estas fiestas de 
sus funciones 
dos de aprem 
ida ó cualquie 
¡uc en del día. lo . y los temblores prelimina- concordia en que periódicamente hom-
1, veinte (setnincu 
ida. cuando la 





ir lo que a m 
Lo cp.ie á mí 
Stlialidñd de 
dileaios. D U C S 
tutes ut ?i o uzgacio. 
Oncena: Informar 
brc.s de buena voluntad se congregan 
alrededor de alguna figura de tan mar-
cado relieve como la que ahora nos pre-
side. Yo no sé si me eqnivooo; pero me 
parece que estas que pudiéramos lla-
mar cívicas comuniones son verdade-j tor del Banco Español, j 
ros holocaustos que celebramos en el que no están bien liquidi 
templo de la patr i 
nuestras querellas; 
arriesgada por | t 
i es el instinto e 
Y gracias 
obsequio. 
KD la m 
fuutíio&es i 
fresDOndeii 
Delegado del pl i tud iba cada vez siendo mayor, du-
¡raron ciento cuatro segundos. Vino al 
s boletas para ¡fin la fase principal, recorrió la pluma 
1 y cuantas di- toda la banda del papel y quedó fuera 
1 los casos de en los des péndulos; es decir, que la 
idica. hasta la |amplitud de esta fase fué superior á 
o Civil . j ciento cincuenta milímetros.^ 
•go de los ea- 1 Cuando el terremoto de San Pran-
racticando las 1 cisco, tanto en Washington como en 1 niéndose en estos felices anomentos á las i les. 
sta la llegada ¡Tokio salieron también las plumas fue- pasiones disolutorias. nos agrupa y es- Ea comunicacii 
{ra del aparato registrador, y es una tracha para conforbarnoi? con su ca-j la Comisión ele I 
eu los expe- prueba de la magnitud del fenómeno | ior en estos días glaciales, en estas lio- tas. 
?3 para la expedición de fe de |seísmico. - ras caóticas, de nuestra nacionalidad. 8e dió cuenta : 
Este terremoto casi parece local : he- i enferma, suspensa y bajo el peso de un cretario de Hacií 
odécima: Informar ur^eutemen- nios calculado su •distancia provisional- entredicho deshonroso. ce que sen muel 
Alcalde Municipal c\o toda in- mente, y el epicentro debe de estar en " S i el hecho es ta l como lo observo, lian formulado qi 
iguas del Golfo. y sus causas son las que señalo, bemdi-j taniiento por no 
nnparado este temblor con el de tos sean estos hermosos espectáciáos tos aun Jos. der 
aic;v. resulta que ha sido de mayor en que renacen los impulsas del patrio- mente pagaren p 
za. y que el área de destrucción j tismo; benditos estos públicos agaptís cencias ele! Jestal 
a extendido m'ás. con que afirmamos nuestro amor ai 
aquel que cada día sabe conquistarlas. 
*Á M i l u I C i X A - U 
del día 16. 
Licencia.—Intereses mal liquidados.—' 
Q nejas.—Investigación.—A infor* 
me.—Datos. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se prorrogó por treinta días más 
la licencia que viene disfrutando por 
enferma la Srta. Dolores Betancourt, 
mecanógrafa del Negociado de Amilla^ 
ramiento. 
Se leyó una comunicación del Direc-
oue res n 
los m-
ircibir dicho estable-
vpto de las deudas á 
intereses municina-
á. informe de 
resupueí A' C 
i'upcion 
cuanto 
servicios públicos y 
íntes y desperfectos | 
tales como roturas i ' 
ter cpie deban comunicar. 
.nte 
i Pectoral 
Cereza de? D n Ayer | ^ 
uno de los r e m e d i o s ^ . ^ 
más confianza p a r a | | \ l r 
s f r i a d o s, ^jyÜÉ 
P I N I T F E 
BRICA INDEPENDIENTE 
' D A , D E J O S E C E I 
nmm n u m e e o 7 , w 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E 
E s t a f á b r i c a a g r a d e c i d a á l a p r o t e c c i ó r í 
W e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e l e v i e n e d i s p e n s a n -
:0'. d e t e r m i n a d © h a c e r u n n u e v o o b s e " 
^ m a s o e i o s c u * 
f 0 P ® s q u e e n Sa a c t u a l i d a d c o l o c a r , e n l a s 
/ € a i e t i H a s . 
E l n u e v o r e g a l o , c o n s i s t e e n c u p o n e s n w 
r ^ ^ a d o s d e ! @ s q u e s e r á n r e d i m i d o s m e n a 
R í m e n t e u n a p a r t e , c o n a r r e g l o á i a l i s t a 
S i /S0 p i i b t i c a r a e l 1 5 d e c a d a m e s p o r e l 
P ^ n d e l a Ó o m p a ñ i a d e i n v e r s i o n e s ' W S T a 
^ « * o s n ú m e r o s q u e s a l g a n p u b l i c a d o s t e n -
« a n d e r e c h o á u n o b j e t o d e S O O c u p o -
I 8 y l o s n © p r e m i a d o s ^ s i e m p r e t i e n e n v a -
y r P u e s s e r á n c a n j e a d o s á r a z ó n d e l O p o r 
se 
toises y a í e c - í-k 
c i e n e s d e l Y ^ v b ° ¡ ^ 
p c e h o . N o I 
convendrá desct í idnr los resfria-
dos al empezar. E l Pectoral de 
Cereza impide que se vuelvan 
crónicos. 
Los efectos restaurativos y 
enmantes del 
f/edoml de 'Cereza 
se experimentan en todos los 
casos de recí r iados , toses, mal 
de garganta ó afección pulmo-
ria l ; mientras que sus ¡poderosas 
cualidades curativas se mani-
fiestan aun en los desórdenes 
pultnonales m á s graves. 
Como expectorante anodino el 
Pectoral de Cereza de! Dr. Ayer 
es pronto en sus efectos. Ataja 
ía marcha de la enfermedad, 
r j i t iga la tendencia á la infla-
mación y consunc ión , restable-
ciendo prontamente á las per-
sonas enfermas. 
ur dad y nuestra íir- que f 
s o s e n 
p o r v a l o r d e v e i n t e y 
e x t r a o r d i n a r i o s q u e 
d e l a s c a i e t i f l a s d e 
preparado por el Dr. J". C. ATJSE y Ca., 
IrOTT-eU, lAasB., E. XT. A. 
Pildoras; del Dr. Ayer —Azncaxadas— 
Soa un purgan.to súavo. 
B O L E T Í N N U M E R O 1 4 
15 DE A B R I L DE 1907 
^ e r o s que h a n s ido a g r a c i a d o s este so r teo , 
a r t e 6 u t i l i d a d p o r v a l o r de 5 0 cupones 
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MJj E S T B E M M Í E N T O 
SE fUÜA ÍOMAÍDO LAS 
M u mmim m m i 
de Bosque 
Íes que ejercen una acci jn (-.«pscialíg--
sima sobre el ictest.ico comunicaado to-
nicidad ásus capas musculares. Un praa 
nüniero de síntomas «orno neuralgias, 
.aquscas, irritabilidad do caráctar. ne' 
niórroides, barros, biiiosidad. afeccio-
j.es de ia piel y cuya causa se igno:?, 
ton debidos á un estado de estrcñimien-
ic babitual quo desaparece Tomando to-
das las noches una "de ias PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos ias recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el irasco en todas 
;as Boticas de ia Isla. 
La Emulíióii dc'Anjcicr curó absolutamente la indi-
geatión y dispepsia de este hombre 
El Sr. Miguel Corrales, Hospital 
de la Cruz Balanca, Cerro 543, La 
Habaaa de Cuba, dice: 
La Emulsión de Angier es un tónico muy 
notable para los ancianos. Como ellos 
;iva!iz:'.;i en su edad, la íusrza y vitalidad 
de la juventud se disminuyen, la sangre 
se entorpece, el .sistema se ¡jtora, la diges-
tión se detoreora, las coyuntaras se hacen 
duras y h fuerza en general se agota fácil-
mente. En tal período la Emulsión de 
Angier &éi na como un vivificador; la he 
usado y he encontrado qué obra con resul-
tados notn,dómente satisfactorias. Es 
mejor que cualquier tónico y remedio vege-
tal que jamás ho conocido ó probado. La 
Emulsión de Angier ayuda á restaurar las 
fuerzas de la naturaleza, estimula los nervios 
del estómago de manera que el alimento se 
asimila y se digiere. Asiste los pulmones 
id proporcionar oxígeno á la sangre hacién-
dola agí rica y caliente; asiste en la ejcpul-
sió'n de los desechos venenosos de los 
intestinos, y asegura la acción libre de todas 
la-í funciones, dando así nueva vida y 
fuerza. 
Yaya JÍ ver á su boticario hoy mismo; 
cómprele una botella de la Emulsión de 
Angier. Tórnela fielmente, y le sanará y 
le fortalecerá. Se vende en todas las 
farmacias. 
E l mejor de los tónico-reconsifcitur 
yenterf. .De maravillosos resultados en 
la neurastenia.—He receta para las di-
versas anemias, levantar las fuerzas ó 
nutrir la célula nerviosa. 
E l BIOCTENO Rejuvenece y hermo-
sea á, las sefíora,4?. 
Se toma á cucharadas, los niños cucha-
raditas. Se vende en todas las boticas. 
L Ü P Ü S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
I - A 
T i s i s 
« « 
4 4 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M É D I C O S 
Para dioestioues penosas 
y falta de apetito 
mm m p a p a ™ 
d e G a ^ c i y 
O © \ 0 \ © \ . © \ 0 \ © \ © \ © N . 0 \ © \ 0 \ © \ © \ 0 O 
I 
A U M E N T O P R E D Í G E R S D O 
A S I M i L A S L E S5N D l G E S T i O M 
Mas que medicina resulta un ©xcelento V i i \ l O 
1K'nosa Las (it.spcpídííís. Ciasiralgia», abrios ardores, d iges t ión i en1 o dolorósa , se cura al si^uieute d í a tío tomar el 
insustituible para activar la digestíóu, vigoriza el estómago v normaliza sus funcioues. 
Venta: Farmacias yDrog-uenas. — Depósi to Aiuis ta t l , 08 . 
180-2SN 
O E . R O S X R E : s a b r o s í s i m o . 
M o e s e x p e 85i m e n t ó . 
No h a c e p e r d e r í i e r a p o y d i n e r o c t í M ó s u c e d e c o n 
m e d i c i n a s d e s c o n o c i d a s . 
~© 9 ^ - © 9 ® O ® — 
mmii 
- 9 Í3 ® 
Una boteiie $ 1.20 pista. 
Cuatro boteHas a ia vei: . • . , . 0.9S oontavos cada teotoli» 
o 
ae I H mauana.—AOru n ae I ^ U Í 
A informa de la Comisión de Ha-
cienda pasó dicho escrito. 
T̂ eyc'i&e una instancia del Dr. Lo-
rié, farmacéutico de un dispensario 
onunicipal, solicitando cuatro mcs^s 
de liceucia sin sueldo. 
E l Cabildo acordó no adoptar re-
solución ninguna'«obre la licencia y 
•abrir una investilación en averigua-
ción de la denuncia formulada por 
un concejal ele que «el Dr. Lorie no 
se encontraba enfermo y sí trabajan-
do en un ingenio, de imaestro de azú-
car. . , , 
A propuesta del Dr. Nunez Pérez 
se acordó declarar como no legalizada 
la ampliación del reparto de Vivan-
co. 
A estudio é informe del Síndico 
primero de la Corporación, pasó el 
expediente que trata de la rotulación 
de calles y numeración de casas. 
E n ese "expediente, que ha sido re-
construido únicamente con datos de 
las actas por haberse perdido ó extra-
viado el primitivo, figura un informe 
emitido recientemente por el Abogado 
Consultor de la Corfporación, Dr. 
Bruzón, en el que dice que el único 
derecho que tiene el señor don Emi-
lio Mesa es simplemente el de exigir 
que se saque á pública subasta el ser-
vicio de rotulación de calles y enu-
meración de casas; pero sin tener 
ningún derecho de preferencia ni de 
tanteo. 
De conformidad con lo pedido pol-
la Secretaría de Gobernación se acor-
dó enviar á aquel centro todos los da-
tos que existan en el Ayuntamiento 
sobre los límites del término munici-
pal de la Habana. 
Se despacharon otros expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
do desde luego á. su disposición, para 
con datof. á la vista, demostrar que mi 
artículo del día 12 no contenía ningu-
n& inexactitud. 
Finalmente, deseo al Centro Astu-
riano y al Centro Gallego toda clase 
de prctsperidades, y este deseo mío, se-
ñor París, lo desea también la gran 
masa que forma la Asociación de De-
pendientes, compuesta de Gallegos, As-
turiauos, Cubanos, Catalanes, Castella-
nos, etc., etc., como si digéramos Es-
paña entera y Cuba-, gozan viendo la 
prosperidad de las Sociedades herma-
nas. 
M. Pola. 
" E l Buen Camino" y la 
Asociación de Dependientes 
E l señor Bernardino R. París publi-
ca en el D I A R I O de la mañana del día 
14, un artículo titulado " L a Verdad 
Ante Todo", y que desde luego paso 
á contestar, solo para demostrar su 
equivocación respecto de las Delegacio-
nes y la Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana. 
Dice el señor París en un párrafo 
del artículo: 
Y dígame el señor Pala : ¡. No fué 
la "Asociación de Dependientes" una 
de las primeras Sociedades que estable-
ció en Pinar del Río Delegación ? ¿ Y 
no ha sido el ('entro Gallego el que 
la dejó establecida después de haberlo 
hecho el Centro Asturiano ? 
L a Asociación de- Dependientes^ se-
ñor París, ui tiene ni tuvo jamás, De-
legación en Pinar del Río: y para con-
vencerle de la exactitud de mi aürma-
cjón, copio ú coutinuafeióñ un acuerdo 
de la Directiva que dice así: 
E n la sesión del 12 de N,oviembre del 
año 1D02. con motivo de iina consulta 
hecha por carta por un entusiasta aso-
ciado, desde Pinar del Bíol raspéete á 
si se podría establecer una' Delegación 
en dicha capital, puerto que hay allí 
diferentes personalidades que lo desean 
y lo apoyarían para conseguirlo, se 
acordó manifestar á dicho señor, el 
criterio que sustenta la Junta Directi-
va en este asunto; y es el de no esta-
blecer Delegaciones donde haya Colo-
nia Española con intereses creados. 
Espero que el señor París quedará 
convencido de " L a Verdad Ante To-
do", y si alguna duda le quedase, que-
E N D E F E N S A PROPIA 
Hace días que "Ilustración Cuba-
na", de Santiago de Cuba, la ha em-
prendido con la Asociación Nacional 
de Maestros; y ah-ora " L a Discusión" 
haciéndose eco de las manifestaciones 
del diario santia güero, la ataca tam-
bién. 
Antes que él mal aumente, y porque 
Xa obra de unir al Magisterio en lin 
solo ideal, es una sola aspiración: la 
de su engrandecimiento, no ha sido 
labor de pigmeos sino que ha costa-
do sacrificios inmensos y derroche de. 
energías, y no debe sucumbir des-
pués de haber nacido pujante, es de-
ber de los imaestros defenderla con 
todas nuestras fuerzas, sostener el 
edificio que edificamos calando, como 
ahora, 3o combaten las tempestades 
de las pasiones y de la injusticia, 
cuando se calumnia á la Asociación, 
suponiendo 4 sus directores instru-
mentes de la política, intrigantes y 
ambiciosos. Y yo que me considero 
como uno de sus directores, protesto 
con ese carácter, con el de delegado 
á la Asamblea Nacional por la pro-
vincia de Oriente, y á la Provincial 
por el distrito de Holguín, y estoy en 
el deber de defender la Asociación en 
cuya labor puse toda mi buena volun-
tad, "sin interés" alguno, y en el de-
recho de rechazar injustificados ata-
ques, exponiendo al público criterio 
algunas consiceraciones que pondrán 
de manifiesto quien >obr,a peor: si la 
Asociación persiguiendo un noble _ y 
levantado ideal ó los que gratuita-
menle la calumnian. 
Dice "Ilustración Cubana" en una 
de sus últimas ediciones, "que el he-
cho de haber sido el señor Alfredo 
Zayas el introdu 
á presencia del < 
ha sido objeto ele 
rio.".". 
Habrán los heclu 
cia y malicia los q 
á costa de la Aso 
su seno las intriga: 
b i c iones p er so n a le 
comentadores, p.ái 
que en una de las % 
blea, se acordó qie 
ter de los delegados 
)b er n ador Pro v incial 
firrandes eoiuenta-
•n toda suspica-
reyer c n m e d ra r 
:ióu, llevando á 
lítieas y las am-
pono sepan los 
¡u tranquilidad, 




1 lo lili. 
•ía nuu-
de los 






ci o' ' 
• La razón á ios que combaten 
iiacióai, si alguno de-sus direc-
altase de "maestro en ejerci-
xunc io na.r i o pe d a góg i c o ". 
Es decir, qué el articulista entien-
de, que los puestos que vaquen en el 
ramo de Instrucción Pública, deben 
cubrirse con barrenderos. Este es su 
criterio, y se explica perfectamente 
parque él ha visto á muchos alcanzar 
los puestos de Inspectores Pedagógi-
j gos y Superintendentes, sin haber si-
do maestros, gracias á manejos polí-
ticos, desconociendo en absoluto la 
misión á ellos encomendada. 
Nosotros, los que somos maestros, 
queremos que lo hayan sido también 
nuestras Autoridades; no queremos á 
personas que han medrado por la in-
triga política, adulando al encumbra-
do cacique, viviendo al pelo en todas 
las situaciones, arrimándose al árbol 
que mayor sombra proyecta. Nosotros 
queremos que se cubran con maestros 
los puestos que vaquen en nuestro ra-
mo, porque esto es lo justo y lo racio-
nal, porque hay en el Magisterio per-
sonal competentísimo relegado al ol-
vido, y, lo que es .más bochornoso,. á 
las órdenes de ineptos é incapacitados. 
Y ahora quiero exponer á la consi-
deración pública., hechos que han de 
dar mucha luz, revelando por qué ata-
ca y censura "Ilustración Cubana" á 
la Asociación de Maestros. 
Al constituirse en Oriente la Asam-
blea Provincial, se presentó eandida-
to para delegado á la Nacional un 
señor que ni era, ni había sido nunca 
maestro ; y teniendo en cuenta el que 
esto escribe que las bases del Directo-
rio para organizar la Asociación, ba-
ses por las qne se rigieron todos los 
distritos, dicen que ha de ser un maes-
tro "en ejercicio" ó haberlo sido des-
pués de 1900, advirtió, antes de cons-
tituirse la. Provincial, á los maestros 
allí reunidos, qne no podía aceptarse 
su designación sin faltar, violándolas, 
las bases del Diiectorio. A pesar de 
•mi advertencia tendente á evitar di-
íicultades, aquel señor no retiró su can-
didatura, y la Mesa lo proclamó, fal-
tando á la razón, delegado á la Asam-
blea Nacional. 
Pero al constituirse ésta en la Ha-
bana,por unanimidad, sin que uno solo 
de sus miembros se opusiera,fué recha-
zada y declarada grave aquella acta, 
por no ser, ni haber sido su poseedor, 
maestro en ejercicio; porque poseyera 
un certificado de seg-undo ó tercer gra-
do, no era un maestro. 
Maestro llamo yo á quien está iden-
tificado CÍQQI el niño, el que de-
dica á la, escuela su vida, el que 
goza con los frutos qne lecoge de sus 
afanes, el que miar-e las inconsecuen-
cias é ingratitudes de las familiares del 
alumino, el que está, á merced de tor-
pes y endiosadas autoridades, y en fin, 
el que consagra á la educación todos 
sus alientos y energías. Esto es ser 
maestro. 
Ahora sólo falta descorrer dé una 
vez el velo. /.Quiere saberse quién era 
el poseedor de! acta rechazada? E r a 
el señor Cárlos Martí, redactor en jefe 
ce "Ilustración Cubana". 
N. Vidal PITA. 
Uoiguin, Abril 12. 
—innr» ugiir 
P O R E L M U N D O 
Los peligros de la tinta 
E l gobierno de la provincia de Min-
den, en Alemania, ha dado un decreto 
importante, acerca del empleo de la 
tinta en las escuelas, por haberse de-
mostrado en análisis bactoriológicos 
que en la mayor parte de los tinteros 
vegetan innumerables cantidades de 
microbios y más particularmente de 
bacilas de la tuberculosis, sobre todo 
cuando los tinteros no se hallan provis-
tos de tapaderas. 
Se han hecho experimentos con tin-
tas inyectándolas en conejillos de In-
dias, ratas y ratones, que han muerto 
algunos minutos después de la opera-
ción ; algunos hubo que resistieron por 
espacio de dos ó tres días. 
Así ae explican los casos bastante 
frecuentes de envenamiento produci-
dos por simples punzadas de pluma en 
alumnos de las escuelas públicas y pri-
vadas de Alemania, ranchos de los cua-
les han sucumbido después de horri-
bles sufrimientos. 
Los niños tienen la deplorable cos-
tumbre de ponerse la pluma en la bo-
ca y aún de lamerla, cuando han hecho 
algún borrón ó se han manchado los 
dedos. Esta manía, sin que produzca 
directamente envenenamiento de la 
sangre, puede ocasionar contamina-
ciones. 
E l expresado decreto da instruccio-
nes muy extensas á los preceptores á 
fin de que éstos expliquen á sus alum-
nos todo el peligro que ofrece su im-
prudencia en la manipulación de la 
tinta, y les manda extrietamente, bajo 
penas severas, que impidan á los niños 
persistir en su mala costumbre. 
A LiOS V I A G E R O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—otero y Oolominas, San Ra-
fael número 32. 
L A S F 
L a que certifica la infalibilidad 
( E N E M I G A D E L D O L O R ) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad 
"«criba, plim "Maestra Qratie" á 
D I E G O X I Q U E S , 
5an Rafael número 
C A M A Q Ü E Y ( C U B A ) , 
Es Vd. Farmacéutico, Médico, Dentista, 
etc.?t Recomiéndela "DOLORINA," hará 
ün bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s á 5 cts . e l p a p e l i l l o . 
X 3 o X 0 3 r * Í X Z L a s ra arca registrada. 
tym45-4 E 
D E P R O V I N C I A S 
© A N T A G I B A R A 
E l Palacio Episcopal 
Adelantan los trabajos para la 
construcción del Palacio Episcopal, 
que se establecerá en la Avenida, de 
la Independencia esquina á San Car-
los, Cienfuegos. 
E l Obispo Monseñor Aurelio, tiene 
el mayor empeño en que esa obra sea 
un edificio de arte que llene cumpli-
damente el fin para que se dedica. 
Cuerpo de Bomberos 
En Caibarien se trata de organizar 
un cuerpo de bomberos, y en efecto se 
nombrará una comisión gestora, la 
cual llevará á cabo una suscripción 
entre todas las clases sociales, almace-
nistas, sociedades de recreo, gremios, 
casas de comercio, agentes de compa-
ñías de seguros &. &., cuyo produc-
to se destinará á la adquisición de lo 
que por de pronto se considera más 
indispensable, como lo son una bue-
na bomba y mangueras, y así mismo 
abrir un pozo en el centro de cada 
una de las 4 partes en que para los 
efectos de los servicios de incendios, 
se considerará dividida la población. 
O R I B N T B 
E l Tacoma 
A las seis de la tarde del viernes 
entró en el puerto de Santiago de Cu-
ba, procedente de Guantánamo, el 
crucero de guerra norteamericano 
"Tacoma." 
Modificaciones al trasado del tranvía 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba ha aprobado por unanimidad el 
( informe emitido sobre las últimas 
¡ modificaciones en el trazado de la 
i "Compañía Eléctrica y de Tracción 
¡ de Santiago"; trazado que se efec-
j tuará en todo el circuito siguiente: 
Calle de San Félix, de Sagarra á 
I Enramadas. 
Ñepc.mueamo, de Sagarra á Enra-
I madas. 
Trocha Sur, de Nepomuceno á San-
| to Tomás. 
Paseo de Martí, de San Pedro á 
Santo Tomás. 
P A L - A G Í O 
L a calle de Teniente Rey 
Los comerciantes de la calle de Te-
niente Rey, señores Sarrá, Palacio, 
Mella y otros, visitaron ayer tarde al 
Gobernador Provisional haciéndole en-
trega de una instancia firmada por la 
mayoría de los vecinos de la referida 
calle, solicitando, en vista de las ma-
las condiciones del adoquinado que 
sea pavimentada de nuevo. 
Mr. Magoon prometió recomendar 
con interés dicho asunto á la Secre-
taría de Obras Públicas. 
Indultado 
A petición de varios Representan-
tes el Gobernador Provisional ha in-
dultado parcialmente á Gelasio Gar-
cía Ramos. 
E l puente de San Diego 
E l Presbítero señor Fernández, cu-
ra párroco de la iglesia de Monserrate, 
visitó .ayer tarde á Mr. Magoon, de 
quien solicitó en representación de los 
temporadistas del balneario de San 
Diego, que construya el puente sobra 
el río que lleva el nombre del balnea-
rio y que el año 1877 fué arrastrado 
por una inundación; 
Según nos manifestó dicho párroco 
el Gobernador Provisional en el acto 
ordenó al Departamento de Obras Pú-
blicas que proceda á hacer los estu-
dios para restablecer dicho puente. 
De regreso. 
Procedente de su excursión artísti-
ca por algunas provincias, ha regresa-
do á la Habana y visitado nuestra re-
dacción el conocido fotógrafo don An-
tonio Otero, de la casa "Otero y Co-
lominas." 
E l señor Otero vuelve desde hoy á 
encargarse de su estudio y taller de 
la calle de San Rafael, donde acaba 
de realizar importantes obras. 
Bien venido. 
i E l ejército permanente. 
E l Gobernador Provisioiml manifes-
tó ayer á los Kepórtors. por conducta 
de su Ayundante el Major Foltz. qm 
no tenía conocimiento oficial del t é l 
grama de Washington que ayer 
blicó la prensa, relativo á la crea 
de un ejército permanente en esti 
la, éu3'a noticia cree que no sea e? 
ta por encontrarse ausente de af|u< 
capital el Secretario de la Guerra ¡VI 
Taft, á quien seguramente consnll. 
ría el gobierno antes de adoptar 
plan (pie se a iuncia en dicho telegri 
mr. 
Una noticia. 
E n los círculos políticos circulabí 
anoche con insistencia la noticia di 
que el Tribunal Supremo había cas 
do y anulado la sentencia de la A 
diencia de esta capital que mandó 
poner en sus cargos á V's concejo 
libérale^ del Ayuntamiento de la 
baña qñe fueron declarados eesautei 
por el Presidente de la República se 
ñor Estrada Palma. 
Se dice que por el fallo del Supre 
mo se declara sin lugar el recurso qi 
establecieron contra la referida se: 
tencia dichos concejales. 
A favor de un obrero 
Continuación de la colecta q 
} . l i z a á favor del obrero tipo 
Manuel Gaíica y Baños, en el d 
hoy: 
Fábrica Las tres Coronas . . 
M. Guerrero • 
Gremio de Dependientes d i 
Gafé • • • v 
José Salvá 
Gerardo Casal - 1 
Alfredo Rubiera. 
Tibaldo F . Rocb: L 
Demetrio E&cariz 
Vicente Trelles 0 
Marcelino Vidal 0-40 
José de las Cuevas 0-20 
Ramiro Blanco • . -0-20 
Antonio Pego • . . . 0-30 
Aquilino López 1-00 
Nemesio Hervada 0-50: 
Enrique Martínez 0-6C| 
Pascual Yanez . . . . > . . . . 0-lffl 
Román González . 0-4fl| 
Julio Roseto 0-20 
José Marcos 0-40 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L * U ^ D I A M A N T E d e 
L 0 G M A N 8c M A R T I N E Z 
si queréis evitar desg-racias en el hog-ar. 
Este es el único aceite de carbón que dorante los últimos 35 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta eu todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n Jí. G l y n n , 
c alt 48-6 Ab 
** Cada Cuadro Habla por Si. 
Dolor de espalda y dificultad al 
orinar son señales de peligro y de que 
los ríñones están tupidos y conges-
tionados, que el sistema se está lle-
nando con ácido úrico y otros residuos 
venenosos que debían haber sido pasa-
dos en la orina. 
Los ríñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los^ 
de una onza de veneno, ©"ero cuando 
los ríñones están enfermos<este proceso 
de filtración es retardado es suspendido 
de un todo. Así es que A] cuerpo no 
puede nu» x estar bierj-icuando los 
ríñones están enfermos* y es debido 
á que mucha gente descuida los ríño-
nes enfermos que las/enfermedades de 
los ríñones causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 
Es fácil curar cualquier forma de 
mal de los ríñones con las Pildoras de 
Fostcr antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
síntomas qüe manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en los ríñones. 
H o t o 
cll2 alt 
M O N T E N U M E R O 4 5 , F R E N T E A L P A R Q U E D E C O L O N 
P R E C I O S D E V E R A N O 
D e s a y u n o , a l m u e r z o , c o m i d a y c u a r t o , d e s d e 
s e m a n a l e s p o r p e r s o n a . 
B A Ñ O S L . I B K E S . 
E l M o t e l m á s f r e s c o d e l a H a b a n a . 
alt 13-11 Ab 
Los mas comunes de estos síntomas son : dolor en las paletas, caderas 6 cos-
tado ; dolor al' inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos ; 
nerviosidad, languidez ; abundancia excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. * 
Pasa Vd. á un estado de languidez y postración general que le vá de dia en 
dia aproximando á la diabetis ó al Mal de Bright. 
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
varios, pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense-
guida á atender los ríñones con las Pildoras de Fostcr para los ríñones. 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los ríñones y actúan solamente sobre estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos enfermos, disminuyen la inflamación y 
congestión y normalizan la acción de los ríñones. 
m m m m m m m i n p r e s b i 
E l Honorable Charles A. Towne, cuya prominencia po-
lítica le ha hecho acreedor á ser considerado como candidato 
para la Presidencia de ios Estados Unidos, Senador Nacional 
que fué por el Estado de Minnesota y en la actualidad Miem-
bro del Congreso por uno de los Distritos de la ciudad de 
New York, nos escribe lo sigaiente: ^Tengo el gusto de re-
comendar las Pildoras de Fostcr para los ríñones. E l remedio 
me fué ;i consejado hace algunos meses á tiempo en queme 
sentía miserable y abatido; mucha nerviosidad y penosos do-
lores de espalda; dolor de cabeza y neurálgicos en las piernas 
y brazos y malestar general. Con algunos pomos de las Pildo-
ras de Foster quedaron extirpadas mis dolencias y me alegro 
tener esta oportunidad de reconocer públicamente el mucho 
bien que rae han hecho estas pildoras.** 


























^ g ^ » L O S P O L V O S A N T I -
H E L M I N T I C O S D E H E R -
N A N D E Z , compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura acción con-
tra toda clase de parásiioa in-
iesiinales y del recto, «o a el 
mejor lombricida conocido eu 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1859 j su 
crédito se ha conservado por 
sus maravillosos efectos. 
— ^ H E R N Á N D E Z 
R e m e d i o e f i c a z p a r a l a s L o m b r i c e s 
0f> /o» /?Mos y safuífoí B 
Preparados exclusivamente por 
stifÁ*' limera»suctsonmutWMien) 
-gaor-—- ? H A B A N A -
d e H e r n á n d e z 
E l mejor de todos los D E P U R A T I V O S ; superior á las d e m á s Zar 
zaparri l las y á cuantas preparaciones se recomiendan para lo 
M A L O S H U M O R E S . 
P U R I F I C A Y R E C O N S T I T U Y E el cuerpo humano. 
¡ 5 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o j u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
" ^ ^e venta en toda^ tas boticas y drogruerias de crédito v eu la 
Teiétbuo ü l S ü , Habana. 
20-S 
E l ideal tónico g e r d U i l — T r a t a m i e n t o rac ional de las p é r d i d a s 
seminales, debilidad- sexual é impotenGÍa. 
C a d a Frasco l l eva u n folleto que expl ica cJaro y detal lada-
mente e l p lan que deoe ooservarse para a lcanzar comoleto é x i t o 
D E P O S I T O 3 : F a r m a c i a s de S a r r á v J o a n s o n . 
y en todas las boticas acreditadas de la L* l \ . 
, O 755 I . A 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E K O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
Pablo D r e h e r "I 
J o s é P r i m e i l e s ) INGENIEROS DIRECTORES. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Crandes Talleres de .Brunswick, Alemania. Maquinaria de Ingenio. 
I"Puentes y Edificios de acero. 
(Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábrica? 
Talleres ae Humboldt, Alemania. 
S e t a c í i i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
C Í 5 9 1 , A 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Ss enviará muestra grátis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McCleílan Co., Buífaío, N. Y., E . U. de A. 
S O L O U 
o n r r r v r 
S í t o m a 
«a t i e m p o 
Droguería S A R R A y Farmacias acretíltados-
pone á d i s p o s i c i d i i de l p ú b l i c o s u s a l ó n do # 
L u n c h , H e l a d o s v ff^anteca^V 
eu donde podrán saborearla acreditada iccUc d". 'a vaquería 
C U B A C A T A L U Ñ A . G A L I A M 
c 66J 




; T U R Í Á N A S 
OE FUERZA MAYOR 
Perogrullo que los absurdos 
¿ son hogaño axiomas, y que 
atí de hoy serán mañana rea-
•pxié Perogrullo un super-hom-
jg adelantó á su siglo. Nietzs-
entó desdeñarle ó le desdeñó 
e porque de reconocerle la su-
Inbríw el uieteschismo, carente de 
Widad. arrancaría de un plagio, 
íL0fm audaz de Zaratrusta equi-
á ^na rePr^e perogrullesca. 
J K Í las palabras, más arriba 
¿e Perogrullo. voy camino de la 
\féi'i*ea del Norte tejiendo la 
L de qne los cronistas del D I A -
t̂nrias invernaremos en Cuba, 
ará esta esperanza, este afán 
lixe tiende á vigorizar y de-
i vida de los cronistas, gen-
| desamparada'? 
I necesito, en primer lugar, es 
Oviedo... calle de Uría ade-
cuentro á lín amigo. A su la-
,uli mozo que lleva una caja en 
ótulo se ke: "'Excmo. Sr. D . . . 
I litado á Cortes—Madrid." Nos 
Af-mos. • • Entiéndase bien: nos 
¿amos mi amigo y yo. Al mozo, un 
^Qjbre al decir de Zaratrusta, no 
^ i d a r l e . . . Mi amigo algo eon-
•"ado P01* ê  encuentro, se adelanta 
• L preguntas, porque, ya se sabe: 
riano en puerta, As tete «á la vuel-
.y0y á facturar esa caja. Una 
chacho: morcillas blancas. ¡ Si 
gs qué ricas!. . . ;;Que las probe-
f .¡Coime, y quién oiría á la pa-
í... Las compró ella para que 
en Madrid como las gasftamos 
•cá.-- Son Para c] diputado, que 
¿e uua comisión, y la comisión dis-
un asunto que me interesa mu-
i no se discuta. E n cuanto hue-
Bis miorcillas, lo votarán. Mi mujer 
cnie morcillas son votos.., Oye, 
'no lo digas en el café; se reirían 
i y me llamarían combayón, . . 
lâ es tú cómo se pagan aquí los 
fes... Nada de objetos de arte; 
|- 5e dinero... Duro en el per-
|¿; el salmón, en la morcilla y . . . 
tói no se rinde '1 
En la factoría nos dicen que no se 
miten mercancía??, y nos cuentan no 
cuantas tragedias. Horas antes, se 
eibió üu telegrama con la buena nue-
a de que más abajo de Busdongo es-
aban bloqueados por la nieve el tren 
Irápido y sus mercancías, ambos des-
hace poco, obra de me-
égrafo dijo que más arri-
cie los Fierros quedaron 
empantanados los trenes correo y mix-
to, ascendentes. Después, el telégrafo 
ttramdeció, y las máquinas explorado-
|ts se atascaron á dos kilómetros de 
HVen.-nná trinchera que la nieve des-
moronó... —De modo que los viaje-
Ios.-. J —'Como el alma de Garibay. 
Xi suben ni bajan. Be hundieron en el 
misterio de la nieve. Esta, en Malvedo, 
alc&nza. dos metros do altura sobre los 
«arritos.,. —¿ Y no hay esperanza de 
salvación?—Ni pizca.. . —¿Y durará 
mucho .esto-?--:\o puede calcularse. La 
nieve del Pajares se resiste á toda iñ-
vestigaéiáíi'. ¿Sabe usted lo que es un 
enigma?- Pues eso es el Puerto en el 
.mea oyó usted cantar ía 
e ?. . . L a vía és la dona: 
r̂á, vuelve á abrir'se, tor-
. . Hembra, al fin. 
i nació en las tierras Ha-r 
"as, cu el ycroio central, preguntará 
Irlos viajeros detenidos en las alturas 
& Puerto Pajares tendrán lumbre y 
vino; pero, si vió la luz en la tierra 
Siempre verde preguntará si los pri-
ptteroSfde la nieve llevarían condumio 
mvierno. -¿Ni 
toma e ¡non' 
se abre, se eiei 
,ía á cerrarse. 
El ovente s 
y sidra, y ge tranquilizará pensando 
en que un asturiano cuando se va á 
correr mtundos podrá ir sin blanca, pe-
ro lo que es sin merienda. , . L a caja 
que guarda las morcillas, ante nuestros 
ojos, parece interrogamos:—¿Qué será 
de m í ? . . . Su dueño, que se quedó 
mustio, y yo, que ya di con el primer 
obstáculo para emprender mi viaje, de-
cidimos ensayar la línea de Santan-
der, y entramos en la llamada Esta-
ción de Infiesto. Nos recibe Quirós, 
el jefe:—No, señores. Tampoco da-
mos billetes para más allá de Arrien-
das, ni admitimos mercancías. Una to-
rrentera se llevó por delante un terra-
p l é n . . . ¿Trasbordo? Imposible, y 
aunque ustedes lo consiguieran no po-
dríamos pasar de Reinosa, cuyo puerto 
está interceptado por la nieve... 
Andando, al Vasco. Intentemos la 
vía gallega. Acababa de llegar él tren 
cuando entramos en el vestíbulo. E l 
mayoral que va desde Grado á Navia, 
veníase á descansar á Oviedo, desmade-
jado, cayéndose de fatiga, idiotizado 
por el cansancio.—¿Posaste, Alber-
to ?—-Yo, no. Pasó el vino, es decir pa-
samos á fuerza de behíct; borrachos y 
loóos nosotros, locos y borrachos los 
caballos. Como que vengo á buscar la 
cesantía. . . E l ganado que hace el tra-
yecto de Castañedo á Salas, en Salas 
queda pa que le saquen el sebo... 
Guando lo sepa el amu. . .—¿Y cómo 
dejas el Puerto de la Espina'?-—Cerra-
do, fin; con dos varas, y natdando. 
Mi amigo. Heno de confusión y de 
pena, medita:—Y ahora, ¿qué hacemos 
de esto?—Se atrevió á llamar í£esto" 
¡ á las morcillas blancas!—Se echarán 
á perder.. . —Eso, no. Haremos un 
sacrificio: nos las comeremos... con 
resignación, mejor con repollo... 
—¡ Qué desgracia! Estoy de pésame . . . 
—'Siempre como ahora. De pésame es-
tán el diputado y la comisión.—Bue-
no, vamos al telégrafo para avisarles 
que las morcillas fenecerán, ¡ay!, do 
nacieron.... ¡ Qué triste fenecer l . . . 
Suibimos á la oficina telegráfica. E n 
el despacho del público, nadie ; en la 
reja, nadie. Aquello es desierto, rin-
cón de Siberia, donde se hielan las pa-
labras. Percibimos un rumor lejano, 
como de cónclave en funciones secre-
tas, y llamamos quedamente. Sale un 
empleado, tiritando, y nos dice: "Pa-
pam habemus.^' No dijo eso; pero 
eso entendemos. E s que, como tirita, 
no habla sino farfulla; él dijo:—¿Lí-
neas ? no tenemos. Y mientras 
nos habla de que Asturias se que-
dó aislada y amurallada por la nie-
ve, allá adentro el cónclave labora, y 
oímos, mezcladas con el ruido de un 
aparato de cremallera y la vibración 
vertiginosa de un volante, estas fra-
ses:—'Este Hughes no p i ta . . . (—¿Por 
qué ha de pitar ese señor?—nos pre-
guntamos)—El 131 se. ha perdido... 
(—-Pobrecillo—pensamos)—Se ha per-
dido entre Pajares y L e n a . . . (—¡Je-
sús! Entre la nieve...—exclamamos 
compasivos)...—El celador salió pie 
á tierra (—¡Cielos!!) 
Y nos retiramos sin haber telegra-
fiado. Mi a mió resumiendo la jomada 
y explicándome eus impresiones:—'Es-
toy indignado, seriamente indignado. 
Nos comeremos las morcillas; es caso 
de fuerza mayor... Ni aun tengo el 
fiado. Mi amigo resumiendo la jomada 
No siento tanto el que no se las coma 
como el que ignore que nos las comimos 
nosotros... 
Yo.—'Consuélate, lín. Yo veo des-
vanecida mi ilusión de invernar en Cu-
ba. Cosas de las comunicaciones astu-
rianas. Si los duelos -con pan son me-
nos, ¡ no te digo nada con morcillas 
blancas!... 
J U A X R I V E R O . 
Oviedo, Marzo 17 de 1907. 
R O Ñ I C A S 6 A I L E 6 A S 
L A R I Q U E Z A M I N E R A 
Algunos periódicos regiónales^ han de-
d-cado estos días su atención á exami-
nar el desenvolvimiento que alcanzan 
los negocios de la minería en Galicia. 
Loe datos aportadosj aunque muy in-
completos, permiten formar idea del 
amplio desarrollo que esa clase de ex-
plotacdones ha de tener en este país. 
Figuran ein primera línea, por su ac-
tividad, las minas de hierro de Vivero 
y Viliaodrid, donde la producción pa-
sa ya, en cada una, de 100.000 tonela-
das anuales. Hállanse. actualmente, es-
tos negocios en manos de vizcainos y 
alemanes y las acciones van de día en 
día en augo. 
Las de Vivero han llegado á 144,50. 
Se espera, confiadamente, que no tar-
darán en elevarse á 200. 
E n Baamonde se va á dar otra for-
ma á la Sociedad propietaria de las mi-
nas de hierro, y se espera que muy 
pronto se reanudará la exportación. Al 
efecto ee ensanchará el grupo con otras 
minas suelta* que existen á su alrede-
dor, con lo cual adquirii-á considerable, 
importancia. 
Subsistetute el precio remunerador 
para los minerales de hierro, continúan 
los trabajos de explotación en Monte-
furado, Pueblo del Brollón y Monforte 
y no cabe duda de que se despeja el ho-
rizonte para las valiosos cotos del lu-
cio, hasta ahora cerrado por multitud 
de inconvenientes. 
E n los yacimientos de cobre sitos en 
zoínas próximas á Santiago, Ferrol y 
Beoerreá, se renuevan trabajos anti-
guos, se inician otros y se registran 
nuevas peortenencias. 
E n Teijeiro, Curtís, se trabaja la pi-
rita ansenioal y se hacen investigacio-
nes en otras minas situadas en Chanta-
da, en Malpica y cerca de Ferrol. 
E n Caurel, Looisame, Brues, Carbia 
y otros puntos, están en producción mi-
nas de estaño, wolfran y antimonio, y 
es ¡seguro que algunas de ellas han de 
dacr el más próspero resultado. 
E n la zona de Vivero, una entidad 
de gran crédito ha arrendado estos días 
dos minas de hierro, ai precio de 2£Q 
pesetas la tonelada y obligándose á ex-
traer, como mínimum, 20.000 tonela-
das al año. Hace ocho años ese mineral 
estaba despreciado par el fósforo, que 
contiene y hoy esto se ha convertido en 
ventaja positiva. 
Todo lo expuesto, con ser muy signi-
ficativo, es muy poco en comparación 
con lo que podría enumerar si fuése-
mos á describir ampliamente los teso-
ros que encierra el subsuelo de Galicia. 
Peiro no es este, ahora, el intento del 
cronista; antes bien, quisiera que la 
atención del lector se pairase en consi-
deraciones de distinta índole. 
Sucede actualmente en G alicia lo que 
ahora y en todos los tiempos ha sucedi-
do, por desgracia ]3ara todos, en nues-
tra España. JJOS especuladores en mi-
nas, lo mismo los naturales del país que 
los venidos del exterior, sólo piensan 
en dar salida al mineral para las nacio-
nes extranjeras. 
E l negocio se plantea en pequeño, 
sin los arrestos que requieren las glan-
des empresas acometidas en otros paí-
ses que, por eso precisamente, se han 
colocado en primer termino por su im-
portancia industrial y manufacturera. 
E n una palabra, se quiere ganar mu-
cho, exponiendo muy poco ó casi nada. 
Y -esta es una gran desdicha que con-
tribuye á que España no ocupe el lu-
gar preeminente á que podría aspirar 
con más fundanaento que otras nacio-
nes, en el orden de la industria. 
E s verdaderamente triste lo que ocu-
rre, aun teniendo en cuenta las venta-
jas relativas que se determinan de toda 
explotación minera. Tememos abundan-
tes y riquísimas minas; ¡ cuán poco nos 
lucramos con filas! 
Nuestro afán se reduce á colocar ba-
rato el mineral en los puertos, para 
que, en buques casi siempre extranje-
ros, vaya á parar á los centros manu-
factureros dé Inglaterra, Alemania, 
Bélgica y Holanda, de donde nos lo de-
vuelven convertido en máquinas, en 
muebles, en instumentos de trabajo, en 
i cocina, en ar-
loeomotoras, en 
n miles do pro-
carriles, en batería di 
mas, en buques, en 
primeras materias y c 
d notos más. , • 
E n suma, los españoles, vendemos 
el producto de nuestras minas en uno 
y después lo compramos pagando cin-
cuenta ó cien. Y mientras aquí no se 
han utilizado del beneficio, dejando á 
un lado á los capitalistas, nada más 
que los mineros y los acarrea doresi, én 
los países donde nos compran el mine-
ral y -luego nos venden la manufactu-
ra, han ganado: fletes sus barcos y sus 
trenes, y salarios sus peones, sus fun-
didores, sus mecánicos, sus ingenieros, 
sus' negociantes, sitó embaladores, sus 
operarios de las innumerables clases á 
que sirve de sosten la industria.. 
Pena, intensa pena causa el refie-
'xionar sobre todo eso. Tenemos aquí 
en España segura base para sobrepo-
nernos en la esfera del trabajo á otros 
países que han logrado aventajarnos 
y los dejamos continuar conservando 
la gran delantera, que nos llevan. 
Nos avenimos á entregarles los te-
soros inmensos de nuestro subsuelo por 
que ellos sean sus verdaderos expor-
tadores. Y todo esto ocurre. mientras 
se hallan muchos centenares de millo-
nes inmovilizados en depósito y en las 
cuentas corrientes de los Bancos, 
' Esto es lamentable, es triste. Pero 
yo confío en que no han de seguir siem-
pre las cosas en igual estado. España, 
aunque lentamente, va transformándo-
se, sale del sopor en que permaneció 
sumida y probando sus fuerzas se en-
cuentra vigorosa y apta para luchar 
por su progreso. 
Cuando á tambor batiente y bande-
ras desplegadas entre en la lid, no se-
rá, de seguro, Galicia, la que se quede 
atrás, 
NOTICIAS 
•—He Coruña van á enviar una cu-
riosa colección de . mariscos" cogidos 
en las costas gallegas, para que figu-
ren en la Exposición marítima que se 
celebrará en Mayo próximo en Bur-
deos. , :• • • ' ••' 
— E n la ría de Vigo fué echado á 
pique el vapor Reina Yictoria, de la 
Corporación de prácticos, por el Her-
nán Cortés que salía á la pesca, en me-
dio de la niebla. E l Victoria fee sumer-
gió en los Cabezos de Bouras, de don-
de se consiguió sacarlo á la playa des-
pués de varios días de trabajo. No hu-
bo desgracias personales, 
—-Se estremó en Orense, con bueifc 
éxito, un juguete cómico titulado 
*' Transigir con Salmerón'', original de 
la distinguida poetisa gallega, Filome-
na Dato Muruais. 
—Las fiestas de Ferrol en honor del 
íilantropo 
nienzarán ( 
el 1 de Sf 
Marqués de Amboage. co-
1 25 de Agosto y terminarán 
ptiembre. 
atalh cíe serpen 
de premi 
e escaoar 
jira a la tirana, 
. paseos de moda, 
las escuelas, con-
fiesía blanca, ilu-
minaciones, acto fúnebre por el Mar-
qués, feria dé ganados, seétóíiéfe de fue-
gos artifieiales, certamen regional (k 
orfeones, y probablemente carreras a< 
caballos y regafas. 
Se liarán también festejos para re 
!• á la excursión que irá de Vigo. 
.—Se ha constituido en Candas una 
socoedad mercantil bajo el nombre de 
"Angel Tierrero y Hermanos^ para 
dedicarse, al negocio de pescado fres-
co y á la fabricación de conservas y 
escabeches en las fábricas que posée en 
Candás-Cudillero (Asturias) y Marín 
—Ha quedado nuevamente organiza-
da la banda de música de R.ibadeb. 
— E n Trelies se trata de construir 
una escuela por suscripción pública. 
Preside la comisión don Juan Carba-
jal, 
—Se han celebrado con lucimiento 
las fiestas de San Lázaro, en Orense. 
—-Ha sido nombrado jefe de la guar-
dia municipal de Tuy, el oficial del 
ejército don Santiago Villena. 
— E l domingo de Pascua se celebra-
rá en Ferrol el cuarto Ceramen Lite-
rario y Musical organizado por el 
Círculo Católico de Obreros de aquella 
'ciudad. E l mantenedor es don Rafael 
Salaberry, elocuente orador á quien sus 
amigos designan con el sobrenombre de 
segundo Mella. 
— E n Mugardos se ha organizado una 
rondalla, denominada " E l Geráneo." 
— E l Círculo de Artesanos do Ferrol, 
celebrará este año el tradicional baile 
de las flores en el Teatro Jofre. 
—Ha sido puesto en libertad, por no 
resultar cargo alguno contra él. José 
Sampedro Mariño, maquinista del va-
por Rufina, de Vigo, detenido por sos-
pechas con motivo de un robo de 0.000 
duros que se Uevó á cabo en el part ido 
de Muros. 
" --fÉtn Ferrol, un caballo le íracturo 
la tibia v el peroné de la pierna iz-, 
quierda. 'de una, coz, al niño de ocho 
años Marino Rico Vázquez. , ; 
— E l ayuntamiento de la Guardia lia 
solicitado" del Ministro de Fomento a • 
tenminación de las obras del puerto de, 
aquella villa. 
Ha sido nombrado presidente de , 
la Audiencia de Pontevedra, don Fciv 
n m d o Lam as Va reía. 
jj¿n sido aprobados técnicamente, 
los provectos de 10 nuevas carreteras 
de ('¡.rra^iueira á Pazos de Borben, tro- | 
zo Io. y 2<̂ , y de la de Carballino á i 
Silleda, trozo Io. ' 
— E n breve quedíirá intnlado en La-
blín el alumbrado público por gas aee- ^ 
tiléno.' 
—Lleo'ó sin novedad á Vigo. proce-'-
dente d" Cuba, el 17 del actual, el 
v.ipor Segura la Mala Real Inglesa. ; 
Ei '20 llegó á Coruña, do igual, proce-; 
C e ~ H a sido nombrado alcalde de Fe- , 
rrol, don José Borras Vizoso. , . | 
A Onrmíón PkKCuáI. ñaturál 
Alh!nata.- proeedent 
tijas y J lexoj. . i no C.L 
fué detenida, sin que se • 
ocupado los objetos tiniüdos: 
— L a cstsción telégranca 
que había sido reducida' a i¡ 
de servicio limitado. Iva siao 
da con el carácter de comp.le 
— E n Caldas de Revés s 
bleeido un Consultorio Mé 
gico é Instituto de' Vacum 
gido por don José Búa P 
cual pertenecen los méíricos 
dio Pérez Alvarez y don Ai 
Carón. • 
L a sociedad de G;is y E 
de Santiago, ha nombrado d 
nico al ingeniero de Camim 
faeLTorres Mariño y á la vez ingenie-
ro eletcricista con título- por la Es-
cuela de Montefrore. (Lieja,-). • | | 
AXGBI> B E R N A RDE/5. ^ 
Vigo, Marzo 25. , , 
E l p e q u e ñ o a m a r g : © ! ' d e l a c e i v 
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , ' 
y n o h a y m u g u i i o q u e s u p e r e , , ; 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 





se hallará en la 
a d e r o T ó n i c o 
ricos en los elementos que constituyen los teji-
dos y la sangre. IDs un alimento líquido que no 
embriaga y contiene en forma predigerida los 
principios reconstituyentes nervinos y forta-
lecientes de la Cebada y Lúpulo Maltados. EJs 
más eficaz que las drogas é inofensiva hasta 
para las personas más delicadas. 
I<a Malt-Na trine puede, tomarse sin temor de con-
traer la costumbre de hacerlo, y en esto 
es diferente de todas las otras drogas. 
Se vende en todas las boticas y tiendas de comestibles. 
Preparada por la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louis, E. U. de A. 
| «I A NOU lKT0Xic£w Úí 
Uos pedidos se ejecutan con prontitud por 
G A L B A U Y C I A . , D i s t r i b u i d o r e s , 
H a b a n a , C u b a , 
Hay en este país personas, vendiendo una 
imitacidn del Jabón de Reuter. Este jabdn 
falsificado es en extremo perjudicial en su uso, 
pues está hecho de la grasa rancia de animales 
muertos, !a cual exhala gérmenes y produce 
enfermedades. A las personas que trafican en este jabón falsificado les es indiíer» 
ente si le afecta 6 no á su salud. Su objetivo nníco es el dinero de Ud. Estos 
individuos son unos diestros bribones y por consigniente son tanto mas peligrosos. 
Este |abdn falsificado es empaquetado y envuelto casi igual al legitimo. 
Como debe Ud. protegerse. He aqui los tres modos que tiene Ud. para 
protegerse de la peligrosa falsificacidn. E l Jabdn de Reuter genuino, presenta 
esta marca de fábrica., ~ ~C-~T~^ ^ 
TBAD 
se concluye el 28 d e A b r i l . 
T I V 0 L I 
^roana troupe. 
^ J T I - B O K I , LOS V E G A S . 
^^antes y bailarines Españoles, 
P2 1'MONTE M Y E O " 
m MlSTERibSO 
i i » " F O N T I N E L L E " c sai 
E S 
^síé* seguró de que el jabdn que Ud. compra tenga la firma de Barclay ¡k. Co., 
sobre el rdíulo rosado, Csulquier otro jabdn que tenga otra firma, no importa su 
semejanza, no es legítimo. 
E l Jabdn Genuino de Reuter boníiene dentro de su envoltura un pequeño 
rotulo amarillo sobre el cual está impreso la firma B A R C L A Y & C O . , W H O L E -
S A L E " D R C j C G I S I ^ N E W - Y O R K . E l jabón faisificadoTo to^^SerótSo. 
E D I S O M A 
E l secuestrador de niños. 
E l soldado sedieuto y muchos mas 
N U E V O S A T R A C T I V O S 
_ C I R C O G R A T I S 
" D E L G A E D O " 
E l gran equilibrista en el alambre. 
Ind 
F U E G O S 
JUEVES Y DOMINGOS 
A l a s 8 y S O P . M , 
101 A T R A C T I V O S M A S . 
L o s J u e v e s 
N o c h e d e m o d a . 
16 Ab 
Dentro de ia cubierta de toda pastilla del genuino Jabón de Reuter sé encontrará 
una circular encambezada "Oferta." AI final de esta circular hay un facsímile de 
la marca de fábrica de Barclay & Co., el cual, cuando se halle sobre una pastilla 
del Jabdn de Reuter, lo garantiza como genuino. 
Lleve esta con Ud. cuando compre Jabdn de Reuter. Armado con esta, el 
comerciante no le puede engañar á Ud. y esto nos hace recordar que, si su comer-
ciante traía de venderle á Ud. otra clase de jabdn que no sea el de Reuter, tenga 
cuidado con él, pues le engañara en cualquier otro asunto. Algún día le dará 
dinero de menos al recibir Ud. el cambio. 
D I A E I O D E L A M A R E ^ f t . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 17 de 1907. 
m m m m m 
L o d e l " R i o j a C l a r e t e " 
E n la S a l a p r o v i s i o n a l de lo C r i m i -
n a l c o m e n z ó a y e r por la m a ñ a n a la 
v i s t a de l a cauisa s egu ida por e l delito 
de f a l s i f i c a c i ó n de los v i n o á de ¿ ' R i o j a 
C l a r e t e " de l a C o m p a ñ í a V i n í c o l a del 
•Norte de E s p a ñ a . 
F i g u r a n en este proceso como a c u s a -
dos, los comerci mies de esta p l a z a se-
ñ o r e s J o s é C a p c i l a ; A n t o n i o de la U z ; 
A n t o n i o O r t i z ; B e n i t o G o n z á l e z ; B e r -
n a r d i n o S í á n c h e z ; D iego P é r e z ; B e r -
m-.rdino P i ñ e i r o ; A l b e r t o S . L e w ; N i -
cfólás M e r i n o ; J u a n O l l e r ; A n d r é s N a -
v a r r o ; L u c a s G o ñ a l o n s ; J e s ú s G o n z á -
l ez ; E l e u t e r i o C u e s t a ; J e s ú s B a s i c u a s ; 
M i g u e l Z a m o r a ; M a n u e l N e g r e i r a ; E n -
r i q u e B a s c u a s ; A n g e l F e r n á n d e z ; J o -
s é N e g r e i r a ; J u a n R o d r í g u e z ; F e d e r i -
co B í . s o l l s ; D i o n i s i o L ó p e z ; T o r i b i o 
G o n z á l o z ; R a f a e l P i ñ e i r o ; R a m ó n M u -
ñ i z ; J o s é H c v i a ; J o s é N o v ó a ; E d u a r d o 
A r e a s . ; F r a n c i s c o D í a z , y J u l i á n S á n -
ciiez. 
A b i e r t o e l j u i c i o , e l S e c r e t a r i o L i -
cenciado M á r m o l , d i ó l e c t u r a á los es-
cri tos de las p a r t e s ; e l a c u s a d o r p r i v a -
do so l ic i ta que se le i m p o n g a á c a d a 
uno de los acusados la p e n a de tres 
meses y u n d í a de arres to m a y o r , y las 
defensiifi r e spec t ivas se l i m i t a n á pe-
d i r l a a b s o l u c i ó n de sus pa troc inados . 
E n este j u i c i o no a cus a e l M i n i s t e r i o 
ñ s c a l . 
T e r m i n a d a la l e c t u r a de las conc lu -
?m$(is, é l (lector M a r i o D í a z T r i z a r , de-
fensor de Diego P é p e z . p i d i ó á la S a l a 
que d e j a r a s i n efecto todo lo ac tuado 
desde la a p e r t u r a de l j u i c i o o r a l , f u n -
d á n d o s e en que l a a c ú s a c i ó n p r i v a d a 
d e b í a c o n s t i t u i r fianza, toda vez que 
la c a u s a l l e g ó á j u i c i o o r a l á p e t i c i ó n 
de l a parte, quere l lante y no del M i -
n i s ter io p ú b l i c o . 
E s t a p e t i c i ó n , s a c u n d a d a por el doc-
to]- M a r i o G a r c í a K o h l y , en s u escri to 
de conclusiones , f u é d e c l a r a d a por l a 
S a l a s i n l ug a r , - cons tando en acta l a 
r e s o l u c i ó n á , p e t i c i ó n del s e ñ o r I r i z a r . 
T e r m i n a d o este inc idente . T a S a l a 
s u s p e n d i ó la v i s ta p a r a c o n t i n u a r l a h o y 
' las ocho y m e d i a de la m a ñ a n a . 
D e f rauda c i ó n 
E n l a S a l a p r i m e r a de lo C r i m i n a l 
ss c e l e b r ó a y e r t a r d e l a v i s t a de la 
c a u s a s e g u i d a en el J u z g a d o del E s t e 
p o r el delito de d e f r a u d a c i ó n contra 
J o s é M a y o . 
P a r a este procesado s o l i c i t ó e l M i -
n i s ter io í i s c a l l a p e n a de c ien pesos de 
m u l t a ó seis meses de encarce lamiento , 
con abono de toda la p r i s i ó n prevent i -
v a y decomiso de la m e r c a n c í a que le 
f u é ocupada . 
D e s p u é s de i n f o r m a r el le trado de-
fensor, l i cenc iado B a l s a , in teresando 
. la a b s o l u c i ó n p a r a s u defendido, la S a -
la dio p o r t e r m i n a d a la v i s ta . 
Robo 
A n t e el m i s m o t r i b u n a l c o m p a r e c i ó 
p.ftv tarde J u a n T o m a s V a l d é s . pro-
cesado c m i o autor de /uu delito de ro-
bo en causa procedente del J u z g a d o 
del E s t e . 
P r a c t i c a d a s que f u e r o n las pruebas , 
i n f o r m ó el s e ñ o r F i s c a l e levando á d e í i -
n ¡t ivas sus conclus iones prov i s iona les , 
y eo l ic i tando que a l procesado se le i m -
p u s i e r a la pena de c u a t r o a ñ o s y dos 
meses de p r e s i d i o , c o r r e c c i o n a l con l a i n -
d e m n i z a c i ó n correspondiente á la par te 
p e r j u d i c a d a por e l delito cometido. 
L a defensa, á cargo de l l i cenc iado 
B e n í t e z . en su i n f o r m e a b o g ó por la 
a b s o l u c i ó n . 
I n f i d e l i d a d 
T a m b i é n c o m p a r e c i ó a y e r ante la S a -
la Ia . de lo C r i m i n a l L i n o A l b e r t i n i , 
procesado por e l delito de inf ide l idad 
en la custodia de presos , y p a r a q u i e n 
s o l i c i t ó e l r epresentante de l a m o r a l 
p ú b l i c a , teniendo en c u e n t a las p r u e -
ba(5 ver i f icadas en e l acto del j u i c i o , 
la p e n a de c u a t r o meses y u n d í a de 
arres to m a y o r con e l abono de toda l a 
p r i s i ó n p r e v e n t i v a . 
L a defensa,, r e p r e s e n t a d a por e l l i -
cenciado J u n c o , no conforme con lo ex-
puesto por e l fiscal, en s u i n f o r m e sos-
tuvo la inocenc ia de s u p a t r o c i n a d o pa-
r a e l c u a l q u i d i ó la l ibre a b s o l u c i ó n . 
C o n d e n a d o 
L a S a l a p r i m e r a de lo C r i m i n a l en 
s en tenc ia que d i c t ó a y e r condena á J o -
s é P é r e z G a r c í a á l a p e n a de c u a t r o 
meses y u n d í a de arres to m a y o r , como 
autor de u n delito de es tafa . 
C o n d e n a d o 
L a S a l a s e g u n d a d i c t ó a y e r senten-
c i a condenando á R a m ó n L o s a d a á l a 
p e n a de seis meses de arres to m a y o r , 
como a u t o r de u n del i to de estafa . E s -
t a c a u s a procede de l J u z g a d o de J a -
r u c o . 
T a m b i é n f u é absue l ta p o r sentenc ia 
del mi smo t r i b u n a l y conforme á lo so-
l i c i tado por s u defensor e l l i cenc iado 
J o r r í n , - l a m o n e r a A n t o n i a F e r n á n d e z , 
a c u s a d a de h a b e r cometido u n delito 
de p a r r i c i d i o y p a r a q u i e n h a b í a sol i -
c i tado e l min i se t er io p ú b l i c o la p e n a 
de r e c l u s i ó n p e r p e t u a . . 
A t e n t a d o 
E n l a S a l a s e c u n d a de. lo C r i m i n a l 
tuvo l u g a r a y e r t a r d e l a v i s t a de l a 
c a u s a s e g u i d a p o r e l del i to de atenta-
do á los agentes de l a a u t o r i d a d con-
t r a A n s e l m o C a l d e r ó n . D e s p u é s de 
p r a c t i c a r s e las p r u e b a s i n f o r m ó é l fis-
c a l p id i endo p a r a e l A n s e l m o la, p e n a 
de u n a ñ o y u n d í a de p r i s i ó n co-
r r e c c i o n a l . L a defensa p i d i ó l a abso-
l u c i ó n , y e l j u i c i o q u e d ó concluso p a r a 
sentenc ia . 
C o n c i u £ l o n e s p r o v i s i o n a l e s 
E l abogado fiscal de l a A u d i e n c i a , 
s e ñ o r R a b e l l , h a f o r m u l a d o conclusio-
nes prov i s iona le s en l a c a u s a i n s t r u i d a 
c o n t r a Jose f ina E m b i l y Q u e s a d a , so-
l i c i t ando se le i m p o n g a n c i en pesos de 
m u l t a ó c i en d í a s de arres to , como a u -
t o r a de u n delito de i n f r a c c i ó n del C ó -
digo P o s t a l . . • 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
8ála de lo criminal. 
T o m á s F e r r a r a en c a u s a p o r lesio-
nes, i m r a c c i o n de L e y P o n e n t e , M e -
nocai . F i s c a l , D i v m ó . L e t r a a o , J o s é 
P o n c e de L e ó n . 
J o s é del R o s a r i o R o d r í g u e z F e r n á n -
dez, en causa p o r roo o cun v io lenc ia , 
i n i r a c c i ó n ae L é y . P o n e n t e , U'-b'a-
r n l . F i s c a l , D i v i ñ ó . L e c r a d o J o s é 
P o n c c de L e ó n . 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Bala primera. 
M a n u e l G a r c í a L ó p e z y S a n t i a g o 
F i n c a n , p o r ue i raadac i -on a i a Atiuana; . 
•ConciHc", .^vzjüarat.e.. l> i seai , U iiíjiexT^z. 
-Let iaao , G a r c í a B a l s a . 
J u z g a a o del i ü s i e . 
U c u i v i o N u ñ e z , p o r atentado. P o n e n -
te, L a T o r r e , i n s G a i , G u t i é r r e z . L e t r a -
do, r ' . P i ñ e i r o . 
« j u z g a d o del C e n t r o , 
d u a n ftangumecy, p o r m a l v e r s a c i ó n . 
Ponence , A z c a r a t e . r i s c a l , l í a o e i i . L e -
i r a d o á , G . S a r r a i n y U e n i i e z . 
ü u z g a d o de l L s i e . 
Sala segunda. 
A n d r é s S e r v i v e y otro, p o r d i sparo . 
Ponente , L a u d a , r i sca i , . b e n í t e z . l e -
trados , S a r r a í ñ y C ó m o o a . 
J u z g a d o de l ues t e . 
S i l v e s t r e y A l e j a n d r o Cas&novas , p o r 
robo de l c u a l r e s u l t ó homic id io , r'o-
nente, G . i i a m i z . F i s c a l , P i n o . L e t r a -
do, C o n r a d o E . P l a n a s . 
J uzgado de G u a n a b a c o a . 
C i n c o M a g i s t r a d o s p o r ser la pe t i -
c i ó n fiscal p e n a de muer te . 
T E S O R E E I A 
Nepciado de Aírennos 
E n expediente de apremio seguido á los 
Sres. M. Domínguez y compañía en cobro do 
contribuciones que adeudan por si ejereicio 
de la industria de " A l m a c é n de Ferre ter ía" 
el Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto que 
se efectúe la venta en pública subasta de 
los bienes embargados en dicho expediente, 
y que á continuación ae relacionan: 
Tres . máquinas segadoras (arados), dos-
cientos mazos barillas de hierro, equivalentes 
á 200 quintales de peso, quince barriles pin-
turas, doscientas latas pinturas finas, quin-
ce barriles clavos, y mil ciento cincuenta ollas 
y cacerolas con sus tapas; tasados en mil 
setecientos noventa y seis pesos, cincuenta 
centavos, moneda oficial. 
E l acto de la subasta se celebrará en la 
Tesorería Municipal el día 22 del corriente 
á la una p. m. y los efectos se encuentran 
de manifiesto en la calle de Mercaderes nú-
mero 40. 
No se admitirán posturas que no represen-
ten los dos tercios del avalúo, y los licitado-
res deberán consignar previamente en la Me-
sa de la subasta el 10 por 100 del importe del 
expresado avalúo, sin cuyo requisito, tampo-
co se admtirá oferta alguna. 







A V I S O A L O 8 N A Y E G A N T F S 
República de Cuba — 
ción Provisionaii de los 
Secretaría de Obras Pü 
Paros. — Faro de Cayo 
la extremidad o-ccidenta! 
Bajo la Administra-
Katados Unidos. —• 
)licas. — Servicio de 
Framcf's, situado en 
del cayo do su nom-
E L P R O C R E S O 
S o c i e d a d A n ó ú i m a d e I^aví- ido y 
P l a n c h a d o a l v a p o r 
S E C R E T A R I A 
Acordado en la segunda reunión de la 
Junta Gemeral ordinaria colebrada el día 
tres de Marzo próximo pasado, el reparto de 
las utilidades correspondientes al año de 1906, 
el Consejo de Administración de «sta Socie-
dad, en sesión colebrada el día 10 del co-
rriente, acordó abrir los pagos de dicho re-
parto desde el día 20 del actual, iodos los 
días hábiles de l l á 12 de la mañana, en el 
local de la Tesorería, Concordia núm. 64. 
Lo que se hace público por este medio, para j 
conocimiento de los señores accionistas. 
Habana, 15 de Abril de 1907. 
J. M. Carhalleira 
C 8.18 6-16 
I C e n t r o de C a f é s d e l a H a b a n a 
SECBETABÍ.Í 
De orden del Sr. Presidente, cito á los se-
ñores socios para que concurran á la junta 
general reglamentaria que se celebrará en los 
entresuelos del Banco Español, Aguiar 81 y 
83 á las 12 del día 25 del actual, en la que 
se tratarán asuntos de gran importancia para 
la Corporación. 
Significo á los compañeros que conforme á 
lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamen-
to, la junta se celebrará y tendrán validéz 
los acuerdos que en ella se tomen con el nú-
mero de asociados que concurran. 
Habana, Abri l 1907. 
José V. Anléo 





bre, que se llalla á la entrada d«l puerto de 
Caibarién. — Costa Norte de Cuba — L.atitud 
Núm. 22° 38' 30" — ^Longitud O. de Greehwick 
7ti0 13' 00". — Se avisa por el presente que, 
«obre el 30 de Abri l próximo venidero queda-
rá, sustituido el actual fanal de luz fija, de 
horizonte, blanca, por otro lenticular de 6' 
orden cuya caracter í s t i ca es: D E O C U L T A -
C I O N E S E N G R U P O S D E 3 A L T E R N A D O S 
CON O C U L T A C I O N E S S I M P L E S C A D A 20 
SEGUNDOS, D E H O R I Z O N T E , B L A N C A . — 
Los 20 segundos que se expresan es la evo-
comiplcta de la luz y, por lo tanto, 
empo debo contai-se entro dos grupos 
0-3 de tres ocultaciones 6 entre dos 
ocultaciones simples. — E s t a luz 
erse en tiempo medio a la distancia 
) y media (8 y media) millas pues el 
» tiene una, intsiisida l ne da/;e vl2j 
Cárcel.' — E l plano focal es tará 
á once metrs cincuenta y cinco cent ímetros 
(11.55) sobre el nivel del mar y nueve me-
tros cincuenta y cinco cent ímetros (9.55) 
sobre el terreno. — Este nuevo aparato que-
dará instalado sobre una plataforma que 
sustenta un másti l de m-adefa adosado al 
costado S. O. de la casa del torrero. — E l 
mást i l y su escalera es tán pintados de color 
blanco. Todo lo cual se publica para genoral 
conocimiento de aquellos á quienes concier-
na y para que puedan hacerse las necosarias 
alteraciones en ios datos ccsnsíguaáos en la 
•relación de faros de la República,; publica-
da en I9O4, y que no es tén de conl'oiiniciad 
con los de este aviso. — Habana J.'J de Mar-
zo de 1907. — E . J . Balbín, Ingeniero Jefe 
d<>i Servicio de Faros . — "V'to. Biio. D . Lom-
billo Clark, Secretario Interino de Obras 
Pú ¡jileas. 
C.664 alt S-30 
ANUNCIO. — Secretar ía de Obras Públ i -
ca. — Distrito de Camaguey — Licitación 
para la composicón dttl Cmlno de Mon-
tejo y construcción de dos casetas para peo-
nes carreteros en los ki lómetros 3 y 21 de 
la carretera de Camaguey á Santiago de Cu-
ba — Camaguey 15 do Abril de 1907 — 
Hasta lai dos de la trde de día 30 de Abril 
de 1907, se recibirán en esta Oficina, Repú-
blica 92, proposiciones en pliegos cerrados 
para la composición del Camino de Monte 
jo y construcción de dos casetas' para Peo-
nes Camineros en los k i lómetros 3 y 21 de 
la Carretera de Camaguey á Santiago de 
Cuba L a s proposicioT#s serán abiertas y leí-
das públ i camente á la. hora y fecha men-
cionadas. En esta Oficina y en la Dirección 
General, Habana, se faci l i tarán al que lo 
solicite, los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuanto-s informes fueren nece-
sarios.— Pompcyo Sariol. Ingeniero Jefe. 
C . S14 alt . 6-15 
a 
COMPAÑIA DE SEGUIOS MUTUOS 
( O . N T K A I N C E N D I O . 
l a a í l s M en la B a i s a a ei aaa 1855 
fflS L A C S SCA KACaOKAL 
y l l e v e 5 Í a ñ o a de e x i s t e n c i a 
y <1« o p e r a c i o n e s c o i i t í c u a » . 
C A P I T A L r e s p o n - — — 
sab ie $ 4 2 - 8 7 9 6 2 H ) 0 
S I N l E í á T K O S paga-
dos u a s t a l a ¿e-
c * a S 1 5 9 8 . 2 8 8 - 8 8 
Asegura casas de canter ía y azotea con 
pisos de mármol y mosaico sin madera y 
ocupadas por famlia á 17 y medio centavos 
¡ oro español por 1000 anual, 
j Asesara casaa ae maujijusiena exterior» 
i mente, con tabiquería interior de naampos-
! teria y los pisos todos de madera, altos 7 
¡ bajos y ocupados por familia, á 32 y m*dlu 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubierta» con tejas, 
pizarra, metal 6 asbeato y aunque no tan-
g á n los plsoa de madera, habitadas í c l á -
mente por íamil iau, á 47 y medio centavos 
©ro español por 106 anuaL 
C&sas de tablas, con techos de tejas d i 
lo mismo, habitadas solamente por í a m i l l » 4 
& 55 centavos oro español por al año. 
Los edificios •'.e m« de: 1 que .onten<<&n o»-
tableoimitíntos, oomo boaega, ca lé , i.cc, oa-
, s a . án lo miando que c t̂oss, es decir, a'" ia 
bod es tá en escala 12a que vaga '1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pr^arA 
ío mismo y así sucesivamente estanco en 
i otras escaiaa, pagando siempre tanto ¿jor «1 
, continente como por el contenido. Ctlcinas 
; en su propio edificio, H A B A N A »5 ea<i. A 
I3M"PBDRADO. 
Habana 31 de Marzo de 1907. 
C 753 : -A 
(Comnana íol Ferrocarril ísl Oeste 
de ia M a n a ) 
C O N S E J O L O C A L 
S É C B B T A R I A 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
videndo parcial de .$1.50 oro español por acción 
por cuenta de las utilidades del ano soemi 
que terminará, en 30 de Junio próximo 
E l pago quedará abierto desdo el d:a 10 
del corriente mes y al efecto do realizarlo, 
desde ese día, deberán acudir los portadores 
de las acciones á esta Olicina, e s tac ión de 
Cristina, los Martes, Jueves y Sábados, cíe 
8 á 10 de la mañana, á fin de constituir el 
depósito por tres días de sus títulos, para 
que comprobada su autenticidad, se haga la 
liquidación previa á la ordenación del pago 
que realzarán los Banqueros de esta plaza 
señores N. Gelats y Comp. 
Habana, Abrí 1 de 1907. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndes Capote 
794 10-10 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, tengo el honor de ci-
tar á los señores Accionistas, así como, los 
que sin sero, pertenezcan al ramo de carbón 
vejertal, como detallistas, para la junta ge-
neral extraordinaria, que ha de celebrrsc 
c Jueves diez y ocho del corriente, en Mar 
te y Belcma á las ocho de la noche, con el 
objeto de tratar de la fabricación en los 
nuevos terrenos de la Sociedad. 
Habana, Abril de 1907. 
Pedro Morel Rlvero 
Seoretanlo Contador 
, 5707 3-16 
C o r r e s p o n s a l d e l B a u o o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o o r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E E O i D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 
C 751 1 -A 
D. M I G U E 
de las 
y Alfc 
Por el i 
NAUD, 'protutor 
Flora Céspedes 
resente edicto á consecuencia del 
Consejo de Famil ia de dichas se-
lo<5 del corriente mes y año, para 
íaridciniíniip que tienen en las casas 
'rado núrri.' 94 y 96 ¡se saca á pú-
ía por término de treinta d ías lâ s 
adas en osita ca,piiital calle del 
Paiseo de Martí número noventa 
e canter ía , m a m p e s t e r í a y azoteas 
de bajos, e ni recuelos, principal y 
re la azotea, y ca/Me del Prado no-
iiis, de maímpestería mixta y aao-
juerpo bajo y altos al fondo, en el 
ÍBN MIL. PÉSOvS en moneda de los 
nidos señalando para su remate el 
ocho de Mayo próximo venidero 
>Ia tarde en la Notaría de 
y Sánfchez calle Mercaderes 
o advertir que paira tomar 
3'ta será requisito indi.s-perí-
n-es depositen e.n poder* del 
Notario eil diez por 100 del pecio asignado 
á.las casas referidas y que no serán admisi-
ble niguan postura, que ni cubra el valor 
Integro dés-ignádo á los bienes, 6 sea la 
suma de cien mil pesos americainos. 
I J Í S titules de dominio se encor^rauán de 
mari'idesto en la Notaría del Sr, Pé^rez para, 
su examen. 
Y para su publicación en el D I A R I O D E 
DA MARINA, expido eil presente en la H a -
bana á 14 de Abril de 1807. 
Vi 
á las cuatro 
D. Antonio ?• 
úúmeo 22, ái 




o , / 3 L A . Í E S . ¡&> 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y efec-
tos f o t o g r i i ñ c o s á p r e c i o s n u n c a v is tos . 
O T E R O Y C O L Q M T N A S 
U m son los m van á comprar á la 
B o t i c a ' ' © a s i J o s é " d e ! 
D r . G o n z á l e z , fcaile d e l a 
l i a b a n a n ú m e r o 112. 
. All í van los flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. E s curioso ver como mejoran y en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren de ese mal, después 
que compran y usan el Té Japonés del Dr. 
González. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. E l Agua de ia Salud del Dr. Gon-
zález ocupa el primer puesto enere las aguas 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconstitu-
yente para su sangro empoorecida. Después 
que compran y usan el preparado que se 
llama Carne, Hierro y Vino del Dr. González 
todas ¡as mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegres 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
que saben que compriindo y tomando d Licor 
de Brea del Dr. González se curan y evitan 
mayores peligros. E l Licor de Broa del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
miliares los enfermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos, que saben que con 
la Lactopcptina de Baumé, üue prepara el 
Dr. Goiuález, se hacen buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pastourina del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz que se conoce. L a boca limpia y el buen 
al entó se conservan con este famoso prepara-
do, que destruye loa microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los que necesitan 
m-ctas do médicos bien despacha daf-:, medi-
cinas de patente legítima^ asi como ios diver-
sos ramos que abra/,-) la .Farmacia moderna 
L a dirección de k Botjea San José todo el 
niunao la conoce, en Habana 112. 
C " J I - A : 
E x p r e s i ó n d e g r a t i t u d d e l © r . J o s é d e 
J t - J i m é n e z , e m p S e a d o d e l o s f é r r o -
c a r r i l e ® U í i a d o S c 
Sr . Z d o . A . M o r a n . 
M u y S r . m í o : C o n s u r a o g u s t o 
d e b o s i g n i f i c a r l e q u e t e n i e n d o u n a n i -
fiita p a d e c i e n d o d e r a q u i t i s m o , d e s -
p u é s d e e s t a r c a n s a d o d e d a r l e v a r i o s 
m e d i c a l u e u t o s . h u b e fie a d q u i r i r u n 
p o m o d e s u p r e p a r a d o I O D O X A L c o n 
t a n b u e n a s u e r t e q u e a n t e s d e t e r m i -
n a r l o , l a n i ñ a h a a u m e n t a d o e n p e s o , 
s e e n c u e n t r a m u y c o n t e n t a d e s a p a r e -
c i e n d o l a p a l i d e z q u e t e n í a . 
C o n e s t e m o t i v ó l e d i r i j o l a s p r e s e n -
t e s l í n e a s p o r s i t i e n e á b i e n h a c e r l o 
p ú b l i c o ; d á n d o l e u n m i l l ó n d e g r a -
c i a s p o r l o s b e n e f i c i o s a d q u i r i d o s c o n 
s u m e d i c a m e n t o . , 
D e u s t e d a t e n t o 
A V I S O 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a demo-
l e r l a p l a x a de t o r o s d e R e g l a . R a z ó n 
R i e l a n ú a n e r o 11, t i e n d a de r o p a L a 
E n c i n a , de 11 á 12 y de 5 á 6. 
5820 10-17 
I ! E S M U Y F A C I L ! ! 
E s solamente proponerse gastar menos de lo que srana. 
V e r á usted con que faci l idad crece y l lega á ser r u t i n a r i o d e s p u é s que lo ha 
puesto en p r á c t i c a por un rato. 
L a s personas t ienen la cos tumbre de gastar e l d inero s in pensar , y se creen 
que no pueden a h o r r a r . 
C u l t i v e cuidadosamente sus pensamientos y por o b l i g a c i ó n t iene usted que 
prosperar, 
Nosotros pagamos el ?, por 100, corriente en los d e p ó s i t o s . 
¿ P o r q u é no a b r i r su cuenta hoy? 
T H E B A N K 0 F N O V A S C 0 T I A 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
DOS ENCUBAS H A B A N A Y CIENFOESOS 
S U C U R S A L E S L A . H A J 3 A N " A E S Q U I F A D E C U B A . Y O ' R E I L L Y 
i - A 
C O M E M A N T B S - B A f c Q I M O S . 
O m l o ^ V - á L - - jtrji.. JE5j&k.USTj£!k.m 
F e c i b i m o s o r d e n e s d e c o m p r a y v e n t a d e t o d a s c l a s e s d e l i ó n o s y V a -
l o r e s c c t i z a b i e s e n los M e r c a d o s d e í i e v v Y o r k , C a n a d á , L o n d r e s , y e u e l 
d e l a H a b a n a , p a r a l i e n t a y t a m b i é n e u e s p e c u l a c i o n e s c o n d i e z p u n t o s d e 
g - a r « n t i a . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k s o u e n v i a d a s p o r los 
S e ñ o r e s M i l l e r y C o m p . . B r o a d w a y 
c m S12-Ó R 
: l r 
7 
X-3C ^ 1 3 ^ k . ¿ h . , 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL G 0 3 Í B M 0 A M S E I O A M 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E / A L D O . 
J o s é 1. d e l a C á m a r a , 
s a n a s E . de A i r a r é . L i t a s M i r o . M a r c o s C a r v a i a l . 
IVIijíuel M e n d o z a . V e d e r i c o d e Sfialdo, L e a n d r o V a l d é * . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d é f a c i l i d a d e s n a n e a r í a s » 
4-. 771 7S-iAb 
firmado ^ o s é ^ . ^ i n i e n e z . 
26-1 Ab 
A W C O 
C A P I T A L . . , . , 
A L T I V O E N C U B A . 
$ ¿ n O O O . O O O . O O 
$ 1 8 . i M K M X K ) . 0 0 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O DJ5 L X B E P U B L I C A P E C J J B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N í D O á . 
O F I C I N A P I l I N O i r A L : C U B A .'27. 
G A L I A N O Ko. 84, U A B A N A 
S A l S T I A G O 
C 1 E N F U • GOS 
M A X ,NZAS 
C A R D O N A S 
M A N Z A N I L L O 
3AGUA L A G R A N O í 
P I N : .R DblL RIO 
G U A N T A Ñ A M O 
C A I B A R I N 
S A N T A C L A R A 
C A M A G U E Y 
Antonio Cabrera v-
rol. Gvan Canaria ^ 
>• su hermano bié^o &e,a ;W*l0u,raié 
(-0,3, para un asun'o ,i« . ]o* m,?1 h i \ f 
la Chorrera del r l ^ ^ ^ S k 
P A E M A C I A " L A 
Lia" 
S O L X . 2 0 
E s t a b l e c i d a « u ¿ , ' - -¿y 
^ ofrece al público conun ^ ^ 
é inteligente, '0:-: 
5021 
E l Banco Nacional de Cuba n 
tereses t)or el trhnestre eme t Pa§atá k. 
de Abril de 1907, a ' m , £ el > 
partamenlo de Ahorres QUP n,ltailtes ^1 
Í — ' ae esa l^cL1 SeuteH 
C. 798 
t e n e m o s e n a u ^ . ^ 
d a í ' . o n a i r u i a a e o n todos i • 
l a u t o s i n o a e r n o a y 1 ^ aiQ ? | 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s ^ 
c i a s e s , b a j ó l a p r o p l a c a s t o d ^ 
l o a i n t e r e s a d o s * 
E n e s t a o f i o i n a daremos tíi 
l o s d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de l i j i 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T E Y C 
Ü A ^ i ^ Ü l f i K O S , 
C. 396 
L a b a i q a n a m o s e a nnesu 
B ó v e d a , , c o n s t r u i d a c o n 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , rj| 
g u a r a a r a c c i o n e s , docmnei i tn 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a % 
t e d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r m e s diríjansj 
á n u e s t r a o t i e m a Amargue 
n ú m . 1 . 
461 
p m a n n 
( B A J N T í 4 U i f i H ü S ) 
7S-1SI 
iJOS DE 
B A A ' Q Ü U l i t O S . 
DopúBltOB y Cueniaa Corriente» 
aiios Ue valores, hacieadose oarío díl (¡t 
bio y l i en i l s lüa de dividendus é iJiií.res«-< 
Prés tamos y y.'tiuoracioa Ue vfticíes} tra-
tos.—Compra y venta ao valores ¡/ÍIDIÍCOI I 
iadusinaies.—Cooipra j venta i» itüui 
cambios.-Cobro de leerás, upoaa:, etc, p« 
t j en ta a s e n a . — d i v o » sobre las praxcipai!, 
piazas y lam'oién sviDro ios pueblos ue M 
paña. Islas .baiuaras y Ca.nariaa.-rai« 
por Cables y Cartau de Crí-dito 
































^ O ' i í i l i i L L Y , c. 
E S Q O I N A A A l l S i i C A D I f i K í l 
Hacen patos por el eau^e. ü¡ÍVM&Í ^ 
tle crédito. y0fi 
Giran xatras sobre Londres. Ne* '3 
Florencia, N&poles, Lipboa, Oportc. ^ 
Liar, tírt-men, ríamDurgo, ^ans. ^"'««p 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon. »*> 
- cracruz. San Juan de Puerto Á W * 
sobre toda» las capitales y Pu"tovs S 
Faima de Afaliorca. Xbiea, Alai»"» í " 
Cruz de Teneri íe , 
sobre Matanzas, cárdenas . l ' -f^ef^M 
Clara, Caiiiarién, tíagua « a , ^ t SM'J* 
dad, C ien íuegos , J¿ancu bp!--^- j ^ l -
de Cuba, Cieso >vl la ' ^ ^ , 0 0 r ^ 
nar del lilo. Gibara. Puerto Prís^P0 ' 
vitas. 78-U 
B a n q u e r o s . —Mercaaeres t i 
C a s a o r u r i u a i m e a t e escaoieeiaa e n 
Giran letras 6. la "¡ f« V ^ o t ^ 
Bancos Nacionales lo* Jí'st**í 
y dan especial aíenclOfl. 
TBiNBFi i l iE i^OÍAá FOKBLi 
C Vtítí 
J O S E Y I 
Hace ragos por el c ^ ^ ' ^ v ' ^ r V . ^ 
crédito V ¿ira letras A , ^ " ; ^ 
ao^re ^ s principales p l ^ u ^ M 
ia*; ae r rancia, ia&iaierra, ^ na, yu-g 
J i j a d o s Unidos, ^ J i c o . las 
Kico. Ctoina, - y ^ ^ ' " a l a s 
oes y pue<'ios de «itípai"'-
Canarias e i tana-
H a ^ w u ptt j ío» por ^ ^ ' . ' ^ i&t*, 
mz-ms cíe c r o ^ i W 5 1 * 1 * ^ 






















r;aeva VorK, w«rí íuortü ^ W k -mico, ¿aii Juan de i % a y o ^ ^ | 
M u í . ^apole^ M>-
Dieppe, Tau-.ou^ . V e n ^ - óC)tiíe 
provincias uw 
aii;s 
¿ i c i o Y f ' 
BObre 
L r i c^ona. > . d e ^ = ^ ü 3 ^foS' 
imputantes -ae ^ ' t .áO* ^ % ipui aintes ao ^ Znú¡ e t*"*"' M . ^ ' i * 
i^n como--nación ' ¿ i'>r>de V * S % P.Uin etc. Co.. de ^^'v, venes frd'c»8. j< 
de 
Hol l í  etc.  
cenes para 
accionas eo 
C O R R E S P O N S A L E S M T O D A S P A U T E S D E L M U I D O 
C ,726 1-A 
B A L O E I 
n 
de se* 
« a c e n P ^ - ^ vista ^ " V ^ J 
á cori-j. y - a k ^ ^ - e , toa*3 gaie»-" 
Londres F a n s 7 ^ V 
y pueblos de EspaS» 
Cananas. rompa.m 
Agentes de 1» comi> 
t r i SaCíTíJüioa 
LO I M B O R R A B L E 
á0 13 noche con su manto obscuro 
S u d a d y pueblo, ..iiur y Ho. 
opa síitabra. leve 6 
"ipnuoh 
ofri 
„ f,i sueno ie\ e 
^ tanto out- " ' -
g-cuerda nnsmor qno iue pe juiu. 
* L en vano ln furor deltas 
«. nombra, que de t i requiere 
I" .i , , vivir v horas más grutas. 
i f a U ^i de olvidarme. IraUu. 
f Lérdat. de un Immbre que «e n.úe 
po'rq-̂  05 1111 llon,bl,(> y r0rqiie tU 10 
INVENCION DE L A BRUJULA 
Los árabes contrajeren eu la Edad 
J\í.ed!a el m é n t o de dlf i indir en el óe -
• .:>nt.> ios .urandes conocimientos de 





in con testa ble 
i'e'rcnar'an; tam-
:MÍS 
t-T IV^YOE CARGAMENTO 
^ DE M A R F I L 
El carga"1-• 







10.(J ilian 'nada 
JJlAUiíj» DE L A MARIT^A.—Edición de la mañana.—Abril 17 de 1907. 
' .„ ! .-?<•->."- 1- "" 
dt-l mar del Norte. La base dé la es-
carpadura del sudoeste, minada por 
el mar, retrocedió, y atacadas á su vez 
las roccis. fueron éstas desmoronándo-
se por trozos sucesivos, hasta fiue el 
entero istmo se hundió en él seno de 
las agidas, quedando creado por la Na-
tutalbiía el Canal de la Maftelíá, así co-
mo un hundimienío análogo determinó 
el Estréelio de (Jibraltar. No están 
nti<íüedad de la 
CATEDKATICO UE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Fecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OliK.':̂  
NEFTüA'p u.-- D E n a 
J'aia eníermos pob/es de f isrgania isr^i,; 
Oídos.— eousultís y tpíratioiie» en e\ X\w;Á 
.'•K-,-C.CÍ. 3 la» ¿ de la n;afiar.a. 
C 6*3 1-A 
y A í n c a ; per-
ile (pie en la é\ 
bre primit ¡\-o 
•ato- a 
separación cíe 
•onio no Jo es-
B Ja de Europa 
na la creencia 
enaria. ej hom-
lierraeoaJes de Señoras.—Vías Urigá-
-rOirujüi en .--Gonsuíias Í2 
— HIÍII Ĵ áza-ró 246.-—ipélífono Í3I2.— 
1-A 
¿ f in ie re usted sati< 
un protec 
mtes de 1 ^ Z ^ f ^ ^ n ^ 1 
nom- í 
i'L;es N-cnga a 
Nosotros tenemo 
LOS SOMBREROS que se venden 
den en Concordia 6, altos, á $2-50, no 
los hal larún por menos de un centén 
211 otra parte. Para convencerse es 
preciso verlos. También se adornan y 
refomian á 40 centavos, por difíciles 
ciue sean. 
__5284__ lp'9r 
A los que fabrican 
Se yfs ruega qr.e ^1ite9 tl*í hacer- com-
pras pa.<eu por l-nía-nta 55. (.asa de ma-iena-
Ics para couatrucfión <fonáe hfrUáíáiii com-
pleto curtido <le toda i-lase da aríí'.-uiois del 
ramo á precios venuijosíslmos. A Ciuc-oy. 
" a i s f i í l i i í 
Se componen y aliñan dejándolos como de 
t&hUM. ernpl̂ a.ndo materiales <le primera 
J i l P i l S í 1 1 ! 
Organero de la Saota Ig-leisa Catedral y el 
Santo OHéiío. (Padres Affustmoŝ  d(3 esta 
ciudad aliñan v se componen pianos y ar-
moninins -VKuacate nüm 100 
5,,64 ' *• 1 5 - 5 A 
\TA taller de tapiceria en adorno 
de 
de Amargura 84 se ha traslado á Bemiza ¿0, 
taller de pintora y tapicería. 





E. iicrena,, Decano úl^'-vicitiz. íív'ñitruc-
tor 6 instalador «its para-rayos ¿islenir; mo-
derno a odiScios, polvorines,' tenes, pameor 
nen y buques, eraiWUisando BU laát£l<U:l6a 
y m».ter;ai«3.--KsparacioR(;s do los mlam-?>, 
tiendo reconocí dos y probador con «JÍ apara-
to para mayor garantía ÍBBialación C.t "'..m-
bree eléctricos. Cuadros indicaóoréa. vunnu 
acústicos. Ureas telc-fonicas pov toda íá .la»a. 
íteparaciones u¿ toda clase de .tparatos de; 
ramo eléctrico, gft fearantir.an todos lorf tva-
oajoí.--Callejo j da Kspada núm. t2. 
giosa «de Jjon.lrc-í 
& precios módico.; 
¡ases u. oomici 
música'dibi 
CONVIENE LEERLO; PÜBIICO 
En la calle O'ReilIy r.üm; 15. joyería, fren-




8B C ü M P E á N 
iI H e r n á n d e z Medina 
fl! 
^presentaba Ja- •1 - • • j 
im befantes, cuando menos, porque 
¿n «todos los que se encuentran tienen 
ird'cs defcnsa.s sanas, y porque ta.ni-
Sü'fce aef;stu.mbra á regalar á ios ne-
gros que ayudan los •eolrmllas peque-
m . • 
227 JciJóiíp Los, en M I A D E L E N G U A S 
IsTdal vcfííeSero 
amou 






en la act 
rióihtto hf 
o* la rein 
ciacks en 
ros : las 
É V A L E N HOY L A S PERLAS mnv eo inUin 
í)00 a S i 3 
CiaseacjíÓM rápida y radicai de^la 
Biezmoragia, Cis t i t i s y de todas 
las Enformradades de la Vejiga. 
H*cozB©q(Sado .por iodos Jo» jSJócficos 
iu«e raas <if, noventa i l 
I I H Í «So?, él ,EíLIXIR del Ud | 
f .:i¡¡^¡ GUIJLI.IE ef empleado '-o"^» 
• '¿̂ ¿í ésito contra las enterroê sdes »t 
r lí^^-dcí ligrado, del Estómago, 
á̂ í̂ gÍKN. Gota. acoínatÍBít'OS., Fío-
:'::C'$$S¡¡¡¡\ tores Falüdkas y Pentf-
^'••Í-^BPA cfo9a«i l& Blsanteria, 'aiS'í 
^ ^ ^ ^ M ^ l Qrippe ii Influenza, Is»!̂ ,' 
jSp^^^^i cr.íertKüdsd'.'í del Cntis y «si ¿ i 
SBWF^:1!Lorabficss Intestinales. 1 ""j 
*3&^2í£?á8 Es «no de los .nicdicasnen-í !¿¡J 
.¡tes mas econámicoH cotuoL-ii 
Wff ^ - l í » ' - " I Purgativo y Bcpúrativo,es 1F; 
C O L E G I O 
NA NACION QTj: 
lía ha. esta 
0,3 mallones 
.111 lipsqne o 
me lia dado 
las ]) 
de ra 
« N O B E B E L E N 
f'r.seMinsa, Estudios Ccnicrciaifs, 
— Inglés — 
Francisco Lare» y Fen-ár.Joz, 
i osa é higiénica casa. Amistad 83, 
i-nia dialéctico esencialmerite ra-
niños comijrendcu y explican el 
medio tíuotUüSj tere: 
CLOROSIS - CALENTUfiAS - OEBiL.'OAÍl 
CLK.VrjÓN CIERTA Ü U las 
PILDORAS C R G ^ S E ^ 
y) Jf.dtiro i!? Hierro v Os Qalnihá 
TONICAS. KS8MFCGAS v aECOSáTÍTi:yKNTK-" 
SCSKITT, Fsrraaceihico, 75,'rué .1» la Boeiw, IV»n 
£u La Habana : \¿i ¿e JOSÉ SátUU é EÍJO-
><s* elmeiorremedioconíra íodus! g) 
^M^>'r4iww$ciíij!s6 eaferiTiiídades ccasiona-ĵ  
g K g r ^ j ^ - ^ ^ ^ das por la Bills y icsriemas. g 
\ ^ -1 ío r.-fnerai: ( 
¡ p? Paul QAGE Hijo 
lis?» 
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
lados, y 
nión de geólogos antori; 
habrá vencido en su l u 
tierra, nivelando totalm por sepuli 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA 112 
D i r e c t o r : L U I S i » . C O l í í t A L ^ S 'LESA 
'.aiuras: Aritmética Mercai 
<iv:rfa de Labros, Caiigratla, 'Ík<i\ 
Mecanocraría é iugiés 











el aliento fresco y perfumado, la boca sana, 
empleando los 
SENTÍFR8GSS 
G. PRUN1ER, 110. me de «ivoli, PARIS 
00rutas y mu 
e un fjran su 
(>52) 
baratas, acaban 
uo on Obispo ks, 11 
4 C:-i! . breria 
E l mejor y el mas agradable de ios tón icos , recetado per las 
celebridades méd icas de P a r í s en la A N E M I A , ía G L O B Ó S I S s 
las H É B É & á de toda clase, las E N F E R M E D A D E S dej 
E S T Ó M A G O , ias C O N V A L E C E N C I A S , 
So Kaüa en las Princlpaloa Farmaciasr: 
ra. san-
igraüa. 
Con la Primavera viene ei camuio 
3 estación más pernicioso para la Sa-
lud. Todo brota, toda creet 
jertieie salen las impurezas 
gre li.\ acumulado dos-de el 
tenor. Es pues la época c 







•gre. 1 .a 
|[ ui:-u id 
M traba 
m ro 
P ^ Í C Ú B . 
p i a n c ó l i 
tnsoniiiia 
<le un laK 
tra la Prima-vera en nuielios hogares,. 
¿Qué hacer; Pues lo único cuerdo 
^ Ampiar la Sangre y robustecerla 
.} m ^ay tónico que haga esto tan ea-
oamente como las Pildoras Rosadas 
^1 Dr. Williams. Púas pocas dosis 
Pfoeban 10 p.fie.az de esíe medicamento 
Serano para vitaliza;- y robustecer el 
cuerp0 entero p0r medio del fundo v i -
tó 
c o n T O & U M ® ] & O M I j m He M I J E I L ' W f & y . 
Bst« Tóaico poderoso, re^enersídor da la sangre. «« di i'iia cScacl» cierta en la 
CLOROSIS, m m titómlfa txtmm»ussoaBOEsce ¡a MESSTRH.«I6», ssísaamBEsM n m , ÍÍASTRAÍRI I 
E0L6P,£SÍ; ESTÍKiSO, RAÜOÍTISM», ESGRÓFÍILAS, FIEBRES m ^ -" 11******»*^ £3FERMEB4SES SSRV'IOSÁS 
JH el ílnioo remedio qoe. convieae y se debe emplear cor» ÍXVÍÍMWÍ. ..- .adquiera otra sutísnda. €, 
Véase «í JFellf to Q-M» ««.'•líijosfla d WraHiw. C 
Venía por Mayor : I J . ClKUET, 4, ni» Payanno, en PARTS. % 
De venta en ledas las principales Farmacias y Droguerías. S 
tab 
ios u f 
Bi Vd. 
. la Sangre. E 
| P * n el organismo 
paifican ' 
^miento 
f?d se cuidan 
Por el r 
5 - toma las 
^ilHams se 
^ jo r protecb 
. f ^ sangre ' 
Nación.-
^ íUz. el Sr 
pildoras pun-
ren el apetito, 
uitan el abati-
uida, la debili-
de V d . y de sus dolen-
íto de la estación. Si 
íldoras Rosadas del Dr. 
one Vd. al abrigo del 
• contra las enfenneda-
; años lie estado malo 
n (pie haya encontrado 
0 haya dado la deseada 
i'be desde Paplanta, Ye-
Pedro Rohlf'S, conocido 
di olía localidad. ' 'Esta-
iVf1Ir'ld? en Ulia inerte debilidad, y 
atl?a3>a con poco ejercicio, sintien-
á i10^ >̂s «inlornas consiguientes 
coní 7Sarre"las dp la sangre. Me re-
¿ r \ r -MRON 1355 p'ldoras Rosadas d.-l 
toma ;IJí!'-u,\.v k la's í r ^ semanas de 
íaj f 8 noté que iba desapareciendo 
(lose U'r'í;' c^hilidad. é iban reponién-
feáeií18' fuerzas >' buen color- Ho-v 
51 benéfica medicina estov 
l i t f i i ü i s á C O Ü l ! . 
A peso 5 0 c e n t a v o s p l a t a 
H o t e l C a m p o a m o r 
i d a 3̂  v u e l t a : 
Los a u t o m ó v i l e s s a l d r á n de l 
H o t e l T e l é g r a f o todos- los d í a s . 
Horas . M a 
6£ v M p. m . 
Regreso: 9.30 a, m . , 1.30, 
7.30 y 11 p. m . 
Los bo le t ines e s t á n de v e n t a ! 
en e l H o t e l C a m p o a m o r en C o 
j í m a r , 
N O T A : A u t o m ó v i l e s para i a -
m i i i a s á precios convenc iona les . 
D e s p u é s d e a l ^ n i i í i s l l o r a s de 
c o i i s t a n t e a g i í í i c i ó n . u n vaso de 
•erveza de L A T K O F Í C A Í J , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
p i i m s i i i E s 
^erc ian t f c 
\ secura tomándola PEPSINA y H'JL-
1 EAREO de BOSQUE. 
I Esta medicación producs excaiear.s3 
i resaltados en el traMiraionto de tod-».̂  
j las enfermedades del estómago, dispeo-
I sia, gastralgia, indig-escioues, oígéScío-
i nea fentas y dificiiea, marsos, vómitos 
délas embarazadas, diarreas, esti-eñi-
' mientes, neura'-stema g-áscrisa, etc. Con 
1 el uso de la Peosina y Raibarbo, el sn-
i termo ránidamente r-e T>cncj major, dt-
; giere bien, asimila más el aiimoaüoy 
| prontolesfa á ia oaraoiua za n piso i . 
Ix» principales médicos la raoaoaa. 
Doce años de éxito crecieate. 
£e vende en todas lasboticas de la Isla. 
a 33 i 
730 1-A 
X RA.BAJ OS G A KAÑTlZADOS 
¡Ji icios en J-¡ata 
Por una extracción 0̂.;">0 
Por una extracción ein djiltir. . . „0,75 
i Por una limpieza de la dentadura. ,,1.00 
Por una empastadura porcelana 
o platino ,.,.0."5 
I Por v.na orificación, desde. . . „1.;">0 
Per un diente espiga ,3.00 
Por una corona oro 22 ktes. . . '..4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. „3.00 
j Por ur.a dentadura de 3 a ü p-̂ as. ,.4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. ,j6.Ü0 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consttltrs y ¿prracjncs de y de la rnamana á s 
¿e la tarde y ce 7 ,i 10 de la noche-
J\'OTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar ios trabajos, también de norbe. 
HSól 26-lMz 
P A S C U A L A . A G Ü i L A R 
A E O K A 
en su casa y a domicino; tiene todos los 
últimas modelas de Madrid y París; también 
lo hace ¡i capricho. lüsipecialidad en teñir el 
pelo do negro y rubio y so garantiza por un 
oflo el teñido; precios máist baratos que nadli 
su domicilio Merced 13, altoa. 
5595 15-13A 
MOÍ I«S . Mercetli ta y bermanas U r p i . 
Se hacen elefantes somibreros para seño-
ra y niña, desde $2.50 en adelante; se refor-
man ios usados dejándolos nuevos y se ador-
nan á 40 eenlavos; también se confeccionan 
vestidos para señora Amistad 34 A. 
2$-4*M$ 
Oficia M e m á i i í fleTraducíores" 
y Í m S Í * Pilicos 
Inglés, español, írancés, alemán 6 italia-
no. — Traductores competentes y Taquí-
Srafos expertos iviüa üunde usted lo desee 
& recibir sus Ordenes para traducciones ó 
tomar notas taquigráficas en cualquiera de 
los mencionados idiomas, ya para traducir, 
ya para transcribirlas. Aceptamos órdenes 
Ptra copias á la maquinilla Orsiní. Cuba tí6. 
esquina O'Reillj', Teléfono IOS. 
-~ í6 s^ 23-21MZ 
~ 0 i r i W 0 r P R 0 P Í f i f Í R Í 0 S ' " ' 
« l í i e i r o i i a a y al Ibx'OMaot'ojrmo [ m a.1 Jaer 'o ' ína , y A 1» S t o v a ' i n a 
'alman instantáneamente la f * O ^ Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e tc . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en Courbevoie, cerca de Paris, y en todas íannacias. 
q s . t : 
X3> . i ; C 3 - E S 1 ^ ' X ' Z "^7" O 
u e t t e - p e : 
á I * J * A . F > A l ] % r A (Peps ina vegeta l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓ5MGO : GASTRITIS 
G á S T R A L G m S , DIARREAS, VÓ!VÍÍTOS? PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
m i í k S DIGESTIONES Y DíFiCSLES! C O f i S T í P A a O N E S , ETC. 
UNA. GOPIV*. Ai. ACABAR DE COMKH BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RSBELDBS 
Venía ñor mayor en Pariz .' K. TROUJHTTiS. u , rué des ImmevMes-Tndustríeis. 
Iiijir ei Sello di ¡& Union tía iosFa&rjosntessckiel fn»o part eTittr l»filsiScacioses. 
jD©:pos.vtos en. toda.;?; las prix3.ciiJsü.Q3 iF'arrn.adjas. 
¡me no y SullO 
El único que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
al mejor procedimiento y gran práctica. — 
Kedbe avisos: Neptuno 28 y por' correo (in-
ca '1/1 Xamurindo'", Arroyo Apolo, — Ramón 
i'iñol 52S5 i3-10 
par'i los Anuncies Fr-anoeses son los 
1S, rí/3 de /a Grsr.ge-Satsüers. PARIS 
Poj. ] • " " " " J ;> íriustosí) lo <-firtifico 
^ ¿ 1 n03*'-1-:/" Las L>ild,,ras K.<>sa-
n ' ^ 'n el renovador 
Ji€íVirÜeroso rte la Stiiurre v tónico 
mía i ?Ue se C0Q0ce. v curan hi Anc-
m 1 ei0l;osi«- la neurastenia, débili-
^atis^11^1! dolorP-s niu.m-ular-s. reu-
eiátiea i 1 mm]%*]&*- h migraña, la 
y 1^ '• 0's ^ i - reglo .s del estómago; 
ígU aridacles l)roPi«s tle ']aís 
^ h S S i Vd- 110V- i ' ^ * * Pildora 
\ Venta C!, 'JViri ,';ud<id- v 
' ' ^ W O T . 1 ' 1 1 1 9 1 ' 1 ^ úe] :mvCiáú v '•iond.-
^ l e i í t m ^ M 1 ^ 1 ^ d k m ^ . Exija 
. A D Á B L E Y P U R A 
• ' • f - a & 
. N I M I T A B L E M S ü A R O M A . 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R Eli T O D O 
POS, E S T A S C U A L I D Á 3 E S E S L A M A S 
E N J,A I S l u A O E C C B A . 
O f i c i n a s d é l a fábr ic t ; . : U N I V E R S I D A D , 3 4 
f ^ f a r » » 6 i 3 7 - S i r e o c i ó s , t e l e g r á f i c a . F u F / A l l l M . 
Kiisiico, Bin corress debajo de los muslos, p»ra Varlco-1 
celes, Hidroceles, etc. — Exíjase el sello del I 
inventor, myrew sobre cada suspensorio. 
Éŝ  Bentisgista 
íS.r.EtíenncHarci 




el Untcó priielacto qm: en «ios 
rasee* ss^urá *1 tlcyni ollo y 1« 
Iln7iezn oei pedio ti» causar 
clnflodlgmioú lasa.iul. Aproiinrio 
por Ua r>o(abiHdad̂8 raed^ca», 
J.MTIE.Ph-.j.Pass.Vírdeau.Farifi 
ínscoren ¡PRlrnocionsiien íaris 6:o5. 
Ka 1.a Habana : D' MANOBC 
JpNHsof;, V" do JOJÍ Sfirra «" 
«Uto ÍÍ ÍR íoüai ¿w-maviai 
El Ldcto Fosfáto de cal contenido en el Vino y Jarabe de DL'SART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos» de los niños 
raquíticos, evita el tommiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
álos adolescentes decaídos y linfáticos, y á los crue están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estad io?. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de Id"-AüT 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas rolmstas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, prcserVá 
y cura á los niños de, la Diarrea ^erde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica iniluencia la dcyüición se efectúa sin cansancio ai convul 
siones. 
P A R I S , B , r u é V i v i e n n e , >i en todas [as Farmacias. 
• ^ ^ s t a s Cápsulas han resuelto el problema de 
^ J | admiaistrar la quinina sin repugnancia. 
| . y Adoptadris por todos los Médicos,en razón 
J i L f de su eficacia contra Jaquecas, Neuralgias, 
fiebres intermiimíes y palúdicas, Gota, Reuma-
tismo, Lumbag o, fatiga corpo ral,falia de energía. 
Soberanas paro, detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina, 
Mábüolubles.másfáciles de tomar que las piído-
ras ygrageashanpucsto la quinina barata val al-
cance de todo el mundo.Frascosde 10, 20,30 100 
5Í¡0 y lOliO cápsulas. 
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas ias Farmacias. 
«¿4 
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J u z g a d o s y F o í i e í a 
Auoche, poco antes de las ocho, se 
dio la señal de alarma correspondiente 
á la agrupación 1-3-2, por haberse de-
clarado fuego en una casa de tabla, 
situada en la finca Rincón de los Me-
lones, terrenos de Hacendados, próxi-
mo á la calzada de Concha, y detrás 
de la fábrica del Gas. 
Acudieron los bomberos con el mate-
r ia l de extinción de ince-dio de la Esta-
ción del Cerro, pero no llegaron á pres-
tar sus servicies por lo difícil de po-
der hacer llegar el agua hasta el lu-
gar citado, y además porque á su lle-
gada ya toda la casa era pasto de las 
llamas, A • 
E l edificio mencionado estaba deso-
cupado 3T hasta hace pocos días sirvió 
de depósito de pacas de heno. 
Se ignora cuál fuera el origen del 
fuego, aunque se cree haya sido inten-
cional, por la circunstancia de encon-
trarse dicha casa en lugar aislado, y de-
socupada. 
A las nueve de la noche se dió la se-
ñal de retirada, y la policía levantó 
acta de este siniestro y la remitió al 
Jugado de guardia. 
ROBO E N L A 
ESTACION DE P O L I C I A 
D E JESUS D E L MONTE 
A l regresar ayer tarde del servicio 
el vigilante de la 11a Estación de Po-
licía Francisco Pérez Pellicer, se en-
contró que el baúl que tiene en el 
dormitorio de dicha Estación, había ¿si-
do violentado, faltándole del mismo 
una cajita de cartón en la que guar-
daba diez pesos moneda americana. 
Pérez Pellicer sospecha que el autor 
de este robo lo sea el vigilante de le 
propia Estación Manuel Yoga, Gonzá-
íez, que estuvo de reserva desde las dos 
de la tarde á las siete de Isi noche. 
Detenido el acusado, fué remitido al 
Juzgado de Instrucción del Oeste, don-
de después de declarar, negando la acu-
sación, ingresó en el Vivac por todo el 
tiempo que dispone la Ley. 
POR JUEGO P R O H I B I D O 
En el Juicio celebrado í-v-yer en el 
Juzgado Correccional del Primer Dis-
t r i to contra varios individuos que fue-
ron sorprendidos por el capitán se-
ñor Regueira, jugando al prohibido ^ 
en los entresuelos del teatro de Pay-
ret, donde estuvo instalado el "Cí rcu-
lo R e p u b l i c a n o f u e r o n sentenciados 
al pago de una multa de 60 pesos, don i 
Rafael Boralti y don Enrique A. Gar-1 
ci$; y >á 30 pesos don Santiago L . To-
losa, don Julio R. Olarzola. don Emilio 
B. Fernández, don Julio Bustamante, j 
don Arturo S. Baró. don Héctor D. 
Parta, don Eduardo Masó, don Fran-1 
cisco Tabernillas y don Rafael Gálvez. | 
TodcÁ ellos quedaron en 1ibertad por j 
haber abonado on el acto (x ""ha multa. ¡ 
PROOESAMIENlH1-
%s 
En auto dictado ayer por ín , Juez de 
• Instruc<!Íón del Oeste en causk por rap-
to, ha sido procesado el blanco Manuel 
Riego Rodríguez, á quien se exigen 
200 pesos de fianza para poder gozar 
de libertad provisonal. 
A L A CARCEL 
La policía Secreta, cumpliendo or-
den de la Sala primera 'de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, detuvo y remi-
tió á la Cárcel, al blanco Antonio de 
\ Ú Uz Alvarez, vecino de San Rafael 
número I . por no haber comparecido al 
juicio oral que contra él y treinta más 
debió celebrarse hace pocos días. 
MENOR DESAPARECIDO 
Don Pedro Peña Sáiz. vecino de 
Cienfuegos, calle de Colón número 
313, participó á la policía secreta, que 
desde el 14 al 20 del mes pasado de-
sapareció de la casa de comercio de los 
.señores Alvarez, Vafliés y Compañía, 
calle de Riela número 7, donde estaba 
parando, su menor hijo Ricardo, de 
16 años de edad, y que teme le haya 
ocurrido alguna novedad. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado de Instrucción del Este, y se 
¡ha circulado á la policía la busca de 
dicho menor. 
SENTENCIADOS 
E n los juicios por delitos celebrados 
ayer en el Juzgado Correccional del j 
Segando Distrito, fueron condenados á \ 
60 días de arresto, el moreno Cecilio j 
Varona Silva, y hlanco Rufino Rodrí- j 
guez Serrano, acus&dos por la Guardia 
Rural de escándalo grave en la vía pú-
blica, y José López Martínez,, vecino de 
Muralla 111. por estafa. 
También en el Juzgado Correccional 
del Primer Distrito, fueron sentencia-
dos á 30 días de arresto, Juan Díaz Ro-
dríguez, por hurto, y morena María 
Valdés Quintana, por escándalo grave 
en el Juzgado. 
ROBO D E U N A ESCALERA 
A l Juzgado de Instrucción del Cen-
tro se dió traslado con lü denuncia 
formulada ante el Oficial de guardia 
de la quinta Estación de Policía, por 
el empleado de la Empresa del Gas, 
don Avelino Pérez López, vecino de Te-
nerife número 41, de haberle sido ro-
bada del callejón Conde de Cañenga, 
una escalera de mano con la cual se 
servía para encender los faroles del 
alumbrado público. 
Pérez López ignora quién sea el la-
drón. 
R E Y E R T A Y AGRESION 
En la calle de Manrique esquina á 
Estrella, fué agredido anoche él blan-
co José Arango Peiáez, vecino de Ra-
yo 49, por el pardo Gustavo Cárdenas, 
de Sitios 131. quien con un estoque lo 
maltrató de obra, causándole lesiones le-
ves en las regiones escapula.res. 
A l intervenir en la cuestión el vigi-
lante 428. fué á detener ai pardo Cár-
denas, pero éste le hizo agresión con 
una navaja barbera-, no logrando he-
rirlo por el auxilio de otro« dos vigi-
lantes, que pudieron desarmarlo y de-
tenerlo. 
E l pardo Cárdenas, antes de que 
llegase el vigilante, amenazó también á 
don Juan Pérez Domínguez, vecino de 
Manrique 156, en cuya casa quiso es-
conderse al ver venir al citado policía. 
Cárdenas fué remitido al Juzgado 
de guardia, donde después de declarar, 
ingresó en eL Vivac á disposición del 
Juez competente. 
HURTO 
E l italiano Dante Cimadamore, veci-
no de Sitios 88, denunció á la policía, 
que su compañero de cuarto Loreto 
Vauni, se había embarcado ayer para 
los Estados Unidos, llevándole una ma-
leta con ropas y 250 pesos moneda ofi-
cial. 
Esta denuncia fué trasladada al se-
ñor Juez de Guardia. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
Habija, 16 de A b r i l de 1907. 
S A N I D A D ' 
Estado diario de las muestras de 
leche con sus resultados respectivos, 
recogidas por los Inspectores de Sa-
nidad y analizadas en el ^'Laborato-
rio de la Isla de Cuba" dándose cuen-
ta de las adulteraciones al Juzgado 
Correciconal. 
B u e n a s . 
Café de los señores Rodríguez y 
Hermano, Línea 156, Vedado. 
Café de los señores Casimiro Mar-
tínez, Línea esquina á M. , Vedado. 
Muestras Buenas 2. 
Malas. 
Café del señor Enrique González, 
7a. esquina á J. Vedado. Adulterada 
con agua. 
Café del señor Aniceto Gómez, 7a. 
número 94, Vedado. Adulterada con 
agua. 
Muestras malas: 2. 
Total de muestras analizadas : 4. 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las brigadas especiales las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades : 
de 84 casas situadas en las calles de 
Sevilla y San Antonio. 
Las que prestan servicios en Regla 
y Puentes Grandes, petrolizaron los 
servicios de 283 y 128 casas respecti-
vamente, en dichas localidades. 
La Sección de Canalización y zan-
jeo, limpió 320 metros lineales de zan-
ja en la estancia la Riqueña y se con-
t inuó el saneamiento de Casa Blanca. 
F R O N T O N ^ J A I - A L A P r 
Primero á 25 tantos: Alverdi menor 
y Araraburo, blancos, contra los azu-
les, Escoriaza y Salvador. 
Ganaron los azules. 
Boletos á $3.45. 
S o l e m n e » c u l t o » c;on q u e l a C o n g r e -
g a c i ó n d e S a n J o s é c e l e b r a r á l a 
f i e s t a d e s u g l o r i o s o P a t r o c i n i o . 
Primera quiniela: Isidoro. 
Boletos: á $4-11. 
Segundo partido, á treinta tantos: 
Joseito y Machín, blancos, contra los 
azules Angel y Navarrete. 
Ganaron los azules. 
Boletos: $ á 4-24. 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
Tendrá lugar los días 18, 19 y 20 del co-
rriente. 
8e dará principio á las 7 de la mañana con 
la exposición de m Divina Magostad; á las 
7 y media preces al Santo Patriarca; a las 
8 nasa cantada, plática j bendición del San-
tísimo. 
Día 21. — Fiesta solemne del Patrocinio 
de San José. A las 7 comunión general. 
A las 8 y media se cantará á toda orques-
ta la célebre Misa del Maestro Kslava, con 
asistencia del Ezcíno. y Rvdmo. Sr. Delegado 
Apostólico, José Aversa. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el K. P. Ca-
marero, S. J. 
La Secretaria de la Congregación 
Isabel Machado 
El Itmo. y Kdmo. Sr. Obispo Diocesano 
concede oU üía« de indulgencia para cada 
acto religioso á sue se asista en dichos días. 
A. M. D. G. 
570(5 4-16 
ROOMS TO LKT—Habitaciones &n Reina 
37 casi esquina á, QaJiano, se a.lquWan las 
m á s frescaH y baratas do la l í a b a n a ; mucha 
traJiqiulWdad V buen baño; A, personas de mo-
ralidad; con muebles ó sin eUos. 
5780 15-16A 
S E AL.QUIL.A una gran sala dividida en ha-
bitaciOn y sala con cegante dlvis.ión de mam-
para on" 6 centenes; hay otra habitación 
Inmediata si se desea & personas de orden 
y moralidad; hay gran baño, ducha y l lavín. 
San Rafael 61. 5788 4-16 
E N R E I N A núm. 131 esquina á Escobar 
se ailquila el piso principal compuesto de 
gran sala, saleta, cernedor, sei.s cuartos y 
denift-s servicios; propio para una familia de 
guato, pues es muy regio y elegante; dan 
raz6n y la lavt en la misma Tercero 'z-
quierda. 5752 8-16 
S E A L Q U I L A un local de 8 metros de lar-
go por 4 de ancho, propio para un comisio-
nista con muestras; cerca de los bancos, co-
rreos, juzgados; lo scar.ro pasan por la puer-
ta Cuba 5S. 5754 8-16 
LOCALES PAHi E m B P r i H M O S 
Se ailquilan dos buenos a 
trulr en Reina á dos cuac 
del Vapor. Informarán Obr; 
5758 4-16 
Segunda quiniela : Gárate. 
Boletos: á $4-26. 
Wi3b 
Por difteria. . 
Por escarlatina. 
Por tuberculosis, 
Por sa rampión . 
Por varicela. . 
Por tifoidea. . . 
Se remiteron á la estufa 23 jjiezas 
de ropa. 
PETROLIZACION Y ZANJEOS 
Durante el día de ayer se petrolizó 
un pantano en la estancia ' . 'El Tama-
rindo?'. una zanja en la misma, otro 
pantano formado por los desagües de 
Ja fundición de León, las cunetas de 
la Calzada de Concha, charcos forma-
dos por los desagües de la calle de 
Ensenada. Fomento, Atares, Acierto, 
Santa Felicia y Santa Ana, recogida 
de latas v petrolización de charcos en 
las calles 2, 4. 6, 8, 10, de Mar á 9, 
3 y 1 de Paseo á Gr; 1. 8, 5, 7, 9, de 
Paseo á 12 en el Vedado. 
La brigada especial petrolizó los 
servicios de las casas Ancha del Nor-
te 232. 234 y 223. Tejadillo 42. San | 
Miguel 14. y Estación de Villanueva. i 
La brigada que presta servicios en 
Casa Blanca, petrolizó los servicios [ 
I>1A 17 D E A B R I L 
Este m^s está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
Santos Aniceto, papa, Esteban y Be-
nito J. Labre, confesores; Elias y Ro-
dulfo, már t i res ; be/aih; María Ana de 
Jesús, virgen. 
San Aniceto, papa y márirr . San 
Anieeto duodécimo papa después de 
San Pedro, fué originarlo de Siria. 
Nació hacia el fin del primer siglo; 
y la grande reputación que ya tenía en 
la Iglesia hacia la mifiad del segundo, 
es tistimonio de la santidad con que 
pasó los primeros años de su vida. Fué 
hombre de extraordinaria grandeza de 
alma. 
Era San Aniceto venerado por uno 
de los más sabios y más santos pres-
bíteros de la iglesia de Roma, cuando 
habiendo sido coronado del martirio 
San Pío papa' el 'año de 157, fué nom-
brado Aniceto por sucesor suyo. 
Cuando nuestro Santo se sentó en la 
silla de San Tedro, se vió como rodea-
do de monstruos herejes que respira-
ban veneno: pero á todos los esterminó 
durante su pontificado, persiguiéndo-
los hasta sus mismas madrigueras. 
Gobernó la Iglesia San Anieeto, por 
espacio de doce años, con admirable ce-
lo, prudencia y vigilancia. 
Había mueho tiempo que nuestro 
Santo Papa suspiraba ardientemente 
por el martirio, logrando este insigne 
favor del eielo; y así fué coronado en 
la persecución de Mareo Aurelio, ha-
cia el año 167. 
Su santo cnerpo fué enterrado por 
ios cristianos en el cementerio de Ca-
listo. 
F IESTAS E L JUEVES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 17.—•Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Desamparados en Monserrate. 
V . O . T e r c e r a da S a n F r a n c i s c o 
E l Jueves día 18 de Abril , á las ocho de 
•la mañana, se celebra'.rá la misa oántadá con 
comunión á. Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Je-sCis. Lo que avisa k los d«votOiS 
y demá.s fieles; su camarera. Inés Marti. 
57:íñ lt-16-3m-16 
S A N F E L I P E 
Jül día 19 se cantará la Misa mensual a l 
glorioso Patriarca. San Jo.sé á, las ü y medK 
Se participa á sus devotos contribuyentes. 
F,l día 20 también habrá, mi'sa cantada a.! 
Saiito Patriarca á la misma hará por una de-
vota Srta. 5784 4-16 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizada la Sección de Asis-
tencia Sanitajia para sacar á pública subas-
ta las obras de construcción de dos nuevos pa-
belloues en la Quinta de Salud "COVADON-
G A " , de orden del Sr. Presidente de dicha 
Sección se avisa para general conocimiento, 
que se admiten proposiciones hasta las doce 
del día tres de Mayo próximo. 
Todos los días hábiles, de site á diez de la 
mañana y de doce á cinco de la tarde, podrán 
verse los planos y pliegos de condiciones en 
esta Secretaría, en la cual se facilitaxán 
cuantos datos, sobre el particular, deseen ad-
quirir los licitadores. 
Habana, 17 d Abri l de Í907. 
E l Secretario 
A. Machín. 
C 824. alt. 8-t-17-9m-].7 
S E A L Q U I L A en Sama-
magníf ica casa de Luis Mai 
ministro a.merifaiio, rompue 
cuartos gTandes, 2 salones 
rám Carlos I I I n ú m . 6. 4-1G 
SE A L Q U I L A en 15 centenes la casa Man-
riejue n ú m . 90, compuesta d e s a l a di; marmol 
y zaguán, 4 grandes cuartos, baño grande, 
dos inodoros, está, á la brisa. Informarán 
Carlos I I I n ú m . «. 5726 4-10 
P r ó x m a ádesocuparse se alquila por tem-
porada ó por año la hermosa ca.sa calle 
Quinta núm. 4 5 esquina á D, con todas las 
comodidades para una numerosa familia, 
jardines, arboleda, cochera, etc. y á una 
cuadra de ambos b a ñ o s . Informarán Galia-
no 66 de 12 á 4. 5708 _ 13-1SA 
E N C R I S T O n ú m . 2 se aJquikn & señoras 
6 nmtriconio sin niños , dos habitaciones 
altas, ndependientes con cocina, baño, etc. 
Se exigen y dan referencias. 
5699 4-16 
V E D A D O , calle S entre Calzada y Quin-
ta . Se alquila una casa recien construida 
con cuatro cuartos, sala, saleta, portal, ba-
ño; inodoros y servicio sanitario. L a llave 
é informan Calzada n ú m . 120 esquina á S. 
5713 4-16 
S E A L Q U I L A una sala con dos bailcones 
6. la calle y también otros cuartos interiores 
en precios módicos, con ó sin muebles y 
asistencia. Media cuadra del Prado. Refugio 
núm. 4. 5739 4-16 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones en casia 
particular y de moralidad á personas solas 
ó matrimonio sin hilos. Se cambian referen-
cas Aguila 93. 5749 4-16 
SE A L Q U I L A 
una casa, Escobar número 27. En Con-
cordia número 23, impondrán . 
5797 8-17 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo Cam-
panario 23 teniendo cada piso, sala; come-
dor; cinco habitaciones y demás comodidades 
L a llave en la botica Informan Amargura 
16 altos. 5712 4-16 
H A B I T A C I O N E S . —Soledad Mérida de Du-
rand. Alquilan hermosas y frescas habita-
ciones elegantemente amuebladas en su nue-
va y céntrica casa Prado número 53 esqui-
na á Colón, á familias, matrimonios ó perso-
nas de moralidad. Teléfono 202. 
5378 4-14 
Se alquilan en Aguia.r 38 tres habitaciones 
bajas, claras y ventilaxias, precio módico 
5840 8-17 
S E ALQTTIA una gnande y hermosa sala 
de dos ventanaiS superior cuarto, comierlor, 
pisos de marmol; se presta paira toda ola-
e de comercio y particular en la misma hay 
liníidas habitaciones viista á, l a calle Galiano 
núm. 37. 5834 4-17 
S E A L Q U I L A en el mejor lugar dei pinto-
resco Vedado, la magniñea , fresca, amplia 
y ventilada casa de nueva construcción, si-
tuada en l a calle 8 núm. 34. Consta de sala, 
saleta y siete cuartos, pisos de mosaicos, 
agua de eVnto, patio y traspatio, con árbo-
les frutalts. Posee una instalación completa 
de servicios sanitarios modernos. Informes: 
E n la misma ó en Paula núm. 59. 
5667 , 8-14 
S E A L Q U I L A una haibitáción ¡alta en Sa-
lud 161 coai balcón á la oa¿le, precio dos lui-
ses. 5832 4-17 
Antiguo Hotel "De F r a n c i a " 
TENIENTE REY 15 
Oran casa de fami/M'a; precios especiailes 
para personas estables, serviicio de primer 
oden; no confundir «sita casa con ia posada 
L a Francia. 5845 8-17 
P R O X I M O á desoeuparsela casa situada 
en la caille de Campanario núm. 50 se al-
quila, é impondrán en Galiano núm. 79 
5847 8-17 
K n J c s i i s d e l M o n t e 
Sa alquila la casa atoábala (!e pintar, 
Santos Suárez 49. tiene portal, buena sala y 
saleta, ouatro gra.ndes cuartos, hermosa co-
cina. Informan Zulueta 3S ,esqudna á Tenien-
te Rey ó en Progreso 26, l a llave en él. 
5808 4-17 
V E D A D O —Para el Primero de Mayo se 
alquila en lo mejor de la loma la espaciosa 
casa de construcción moderna de la calle 
15 entre A. y B, Inforamn on Pr.-udo 1 • 7. 
5 í3 í 3-17 
1 E K . 
Y dispuesto su entierro para hov miércoles, á ]as 
cuatro de ia tarde, los que suscriben á su nombre y en 
el de viuda, hijos y demás familiares y amigos, ruegan 
á las personas de su amistad se sirvan acompañar el ca-
dáver desde la casa de salud "La Purísima Concepción,', 
al Cementerio de Colón, favor , por ei cual quedarán re-
conocidos. 
oSSG 
Habana 17 de A b r i l de 1907. 
J o s é S i e r r a y JPor rua , -
J o * — U r . J K . G a c i a M ó n . 
- S e r a f í n A r r o -
l-V, 
Esquina á San Rafael, altos del Gran Café 
L a Lsla, con esplendidas y ventLladais ha-
bitaciones y departamentos ron balcones á 
tres cadles, luz eléctrica, y gas, grandes ba-
ños y excelentes servicios saniitarios. So al -
quila con 6 ain muebes. Precios módicos 
Se exdjen referencias. 5813 15-17A 
S E A L Q U I L A N en Estre l la núm. 62 unos 
expiéndidos y frescas altos ain estrenar. Tie-
nen todas las comodidades y es un lugar 
muy sano. Informan Galiano 54 altos. 
5663 4-14 
P A R A A L Q U I L A R , dos grandes salas, una 
con un hermoso balcón y la otra baja con 
dos ventanas ,y varios hermosos cuartos inte-
riores y todos frescos: uno en la azotea pro-
pio para un inatrimonio ó dos amigos. Todos 
con buena comida ysin ella. Prado 19. 
5688 4-14 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones al-
tas con piso de moáaieo á ?10 plata y una 
baja en $8. Industria 73. 5653 ' 5-13 
LOMA D E L V E D A D O Calle E esquina á 15 
Chalet recién fabricado de 2 pisos. Abajo sa-
lo, comedor, cocina, baño, cuarto para criados 
y 2 inodoros. Arriba 4 cuartos, muy lr«;.sca 
Informes te léfono 1012 y calle F núm. 30 
5685 8-14 
V I R T U D E S 9 6 
Se alquilan habitaciones á familias de mo-
ralidad. 5686 4-14 
S E A L Q U I L A la casa de vivienda de la 
Quinta Santa Amalia, en la Calzada de la 
Vívor;„ á Arroyo Apolo, amueblada con todo 
lo necesario para larga familia, agua de Ven-
to, inodoro, baño y toda clase de comodidades 
jardín, frutales,' 150 luces; teléfono, tres 
cuadras del eléctrico y una de la estac ión de 
la Vívora á Guanajay, se aquila por año, 
ó por la temporada de verano, p a : v e r l a y 
tratar del arrendamiento, debe hablarse con 
su dueño, en Prado 88 ó en Aguiar 38 L i -
cenciado AI varado. 5662 S-14 
G r a n o p o r t u m a d . 
Se alquila espacioso, magníl ico local Agui-
la, 113 esquina San Rafaéi como para exhibir 
máquinas , muestrarios, automóvi les etc. Ca-
sa Astoria. 5G27 8-13 
E N C A S A de farnllia se alquilan habitacio-
nes á hombros solos ó matrimonios sin niños 
con toda asistancia. fie cambian referencias. 
ComposteLa 80. 5818 8-17 
, V E D A D O — Se alquila la casa calle B 
y Tercera frente á los baños de mar Las 
pflayas, compuesta de buen portal, s^la, 
comedor y 4 cuartos, 2 baños é insta lac ión 
aa,nitíir.ÍA; de más pormenores informará su 
dueño Calle Lí.nea esquían C, tienda do 
ropa. Vedado. 5705 8-17 
SE A L Q U I L A N 
Hiabitaciones espléndidas y e c o n ó m i c a s pa-
ra escritorios y familia. Habana 8S. 
5814 S-17 
SE A L Q U I L A en la Víbora dos casas, me-
dia cua/dna de la Calzada en Pocito 5 y 5 A 
dos casas acabaidas ue construir. Informan 
en ¡a bodega de la izquierda, su dueño Gal la -
no 75. 5856 4-17 
j j l 
T o c i a s l a s m i s a s c o n r e s p o n s o a l í i n a l q u e s e 
d i g a n e n l a I g l e s i a d e B e l é n l o s d í a s 1 8 , 1 9 y 2 0 
d e l p r e s e n t e m e s d e A i r " s e r á n a p l i c a d a s p o r 
s n a l m a . 
V E D A D O — Se alquila la fresca y espacio-
sa, casa calle 11 nüín. 68, entre S y 10, ca-
pa spara una familia numerosa,. E n frente 
n ú m . 36, e s tá 1 llave é infonnani 
C. 810 alt _ _ 8-14 
V E D A D O en la parte más alta, calle B, 
esquina á 21, se alquila un precioso y cómo-
do chalet, con todos los adelantos modernos 
y propao para personas de gusto. Tiene gas 
y gran abundancia de agua arriba y abajo. 
Informes A_e-.ntre_ 19_y_21. 5778 4-16 
C A M P A N A R I O 74 altos modernos é inde 
pendienUis, con saila. saleta, couwídor, cuatro 
cuartos y demás servicio; se alquilan. Llave 
£ informes en el núm. 59. Su dueño Víbora 
58ü te léfono 6371. 5767 8-16 
PROXIMOS á de»ocupa.rise se alquilan los 
al'tos Calaada de Monte núm. 311 (Cuatro 
Caminos) compuestos de saila, saleta, cuatro 
cuartos, batí o, inodoro; pisos de mosaico; 
un salón alto,«ervkilo sanitario, tranvías á 
tdas partes, informan Gervasio núm. 40 de 
7 á 10 y de 2 á 5. _ _ _ 5773 4-16 
1X)MA D E L V E D A D O calle 17 núm. 84 en-
tre E y G; casa de 2 pisos sa,la, comedor' ba-
ño, 4 cuartos altos, cocina, 2 inodoros. Llave 
é informes P número 30 entre Quince y 
17, y te léfonos 1012 y 9142 5775 s-16 
S E A L Q U I L A : tres habitaciones y una 
sada para oñcci.na^ ó hombres solos; e s t á n cer-
ca del Tribuna! Supre.mo, Audiencia y la 
Casa de los Juzgados. También se alqui'.u. 
un buen zaguán y local para caballerizas. 
Se toman y da.n referencias. San Ignacio 8 ail-
tos. 5772 8-16 
BA.ÍOS PABA ALMACEN 
Se alquilan unos de esquina muy bien si-
tuauos uncios y Obrapía. Dirigirse á Caste-
lelro y Vizoso, S. en C. Importadores de Fe-
rreter ía 5629 5-13 
V E D A D O 7 núm. 118 ss alquila con jar -
l din precioso tres venatnas zaguán , 0 cuar-
tos, galer ía , baño, dos inodoros, traspatio, 
pisos de marmol ymosaico 5 esquina á 8 
en portal dos gabinetes con cinco hermosas 
habitaciooos corridas, baño y demás comodl-
I dades Informan 7 núm. 118 gana módico al-
quiler. 5600 15-13A 
E N S I E T E C E N T E N E S 
Una espaciosa casa en la loma Vedado ca-
lle 12 núm. 25. Informes en el n ú m . 20 
de l a misma calle. 5637 26-13 
S E A L Q U I L A para una Academia de cla-
ses nocturnas exclusivamente, (á que ya es-
tuvo dedicada), una cómoda sala'en punto 
ofentrico, amueblada y con luz. Precio mó-
ddco. Razón Empedrado 25, de 5 de la tar-
j do en adelante. 5620 8-13 
! SE A L Q U I L A N DOS habitaciones muy cla-
ras y ventiladas: propias para hombres so-
los, en $7 y $8.50 en el segundo y tercer 
. piso de Compostela 1.13 entro So! y Muralla 
1 Por la esquina le pasan los trnvías . 
5621 4.13 
COCINA — Se alquila espléndida., frohea 
y c lara en Reina 37 casa, de huéspedes; en la 
misma se dan informes de otra. 
5782 4.1(1 
E N H A B A N A 47 se a.lqui'la una hermosa 
ha.bHaclén bajo con vista á lu calle para ca-
ba.iert/H solos, escritorio 6 comisionista, en 2 
centenes. 5779 4-16 
»--( Hay 3 magníficas habitaciones co-
O i rridas con asistencia, en ASTORIA, 
£ H Aguila y San Rafael. 
^¡JNUNCA HACE CALOR. 
5495 8-13 
E N OCHO centenes se alquilan los moder-
nos bajos Espada 8 entre Chacón y Cuarte-
les á una cuadril de la Iglesia del Angel. 
Su dueño San Lásaro 246̂  Teléfono 1 342 ó 
9051. 5614 4-13 
C U B A 31 (altosMEntre O'ReiUy V l o m p T -
drado ,se alquilan dos magniricas liabitacio-
nes para Oticinas. 5591 '4-13 
D r . B e n i t o V i e í a 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso 384 
esquinas S. Joaqu ín é Infanta. 
_ Ultimos procedimientos para afirmar ios 
dientes que se mueven y curar las encias con 
rapidísimos y asombrosos resultados. Nuevos 
sistemas cu dentaduras postizas ue verdade-
ra eoinodidad y perfección. Conservación d-2 
lás muelas careadas ain sufrimientos y coa 
absoluta garantía. Extracciones rfiu dolor por 
el uso de un nuevo procedimiento completa-
mente inofensivo. éV22 26-19M¿ 
S E A L Q U I L A ia casa r>„ 
edlllcada. y próxima á R^aVe5! nom 
Su dueño en Monte if i ' na 5' v j 
tres. 5tí0 7 A- ^ ^ I p a f ^ ^ 
SK A L Q U I L A N los «̂ TT"^ <-p 
del Nort. 151 oonvPu^ f ^ o . . j ^ Í " 
c-.tudor comedor, dos c o c i n é Srii1' s a i ^ í 
- - r o s y baño. ^ o r ^ ^ J ^ ali-
s e A L Q (.TLA la c a ^ T v ^ ^ * • l ; , ' 
entre Aiukscad v ÁKU;'-,- ,udes n ú í T " ^ 
/.aguan, sala, comedor T ' ^ , ^ 3 feo^í 
tos ydemas comodidades P . H ' cinContíS 
formarán de 11 á 5. ^x?11 ^ C ^ a ^ l 
V E D A D O se a l q u i l a l T ^ ^ ~—— 
ye núm. 13,; ca.si e s q V n a . ^ 1 1 ' ^ T ^ 
las comodidades. Huen ^ co,? 
llave en la Panadera j a £ ntc^ 
más informes Cristina y c ^ í T ^ 
L a ( onstaricia. 5̂ 40 •> '-oneha^ DulPan 
tencia. Pedid informes 'oauíV08 3ili 
léfono 14«1 5577 AlmiíQ altô mr* 
S E A L Q U I L A ú s e ~ ^ S 7 : H¡¡ 
oc,a,l que sirve p^ra estPbl^1? ma?niflo 
lo eme se quiera; cfiíia H ^ ^ ' ^ n t o ^ 
PRADOl Y 3 ALT0Í 
Se alquilan ventiladas habiia ; 
blada^con toda asistencia ^ 
CASA para l ' V i i a i l i a s T i r a b w n r - ^ 
y ventiladas con muebles y tn̂ S f r ^ 
exig iéndose referencias y se d™ rTServSí 
dra del Prado estando al frente de c ^ 
Antonia C a s a n o v a . ^ ^ 
8-12 
sa la señor; 
núm. 75. 
con 4 
H A B I T A C I O N E S y departai^T^— 
sin muebles. A f « t e n c l a ^ m e ^ » « . 
mida inmejorable: las casas fr¿ ^ Co' 
Habana. Casa do familia ('a^a ^Sc'as de j . 
li^no 17w5(-Qrreléf0l^-.l4Gl''R^a foOS'r0AfGa-num._18 49. i)57tí •r.e'9foa9 
S E A L Q U I L A N las "casas d e ^ T T 
con entradas independientes de la A ^ í o 
la Habana números 242 y 4̂4 p,̂ - alle i* 
construidas; la llave en la bode^ ^ l 6 " ^ 
quina de Desamparados; iníormarSn la es-
pía 7. 5537 " *n Obra. 
~ . : 26-i2A 
A G U I L A 203 altos entre Reina v^T • 
Se aquilan tres espléndidas hahit^i reMa 
personas serias y de moralidad por C"63 i 
'• 5;.34 eto; en, la misma informan. r ^ 
A L Q U I L A una haibitaei6!¿~a];t¿2 
Campanario 120 á señoras solas 6 mut,-
s.n niños, se cambian referenciat '0 
~ ' " C R E S P O " g o r B A J O s " 
nue.ve centenes . 
5526 8-11 
SE A L Q U I L A N 
Dos habitaciones bajas en Sol 42 á sfñn«i 
o matrimonio sin niños. 5491 g-n 
U J l i 
en 15 centenes los espaciosos yfrescos balos 
de Blanco núm. 40. acabados de reedifiofr-
con z a g u á n ; sala, saleta, comedor. 3 cuartoí 
grandes y uno pequeño, baño, dos inodora 
e instalación sanitaria moderna Pisos Z 
marmol y mosaicos y reja en el zaguán 
informan en los altos. 54Sfi ITu 
A C A B A D A de construir espresamence nT 
ra a lmacén ó industria la s planta baja v 
para vivir ó escritorios los altos. Pe alauila 
la espaciosa casa de Oficos 31. La enti-ada 
para ios altos puede ser independiente i 
comunicada Informan en Sol 15 y med;ü 
5481 's.ll 
L A M P A R I L L A números 92 v 94 esquina á 
Bernaza: en este pléndido alto con baño y 
ducha se a.iquila una espaciosa sala con pi-
so de marmol y varias habitaciones con 
mamparas, juntes y separadas muv pro-
pias para bufetes, comisioni.-jtas 6 familias. 
5461 s.n' 
CASA A S T O R I A , Aguila y San Rafae!. 
Habitaciones con exquisita asistencia, ínter-
común íoad as para familias. Precios arregla-
dos. Propietario. Miguel Fernández. 
5495 s.ii 
S E A L Q U I L A la casa Domínguez niimer 
ti. Cerro precio; Diez centenes. La llave ( 
informes en el número 4. 5473 t íi 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan los bajos de Tenientí 
MAGNIFICAS M B I T A C M S S 
E n el .Alcázar, Prado 12.1 s íialquiKti 
frescas, cxpléndidas habitaciones aiotiebladas 
con servicio y alumbrado úesde 13 hasta M 
pesos. 5387 2S-10A 
A P A R T A M E N T O 
Se alquila uno propio para bufete con en-
trada independiente, ventanas á la brisa 
lavabo de agua corriente y retrete Kmpe-
drado 15 5400 S-10 
E N CASA de familia do moralidad se ^ 
quilan frescas y amplias habitaciones wgSS 
y bajas con muebles, alumbrado y servicios 
O sin ellos en San Lázaro 196 con una her-
mosa terraza para el Malecón. Precios Aw-
dieos. 5377 S"10 
PROXIMO á desocuparse desde el día 15 
s ealquila la casa Amistd nüm. 20 con sai» 
antesala; tres cuartos, patio, cuarto de wm 
cocina é inodoro. Darán razón cu tul»-, 
Cataluña, Galiano 97 5441 *'lr 
SAN R A F A E L 14. entresuelo se alquilan 
tres hermosas habitaciones con mucoles 
sin ellos á hombres solos 0 matrimonios sm 
niños . 54 39 ^ 
Se alquilan los altos de la casa Monte ^ 
todos los pisos son de marmol j buena ^M»3' 
lación sanitaria, en la misma informarán. 
(También se venden unas mamparas.) 
C. 789 
. i : 6 20 
C A B A L L E R I Z A S se alquilan de 10 on 
caballerizas acabadas de construir > _ 
todas las exigencias de la ^n]á;):a^p\aaina. 
local para guardar carros Cristina ^ 
á Concha, Fábrica de Dulces. í>-5*i 
E N P R A D O nüm. 109 se alquila "n .*J? | i 
níflea y grande sala con balcón a i ^ J * á,9 
también un cuarto dormitorio. 
. v c n t i l a ^ p 
sa San Lázaro 342, entre Gervasio } ^ 
coaín puede verse todas los anís uen( 
12 a . m. y en Concordia loü A > g-'i 
V E D A D O se alquilan en la,calle,.to5 'r;ome-
y B. dos casas una con sala, 4 ciu-i >• < sajia, 
dor, cocina dos patios y la otr* 
comedor y 5 cuartos, dos patios., cov y ell 
cha etc. Informarán en la m1^ 
Obispo 113, camisería. 0310 
T T T l Ved^ 0 
SE A L Q U I L A fresca casa, en .f'-jor, sie-
calle 4 esquina ú Quinta, sala, ^".\caj,r¿ lía-
te habitaciones, jardín, baño. 0,ia.ai,7iar 38-
ve_eii_7 esquina á 4. Informes A g u i * l 0 ^ 
~ E N E L ' V E l I ^ ^ ' / ^ ^ f ^ajo ej 
se alquila el hermso chalet ai"' •> g n jos» 
condiciones ventajosas. Iníormaiáu o 
23 altos. l-A— 
C 7 44 — T'llay 
R E I N A 14 se alquilan h a b i t a c . o r . ^ ¿ ^ 
de todos precios y con lodo sewc ¡as 
á todas horas; lo mismo en "«'"^¿.n iilfi0* 
mismas condicionas. No se ^ 
y se desean personas 
5085 
de moralidad. 
* : o i d o i « , a l r o s ^ . 
Se alquilan ventiladas habitaciones^ 
sin muebles, á caballeros solos (' ^ ^ l i d a d -
sin niños y que sean personas de ^ ^ _ 
Teléfono 1630 para»* 
O'REI L L Y 87 á media betones á ^ 
de Albear se alquilan hab u >a ^ , 1 ^ 
bre-s solos ó matrimonios ^ net***^* 
das v coa todas las c o r a o d i d a ü e ^ ^ ^ 
4950 
Ñ A S 
557 
L E A L T A D núm. 120 en Salud y Reina. 
Casa do alto, con amplias y ventiladas ha-
bitaciones é insta lac ión sanitaria moderna. 
La. ilave en Lealtad y Reina, bodega. In-
formación en Justiz núm. 2. TelCionw 165 
5602 .6-13 alquilar odi el Vedailo y eeroa de los 
Baños, mqxa casa para uim familia, que i ' "ve j í ado , en • 9í centenes m«ñs-u»ies s», al-' 
tiPncr-n íin.WÍiTi v nnp D-a.riiJ rlt. 1 "> á 14. Qwl'la la preciosa casa calle l'Ü num. ij eon 
w ;Lga .laruin, \ q-ut gane (i-e i - a i * salu s.,k.ta. V x , r t H . h .. cuartos, cocina con 
OeSltSiZVaS. b e reclWll iniormes en l a *u fregadero, ducha; i«odoroH, patio y jar-
cu - ' J A • i J. • ' J - . din. Informa su dueño Calzada 131 esuuina 
con»*10' 
.qniian amplios 
nistas ei-rilorios, etc., en l o ^ % 
San Ignacio 64 cutre A m a r g u r a ^ 
Kcv, en la misma^mformam 
E N " E L V E D A D O . 
lie 16. número L'C a ima ^ comp^. . ^ ; 
de! Eiéctrico, de bajo 7 a U o , ^ ^ y ^ 
21 habitaciones, pisos ae m 
Informan en la misma. 
4705 
Kn r u á r t e o s 4 , uos é ^ 
y un zaguán propio pata ^ . - ^ 

















































































/, f o i m a r . e s c u e l a . . . 
jframos pocos 
g na r ió mi abuela. 
• ! Tenemos e n l i s t a 
eüatro P r e s i d e n t e s 
v e s t á n á l a v i s t a 
jm^vos pretendientes , 
r lentos de reg i s tros 
para Secre tar ios , 
la m a r de Manistroe 
p ]e l l i ipo tencáar ios , 
y u n m i l l ó n de locos 
H'l p a n y c a z u e l a . ^ . 
Eramos pocos 
y paño mi abuela. 
g o y e l mejor^ puesto 
o ue ti ene l a H a b a n a , 
el que d á el I m p u e s t o 
el que d á 'la A d u a n a . 
l a t i e r r a sus f ru tos 
br inda á 'los de a b a j o , 
pero hasta 'los brutos 
huyen e l t r a b a j o . 
s i r v e n los cocos, 
l-ipiña no cuela , 
Eramos pocos 
y parió mi abuela. 
' C o n t r a c u a l q u i e r c h a n z a 
$3 la guasa viva, 
tenemos e n d a n z a . 
una Oonsu/itiva. 
Pero á l a in t emper i e 
sufre sus r igores , 
la segunda ser ie 
de Leg i s ladores . 
L a p r i m e r a , e n focos 
de oro, se consue la . 
Eramos pocos 
y parió mi abuela. 
' Ha3r ™ á s de u n desas tre 
de orden finanoiero, 
á l a p a r d e l sas tre 
e s tá e l bodeguero. 
A luis , p a n t a l o n e s 
de tela s e n c i l l a , 
y e s t á n los j a m o n e s 
•que n i D ios los p i l l a . 
C o n tantos descocos 
al centro se. v u e l a . 
Eramos pocos 
y parió mi abuela. 
O 
• Todo p a s a ; 
•impereceder;-.s 
tiempo con su 
cer completan 
Meditación. 
s í ; pero d e j a n d o h u e l l a s 
en el c o r a z ó n , que e l 
poder no hace desapare-
L 
1 
¿Para que a í a u a r n o s p o r c o n s e g u i r 
éualquier objeto, que a l p a s a r p o r no-
IgotroaiSolo d e j a r á u n d é b i l r ecuerdo de 
su paiso? "A pan-: q u é « a e r i f i c a r u n pre -
sente re lat ivamente fe l iz , á u n porve-
| | r que no sabemos lo que nos tenga 
reservado? N a d a en la v i d a es t a n di -
^fíeil de conseguir como u n momento 
¡Dioliosa l a v e j e z ! D i c h o s a porque 
á es?, edad el h o m b r e no t iene delante 
de sí más que la m u e r t e ; d e t r á s e l pa -
sado lleno de las que, fueron i lus iones 
y ambiciones p a r a u n p o r v e n i r que y a 
también paso, d e j a n d o d e t r á s de s í re-
guero de desencantos ? 
¿Vale l a p e n a e n t a b l a r l a l u c h a , si 
6 la postre se ha ele sor venc ido ? 
Miguel A. Madrona. 
«caj^» 
t 
LLá ML. J L . 1 L J 
, E x L A S O C I E D A D D E L V E D A D O . — A l a 
vista tenemos el p o r g r a m a de l a g r a n 
pelada que se c e l e b r a r á e l v i é r n e s en 
los salones de la Sociedad del Vedado 
f beneficio del D e p a r t a m e n t o de M a -
ternidad. 
1 Véase á c o n t i n u a c i ó n : 
Primera parte. 
I S i n f o n í a por l a B a n d a de l a B e -
nraeencia. 
| j A r i a de Rigoleto " C a r o é N o -
P e p o r la S e ñ o r i t a A n a M a r í a Cos -
P u e l a / ' 
3- P o e s í a Hacia otros climas, p o r e l 
fceüor J o s é M . C a r b o n e i l . 
: • (a ) Xoches de España c a n c i ó n 
P íraneós por el S r . F a l g u e r , acompa-
,aciii de mando l inas y g u i t a r r a s , ( b ) 
aiormori del mare . 
0- V i o l í n por e l S r . R i g o . 
F a n t a s í a de Cavallena Rmtica-
W ' ^ los s e ñ o r e s . V a l l a l t a y D e - T o m a 
l ^ guitarra y m a n d o l i n a . 
L - ! Quinteto de L U C ' D Ü , por l a S r t a . 
, ^ Mar ía C o s c u l i u e l a , t enor A r c i l l a , 
M o n o C l a u d i o G a r c í a y b a j o G a s -
N u ñ e z . 
Segunda. Parte. 
" « ¿ i a V a l S V01' l a B a n d a cle l a B e n e ñ ' 
% d í ' 0 e S Í a del C o v d e K o s t i a ' C a -
C ¿ i i P i a n ü y M a n d o l i n a p o r l a S r t a . 
^ el Sl'- D e - T o m a . 
r ^ s c « a a de B a l l e t ( B e r r i o t . ) 
U n t a b i l e el B o l e r o ( J . B a n b e . ) 
^(vn+ ele T o s c a p o r l a S r t a . 
R e a g u d o . 
¿ i ^ ^ i c i e u s e Por lcs Sres - V a l l a l -
te¿/lan0 so10' Por e l S r - C í o M a l o 
• gracia , a l objeto b e n é f i c o de l a 
Pez un ?edldo el s e ñ o r A n s e l m o Do-
los Di^no-T>l0S ^le^01'es e j e m p l a r e s de 
sla 
)8 pj , T> J"c((ur-L^ j l s u  
W V i - UBÍch que es agente en 
W m ^ t1ranvías, en n ú m e r o suficien-
Pdia el regreso. 
. ^ m ^ «o nos espera. 
Para t T a 1,110 df> ^ labios ro" 
I m ^ í 1 ' 9 ^ la a m W 
S!r B l ñ a á% tus ojos 
•';t' y d í a . 
'joa 
í a : 
ellos m 
X . X , 
V I S T A S Y C U A D R O S P L Á S T I C O S , — E 
tres t a n d a s e s t á d i v i d i d o e l e s p e c t á c u -
lo que nos d a r á p o r l a noche l a e m -
p r e s a mej i cana ' d e h N a c i o n a l . 
C a d a t a n d a cont iene catorce v is tas . 
F i n a l i z a r á n todas con dos C u a d r o s 
V i v o s que s o n copia de g r a n d e s l i en -
zos, entre otros E l Sueño del Poeta, de 
S u r a n d , La Peña de los Enamorados, 
de M a r t í n e z del R i n c ó n , y La Fortuna, 
de Gfervais. 
E s t e ú l t i m o f o r m a p a r t e de l Museo 
de l L o u v r e de P a r í s . 
E n t r e las v i s tas que h a n de e x h i b i r -
se hoy figuran las e s t renadas l a noche 
a n t e r i o r . 
T o d a s m u y a p l a u d i d a s . 
A L B I S U . — L a e m p r e s a de nues tro tea-
tro de l a z a r z u e l a h a combinado p a r a 
la f u n c i ó n de esta noche u n bonito car -
te l . 
C o n s t a de tres t a n d a s que se sucede-
r á n en e l orden s i g u i e n t e : 
A las ocho: Bohemios. 
Á las n u e v e : La Alegría de la 
Huerta. 
A las d i e z : Sangre forerck. 
L a p r i m e r a p o r E l e n a P a r a d a , l a 
s e g u n d a p o r E s p e r a a i z a P a s t o r y l a 
t e r c e r a p o r E s p e r a n z a C a r r e r a s . 
A t ip le p o r obra . 
P a r a e l v i é r n e s a n ú n c i a s e E l An i -
llo de Hierro p o r e l t enor C a s a ñ a s . 
Y en ensayo , La pesadilla. 
H I S T O R I E T A . — T r i b o u l e t , b u f ó n de 
F r a n c i s c o I , se m o f ó de u n g r a n sse-
ñ o r , el c u a l , m u y molesto, lo a m e n a z ó 
con m a t a r l o de u n a p a l i z a . 
Q u e j ó s e e l b u f ó n a l r e y , y é s t e le 
d i j o : 
— S i t a l hace , y o m a n d a r é a h o r c a r -
le u n a h o r a d e s p u é s . 
— ¡ A h , s e ñ o r ! — r e p l i c ó e l b u f ó n — s i 
f u e r a i s t a n bueno que lo m a n d á s e i s 
a h o r c a r u n a h o r a antes . 
E L T E N O R C A S A U A S . — S e nos p r e g u n -
ta en u n a pos ta l s i sabemos d ó n d e v i v e 
en esta c i u d a d e l t enor C a s a ñ a s , y 
como q u i e r a que lo i gnoramos nos per -
mi t imos a c o n s e j a r á q u i e n desee saber-
lo que se d i r i j a , á ese objeto, á l a C o n -
t a d u r í a de l teatro de A l b i s u . 
M e d i o e l m á s r á p i d o j s eguro p a r a 
q u e d a r enterado . 
¿ V e r d a d ? . . * 
N E U R A S T E N I A G Á S T R I C A . — i C o n e l uso 
de l E l i x i r E s t o m a c a l de S'áiz de C a r -
los, l a d i s p e p s i a desaparece , las fuer -
zas se e q u i l i b r a n , e l i n s o m n i o se ale-
j a , a s í como l a f a t i g a m e n t a l y m u s c u -
l a r y e l enf laquecimiento , c u r á n d o s e 
i a n e u r a s t e n i a . 
T E A T R O A C T U A L I D A D E S . — V o l v e r á es-
t a noche Y a t A b a c e o á r e a l i z a r sus 
d i f í c i l e s e j erc ic ios de b a r r i l e n e l tea-
tr i co de l a cal le de M o n s e r r a t e . 
A p a r e c e a n u n c i a d o en los carte les 
a l final de l a p r i m e r a y de l a c u a r t a 
t a n d a . 
D e s p u é s de l a s e g u n d a y t e r c e r a se 
p r e s e n t a r á la M u r g a G a d i t a n a p a r a de-
l e i t a r a l p ú b l i c o , como lo v i ene h a c i e n -
do todas las noches, con s u d iver t ido 
e s p e c t á c u l o . 
L a s . c u a t r o t a n d a s d e r e f e r e n c i a es-
1 t á n c u b i e r t a s con v i s t a s c i n e m a t o g r á -
ficas de las m á s v a r i a d a s y m á s a p l a u -
d idas de l reper tor io . 
T o d a s son de P a t h é . 
B E R T H E L O T Y s u M U E R T E . — U n p e r i ó -
dico de P a r í s p u b l i c a e l s enc i l l o y con-
movedor re lato de i a m u e r t e de B e r t h e -
lot y s u esposa, hecho p o r u n o de los 
h i jos d e l i lu s t re sabio, y de l a v i r t u o s a 
d a m a . 
M i m a d r e — h a d i c h o — e s t a b a , desde 
hace bastantes a ñ o s , e n f e r m a d e l cora-
z ó n . 
T a m b i é n m i p a d r e es taba c a r d i a c o , y 
s u a f e c c i ó n se iba a g r a v a n d o á m e d i d a 
que v e í a empeorar , d í a p o r d í a , á m i 
m a d r e . P e r o con g r a n f o r t a l e z a de e s p í -
r i t u disimuJlaba s u es tado y no abando-
n a b a e l t r a b a j o ' (M laborator io n i d e j a -
b a de a s i s t i r á l a A c a d e m i a de C i e n -
cias y á l a de M e d i c i n a . 
M i » h e r m a n o s y y o e s t á b a m o s i n t r a n -
quilos . 
E l e spec ia l i s ta e n en fermedades d e l 
c o r a z ó n que a s i s t í a á m i m a d r e , nos 
a v i s ó i a s e m a n a p a s a d a e l pe l igro en 
que se h a l l a b a s u v i d a y t a m b i é n l a de 
m i p a d r e , pues v a t i c i n a b a que l a m e n o r 
e m o c i ó n que é s t e s u f r i e r a le s e r í a f a -
t a l . 
D u r a n t e estos ú l t i m o s t iempos , m i 
p a d r e c u i d a b a a s i d u a y cons tantemente 
á m i m a d r e , s i n p e r m i t i r que l a enfer-
m e r a se acercase s i q u i e r a á s u lecho, n i 
q u e n a d i e m á s que é l l a v e l a r a . S e g u í a 
con a n s i e d a d angus t io sa l a s ú l t i m a s fa -
ses de l a i m p l a c a b l e e n f e r m e d a d , y p a -
r e c í a que l a m u e r t e i b a r e a l i z a n d o la 
m i s m a o b r a de d e s t r u c c i ó n e n ambos 
' esposos, u n i d o s desde hace c i n c u e n t a 
a ñ o s p o r u n a m o r p r o f u n d o . 
A y e r , á las c u a t r o d e l a tarde , es tan-
d o r e u n i d a toda l a f a m i l i a y gozando 
m i m a d r e de completa l u c i d e z , c o m e n z ó 
á i n d i c a r a lgunos cambios que deseaba 
v e r rea l i zados e n l a s ¡ h a b i t a c i o n e s . 
M i p a d r e se h a l l a b a sentado j u n t o á 
l a cabecera de l a e n f e r m a . 
A las c i n c o menos c u a r t o , m i medre 
c e s ó de h a b l a r ; s u r e s p i r a c i ó n fat igo-
s a , se v o l v i ó e n t r e c o r t a d a . 
C o m e n z ó á b e s a m o s á todos ; a l l l e g a r 
á m i h e r m a n o m e n o r , d e j ó c a e r de 
pronto l a cabeza en l a a l m o h a d a . 
M i p a d r e se l e v a n t ó r á p i d a m e n t e , m i -
r ó á m i m a d r e , d i ó unos pasos a t r á s y 
con voz d é b i l , d i j o : ¡ h i j a s m í o s ! ¡ A y , 
pobres h i j o s m í o s ! 
Y c a y ó desp lomado sobre u n a b u t a -
ca. 
A c u d i m o s todos y le rodeamos; 
E l doctor B r o c a i n t e n t ó r e a c c i o n a r -
lo, creyendo que se t r a t a b a de u n ata-
que p a s a j e r o . 
F u é i n ú t i l . C i n c o m i n u t o s d e s p u é s de 
e x p i r a r m i m a d r e , m i p a d r e d e j ó t a m -
b i é n d e ex i s t i r . 
E s imposible d e s c r i b i r l a escena que 
se p r o d u j o a l v e r m u e r t o s á nues tros 
p a d r e s . 
L A N O T A F I N A L . — 
R o d r í g u e z recibe u n a c a r t a de F i -
l i p i n a s . L a c a r t a e s t á f e c h a d a en M a n -
j a n k a n p a t o n o p a n a n . 
— ¿ P o r q u é u s a n esos nombres t a n 
largos en F i l i p i n a s ?—le p r e g u n t a s u 
m u j e r . 
— ¡ P c h s ! E s u n p a í s donde no h a y 
n a d a que hacer , y los n a t u r a l e s , p a r a 
m a t a r e l t iempo, a ñ a d e n s í l a b a s á los 
nombres m á s senci l los . 
UNA P E N N l S O L A R desea colocarse para 
acompañar una stilora ¿i señorita.' No tioñe 
inconv-eiiienlé en aseur su. habitación, Sa>>e 
coser ycortar; tiene persona.s muy respeta-
bles que respondan por su conducta; no 
tiene inconveniente en viajar. L a señora Su-
perflooSa, del Hospita-r de Pa.uia informará de 
su •conducta. 5627 4-17 
UNA C O C I N E R A francesa desea una bue-
na coiocación eñ buena faimkLla. Informarán 
ViLlegas, 103. Preg-untar por Madame Marie 
5841 - . 4-17 
UNA F R A N C E S A desea esco£¡trar una fa-
milia ipara acompañarla-á, New York ó Pran-
cla. Tiene buenas recomendaciojies é dnformá-
rán ViHIegas 103. 5842 4-17 
1J, Rué ñ«5«'e 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
Unica agencio, de criados que dispone de 
todas cuantos empleados y trabajadores pue-
da neooadtar lo mismo el comercio que el 
público en general OReilly 13, Teléfono 
450, J . Aionso y Villaverde. 4072 26-17M.Z 
U N J O V E N español honrado, solicita colo-
cacdOn de ayudante de carpeta co-brador 
6 con u.n familia que vaya á Jos Estadcfs 
Unidos. DireociOn por correo á P. Maza. Da-
m>as 52. 5806 4-17 
S E SOLÍCITA UN C R I A D O de mano para 
segundo, que sepa el oficio y tenga recomen-
dacones^JPrado 88 bajos. 5838 4-17 
.SE S O L I C I T A un hombre que entienda de 
campo y trabajador; buena conducta; si es 
vago, borracho 6 pretencioso que no venga 
es para una huerta eh el Cerro, de 10 á 12 
Soledad 8. 5748 4-16 
UNA SRA. 
ducta desea < 
la ó como é 
130 de 10 á 3 
medaina edad de buena con-
untrar una casa para cuidar 
rgada. Informarán Virtudof 
m. 5747 4'l(i 
UNA J O V E N y una señora peninsulares 
desean caloearse una de cocinera y la otra 
de criada, de mano ó manejadora de im 
solo niño, ambas son formales y trabajado-
ras, teniendo quien las recomiende. Ville-
gas 4-3. 1729 4-16 
UN C R I A D O para mozo de limpieza, se 
necesita en Lainpaí'illa- n ú m . 4, Oasteleiro 
v Vizoso, S. en C . «ueldo $20 plata men-
suales, ha de traer buenas referencias sin.) 
escusa presentarse. 5725 4-16 
SE S O L I C I T A una manejadora blanca, que 
no tenga inconveniente en Ir a l campo. Suel-
do tres centenes Baños 31 A, Vedado. 
5724 4-16 
S E V B S I N I G L E S I A S R O D R I G U E Z desea 
saber el paradero de su hermano Antonio 
Iglesias Rodrigues para enterarlo de una 
herencia. Para darle noticias de él dirigir-
se á Vives 174 5723 4-1C 
S E S O L I C I T A una persona que aporte a l -
g ú n dlnoro para emplearlo en un negocio 
de positivo rendimi-cnto. E n la rmisma casa 
íaciii.ían y solicitan criados y dependientes 
di todos "los giros. Salud 49, entrada por 
Campanario, Agencia. 5732 d-16 
S E D E S E A colocarse una excelente crian-
dera con buena y abundante leche de dos 
meses de parida; tiene quien respondü por ella 
no tiene niño. Informarán San Lázaro 26!). 
5746 • 4-16 
S E N E C E S I T A un socio con un capital de 
$600 ó tres socios con $200 cada uno, para 
un negocio qu« puede producir de $5 á $7 
diarios. Dirigirse á Neptuno núm. 7 altos. 
5745 4T16 
S E D E S E A saber el paradero de la señoril 
ÜVIaría Bouza y una hija joven de edad 15 
años , naturales de Orense, que han venido 
para esta capital de la Hia.ba.na para mánc-
tadoras de manos, esta María babiíalja en 
Luz núm. 47 eñ el mes de Febrero de este 
año y la joven se llama Leontirta Real Costa 
estaba colocada en l a casa núm. 7 calle nú-
mero 6 Línea de los carritos en eil Vedado 
Se desea saber para declaración de familias 
Villega 106. R a m ó n R. Ribas. 5805 4-17 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de í 
manejadora 6 crisida de mano; tiene quien 
responda por ella. Informarán Calle de Car-
men 6. 5792 4-17 
DEíSEA colocarse un joven peninsular do 
criado de manos ó fregador También sabe 
limpiar automóvi les 6 «oches. Táene buenas 
referenoas. Informan Morro n ú m e r o 5 A. 
5803 4-17 
SE SOLICITA 
una lavandera para medio día, todos los d ías 
Mercado de Colón, Galer ía por Zudueta. Ca-
sa núm. 5. 5826 4-17 
S E S O L I C I T A un matrimomo • peí 
con buenas referencias, para una i 
farnila en la Víbora, J e s ú s del Mor 
núm. 1 y medio. E l l a h-a de saiber 
muy bien y él ha de ser un buen ca 
manos, se les dará buen sueldo. 
5744 
insular 
cose regular r e 
tos darán razón. 
miar desea coiopars 
».n; Lampari l la 20 al 
5718 4-16 
UN P E N I N S U L A R con familia, honrado 
y trabajador, desea encontrar colocación. 
Sabe algo de carpintería y herrería, pues 
ha sido capataz muchos años . Tiene perso-
nas que garanticen su honradez, en Real 
n ú m . 127 Marlanao, informan, bodega Bi l -
bao, para la ciudad 6 el campo. 
5716 4-16 
UNA SHA. P E N I N S U L A R aclimatada en 
el país , desea colocarse para hacer la l im-
pieza de una casa 6 acompañar alguna per-
sona anciana. Sabe de todo y habla fran-
cés y es persona de moralidad y no duer-
me en la colocación Informan T e m e n í e Rey 
número 51. 5730 4-16 
Y O F U M O 
X9 • • • • • 
• M I | 
5129 22-5 Ab 
SE S O L I C I T A una cocinera formal y que 
sepa su obl igación para una corta famlim 
Someruelos núm. 11. 5604 r**^ 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar do mediana edad dp criada de mano en 
una casa de moralidad. Informan LaratiUo 
9 aJtoa. . 5615 SES 
COCINERA Y REPOSTERA 
Una señora Joven, catalana, que posee el 
francés desea encontrar una colocación en 
una buena casa, sabe bien su obligación y 
tiene muy buenas referencias. Sueldo de ¿a 
á 25 pesos oro; cocina á la francesa y á la 
e«íañola . Informarán en el colegio María 
Luisa Dolz. Prado núm. 64. No tiene inconve-
niente en salir con la familia al extranjero. 
5633 4-13 
AVISO 
Se desea saber el paradero de D. José 
Yaftez v Rodríguez natural de Galicia, E s -
paña. Madruga, calle Máximo G6m€2 n ú -
mero 10. , ,o 
C. 805 *-13 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora. Tiene quien 
responda por ella informarán Cal le ,Ayesta-




as que traigan referencias. F a 
I O S . Consulado 36 informarán. 
UNA J O V E N peninsuilar desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariño-
sa con los n iños y sabe cumplir con su obli-
gacdón. Tiene quien ia recomiende. Informan 
su conduetta.. 5827 . i4-17 
R E I N A 34 una criandera peninsular con 
buena y abundante leche, á leche entera 
Tiene quien reaponda por ella, 2 meses de 
parida, muy cariñosa para los niños; y tam-
bién una criada de manos aaíimaitada en el 
país . Sabe corresponder con su obl igación. 
5816 4-17 
P A R A E L VI 
Jos, desean co 
ella de cocinerí 
males y tiene 1 
den dirigir&e á 
ma inforinarán; 
el tra.bajA?. 
UNA J O V E N 
se con una íam 
3 u n matrnm 
unendaciones; pue-
i núm. 44 en la- mis 
n bien prácticos en 
• 4-16 
en máquina y á mano 
ipán núm. 14 Cerro. 
4-16 
UNA J O V E N de color desea encontrar una 
casa p'vrtíouJar bien para coser ropa btaiic.i 
y surcír por días 6 para limpeza de habita 
chnes mensual. No dm 
ni friega pisos. Tiene 
Para más informes Slti 
"63 
S E D E B E A colocar una Joven penmsu-
! lar aclimatada en el país de criada de ma-
no 6 manejadora 6 .para acompañar una se-
ño ra: tiene quien la recomienda informarán. 
San Miguel 212 Tren de Carruajes de plaza, 
• 5601 4-13 
on la coiocaci'-u 
•n la reconúerule 
altos informarán 
4-: 5 
UNA P A R D A de medianía edaid desea co-
learse de criada de mano ó manejadora. Sa-
e cumplir con su obligación y no tiene ín-
>nveniente en salir fuera de la Isila. Tiene 
Informan Cuba 28 de 
5732 4-16 tiu!«n ia recomienc S mañana á 4 tarde 
UNA J O V E N pe 
bitaciones; prefiere 
un poco el ing lés : s 
quina. Tiene buen.' 
en San José 72. 
ar desea colocarse 
de manos para ha-
a americana; habla 
ser á mano y á má-
erencias. Informan 
ti 4-16 
UNA B U E N A cocinera blanca muy aseada 
desea colocarse en casa particular ó de. co-
meircio Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien l a garantice. Informan Reviliagige-
do 7. Buen sueldo. 5815 4-17 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea co-
locarse en casa particular 6 esitablecimiento. 
Sabe cumpílir con su Orbligación y tiene quien 
la garantice. Informan Industria núm. 109. 
Duerme en la colocación. 5810 4-17 
.UNA B U E N A Cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particualr ó estabdecimien-
to. Sabe cumplir con .su obligación y tieive 
quien Ja garantice. Informan MuraÜa esquina 
á Coposaela 36. 5790 4-16 
U N A P E N I N S U L A R de 20 años de edad 
de un mes de parida co nbuena y abundante 
leche desea colocarse á media leche. Tiene 
su n iña flue se puede ver. Informan Santa 
C a r a núm. 41 Tercera accesoria por Cuba. 
5787 ' 4-16 
S E S O L I C I T A un criado de mano para una 
Farmacia; suefldo 2 centenes y ropa limpia 
' Concoria y Gervasio, Botica E l Angel. 
5784 '. 4-16. 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante, 20 años de edad, y tiene 
quien la recomiende Cerro 624, puesto de 
fruta. 5809 4-17 
UNA J O V E N peninsular desea coocarse de 
criada de mano; sabe coser á mano y á m á -
qxtina; no tiene inconveniente en viajar; no 
hace mandados á a caUe. STieldo 3 centenes. 
Razón O'Reiliy 52 altos. 5793 4-17 
• • u —• 
UNA J O V E N de pocos meses de paifkta. con 
abundante y buena leche, desea colocarse de 
criandera; es de -moralidad y .para más ga-
rant ía pueden: ver la chiquita; no tiené in-
conveniente en marchar nara el campo, in-
forman Morro 58. 5796 4-17 
S E S O L I C l ' 
familia que ay 
capa; sutldcs 3 
traiga referenci; 
tica E l Angel. 
SE DESEA t 
tiempo, una ea¡ 
que no suba '<U 
para corta 







i l ó 
D E S E A COLOCARA 
VJIÍ penmsular á lee 
ta.iic lcctu-, está reco 
qui ín •esc inda por ( 




t<j y tiene 
ie v. r su 
luvmarán 
1 16 
SE SOLICITA . 
a . proftsora interna 
.añol. Informarán O'ilc 
DOS P 
esta o i ec i nu e n t o. 
pación y tienen 
an Villegas 105 
4-13 
Sí". t - i ' í iClÍA! uno criada de .n-.vao Manca 
6 de íj.-iiov ouc sea da edad y ü>>pi. c.i'V.p.'jr 
con su o' ' jrotffn; se le pagarán 2 C . - M X -
nes al mes'y no teñe que servir más que 
á dos personas Blanco 48 5761 4-16 
MATRLMONIO peninsular joven é instruido 
de moralidad, desean ir al servicio de familia 
6 señora, 6 caballero, no le hace que haya 
niños. Para viajar yendo ida y vuelta por 
España . Tampa ó Nueva Vork, sin pretensio-
nes con buenas referenci'as. Kazón Ancha 
de INorte 138. 5759 4-16 





En la Habana, pueblos y • cmdadí 
terioí (Je Ca isia para un -artículo .de 
éil venta. Gran* oportunidad., de g: 
S E S O L I C I T A una criada peninsular par,a 
cocinar y d e m á s quehaceres de la casa. 
Sueldo $14 plata y ropa limpia. Lamparil la 
4 y medio. 57G0 4-1.6 
UNA S R A . C A T A L A N A desea colocarse 
biien sea para acompañar una señora soa 
ó un matrimonio, para los quehaceres de la 
casa, también sabe cocii.nar muy bien: pero 
quiere que sea para corta familia; tiene per-
sonas que la recomienden. Informan Aguila 
217 y 219 altos .de la tienda de ropa Segunda 
Iberia. 5.756 4-16 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano; ' Tiene buenas recomenda-
ciones en Industria número 109. 
5758 4-16 
Con práct ica en construcciones; así como 
en e Imontaje, dirección y gerencia de plan-
tas de adumbrado eléctrico y otras industrias 
y también en la e n s e ñ a n z a de ciencias exac-
tas, se ofrece para cualquiera do dichos 
asuntos. Diríjanse ls.s proposiciones á A. M. 
Martínez, Apartado 301. 
C 817 26-16A 
Primer piso solicitan una criada de. manos. 
5623 4-13 
UNA J O V E N poninsi 
de criada de manó. Si 
obligacidn y tiene que-r 
Informan Muralla núm. 
5640 
r desea colocarse, 
i cumplir con ̂ ü" 
esponda por ella, 
fonda E l F r a n c é s 
' 4-13 • 
UNA B U E N A cocinera, peninsular desea 
colocarse en casa de comercio ó particular. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice Informan Obrapía 14, cuarto 
núm. 20 5642- • 4-13- S 
S E SOL 
2 á 14 a dé coh queha 
16 
SE SOLICITA 
Una. criada de mediana edad para caáa de 
poco tabájo y que gane poco .sueldo, impon-
drán Slud núm. 23F 5829 4-17 
UN P E N Í Ñ S U L A R de moralidad de 38 
años de edad aclimatado ai país desea'colo-
carse de conserje de oficinas mensajero, en- i 
cargado de una casa de vecindad, sereno ó I 
una carpeta, menos para criado d©. .man.».i.! 
para, cuaiqier cosa Calle Sol núm. Í 8 - e n - J 
tresueo informarán. 5795 4-17 • 
S E S O L C I T A una buena cocinefra del país | 
e ncasa de Director del Hospital L a s Ani- ¡ 
mas, calzada de Infanta. Se dan de sueldo 1S ! 
.pesos. SI no tiene buenas referencias que 
no se presente. 5799 í-17 • 
UNA. S R A . viuda de 42 años de edad recién ! 
venitía de España y -de buena conducta y de ' 
bue ncarácter; desea colocarse de ama de 
gobierno 6 s e ñ o r a de compañía, para más jn- i 
fermes cadle San Miguel núm. 14. 
5863 , ' 4-17 ! 
S E SOLICITÁ una criada nara los queha- ; 
ce res de una corta familia. Sueldo dos cen- ' 
tepes que tenga referencias. Calle I I y 17 
Jardín. 58G1 4-17 I' 
SE SOLICITA una criada de manos pe-
ninsular que sepa su obligación. Dragones 
núm. 100. 5714 4-16 
..; UNA,. SRA. de momlidad. y respeto. ilesea 
colocarse' para limpiar un despacho ó"escri'-
l.orio 6 para'erada de mano ó cocinera; tiene 
buena recomendaci-ón. D é s e el domingo libre 
y no duerme en el acomodo. Préñere los 
señores extmnjeros. Informarán Habana 86 
S E O F R E C E para ir á Europa o Norte 
America un Joven práctico en viajes; come 
camarero 6 criado de manos; tiene qiuen 1c 
garanaco, Inforinarán en D o m í n g u e z 15 Ce-
rro. Bodega apearse en L a Covadonga. 
5694 4-16 
ilClfiL'A una colocación, 
ma casa de inquilinato, 
r, ó para servr á un 
lo sin familia Darán 
18 5638 
S E .SOLICITA una casa en alquiler que 
sea baja, y tenga por lo_ menos dos habita-
ciones grandes y una chica y que sea en la 
zona de Galiano á Prado y que su alquiler 
í.no pase de 6 á 7 centenes. Dirigirse al des-
I pacho de anuncios de este D I A R I O . 
5652 4-14 
S E S O L I C I T A una cocinera eñ 
alie 19 entre C y D Sueldo dos 
5836 
UNA SRA. P E N I N S U L A R de me 
ecien llegada, desea colocarse dt 
•uairto núm. 5737 4-16 
íorman Someruelos 54 bajos. 
D E S E A T 
pintero que 










á particular 1 
irruajes y den 
ir desea colocarse de 
rtero. Tiene las reco-
trabajado 5 años en 
• con su deber Sueldo 
•marán Egido n ú m . 2 
ría 5674 4-14 
C O R R E S P O N S A L en inglés y castellano 
con conocimiento correcto de ambos idiomas 
solicita buena colocación. Dará mejores re-
ferencias diríjanse por escrito á Geo. Diario 
de la Mar/reu. 5668 S-l-1 





•epostero español, des 
articular ó de comer 
da, criolla y francesa 




UNA J O V E N penii 
de criada de mamo <3 
ñosa con los ikinós j 
obl igación .Tiene qui 
forman Hotel Cristin; 
1c de la ciudad si se d 
desea colccarst 
jadora. E s cari-
cuinplir con st 
recomiende. In-
tro Caihinos, Sa 
5617 4-1; 
D E S E A 
penlsülár, 
j che, que la tiene 
niña de 4 meses 
1 una buena criada pa-
casa; de no ser traba-
ndaclón que no se pre-
4-14 
UNA C R I A N D E R A penusular de 4 meses 
de pariida con buena y abundante leche, de-
sea cottoca.rse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Indio 7. 
5860 4.17 
UNA C R I A N D E R A peninsular de seis me-
ses de parida, con buena y abundante lecho 
desea colocarse á media ó á lecho entera 
Tiene quien la garantice In íorman Aguila 
núm. 288 5857 4-17 
ü í r ^ O d l N E R O ~ 
se n e c e s i t a leu C o n s u i a d o 128. Se p i -
d-eu refere-neias . 
5804 4-17 
S E S O L I C I T A 
para coria fíímt 
;;a de; habitación 
1AN COLOC 
ión; sueldo 3 cen-




u n a c r i a d a de m a n o en C o n c o r d i a n ú - i l 




SALUD 73 se solici 
r a la limpieza dé un 
jadora y traer recon 
senté 567i 
UN J O V E N con práctica en Ferretería , 
locería y mueblería , posee teneduría buena 
letra y contabilidad, desea un cargo ó colo-
cación, adeen-ada como vendedor, cobrador 
ó / e n u-ná cáepeta. .etc.. Monte 113, te lé fo-
' ITAN varios matrimonios para 
ca de campo cerca de la Habana 
le todo lo que produzca, en cose-
ai uno y octavo mensual 
de Iturralde. De 10 á uno. 
S E SOLICITA, una cocinera para el Vedado 
para una señora y dos niños .Sueldo doce pe-
sos y buena habitación. Dirigirse á 102 O'Rei-
liy . 5690 4-14 
itc Criandera ' 
j á media le-
tíante con su'' 
que se pueda 
ver; reconocida por JOS mejores facultativos 
de la Habana. í n f r m n Peña lver 84 
G. 8-13 
olocarse una e: 
.cl imátada tli el 
buon 5r 
muy robi 
UN J O V E N P E N I N S U L A R con buenas re 
ferencias y ocho anos de práct ica desea cole 
carse de dependiente en sedería ó a imacé 
de Paño ó cosa análoga . Dirigirse á A. S. e 
l a Sección de anuncios de este periódico. 
5603 4-13 
.. S E SOLIO J\A.en. San Ignacio 134 altos un 
cóeiuero ó •t'ociúerá que 'duerma en la color 
cucion. Sueldo -3 centenes, y ropa limpia. 
. 5600 « • 4-13 • 
D E S E A COLOCARSE de criandera de tres 
meses de parida. Tiene su niño que se pue-
j de ver .Tiene quien responda por ella. I n -
rforinarán. Calle de Monto 69. 5605 . 4-13 
muchacho para ayudar 
;a en la caile 21 n ú m e -
56 49. 1.13-; 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en el 
lis desea colocarse de criada de manos ó 
anejadora; es cariñosa con los niños y sabe 
!Htci 
De desea colocarse- de • criandera- ' tiene buéi' 
leche y abundante. Su niño se puede ver. J; 
, formarán en San Lázaro n ú m . 244 carnicf 
ría. Tiene quien responda por ella. 
5650 4.13 
buem 
i Ira es S O L I C I T A una cocinera de mediana Villeg; 
DEFEIDMTES AHÜCEf 
Jóvenes y fuertes. Que Sepan leer, escribir 
y las cuatro reglas. Se sol ickan varios, Te-






SOLICITA una cria 
olor, dándole doce 
Tejadillo 8, altos. 13 
Siü D E S E A COLOCAR una cci-iyr.x i n r a y 
casa particular 6 estatolecimiento-. sane cuín- I m 
plir con su obl igación y- es aseada; pueden Sé 
pedir referencias; las darán cu Amargura y _ 
Aguiar, Bc-dega. 5851 ;f:-í7 ! " 





J O V E N desea coloca 
ó manejadora. E s ca; 
ibe cumplir , con su i 
a recomiende. Dragor 
4-11 A T E N C I O N se 
riada de sean búenai, 
n los ni- i Valleros y a. Tiene Ho^Cristo 
olicitan operarlas y estafe 
is. para hacer, gorras de oa-
s y una aprendiza en la ca-
ntrada por Mura l la 
4-13 
4-11 S O L I C I T A una cocinera blanca ó ele 
es. para corta familia; ha de sor for-. 
Aguacate 21, altos. 5639 ' 4-13 
UN B U E NOOCINERO repostero p.minsu-
ilar que cocina á Ja francesa españo la y crio 
colocarse en casa particular ó toda c.lasí 
tíoocarse en casa particailar ó todT. eiítsí 
de comercio. Informan en Bernaza y O'ReilIJ 




UN MATRIMONIO peninsular que se de-
sea embarcar el día 20 de Abril desea huctr-
se cau-go de llevar un niño á Gi l i c ia por SMQ 
que le paguen el pasaje. E s de toja, i-onHuñ-
aa y muy cariñoso con los niños. Informan' 
Puerta Cci rada núm. 13. 5751 4-17 
C O C l N E R A s e salicita una para .un matri-
monio. Si quiero puede dormir en el acomido. 
Se exigen referencas. informes San Ignacio 
40 de 2 á 3. 5822 4:1? 
UNA C R I A N D E R A peninsular'de tres me-
ses de parida, con buena y abundante lechi?, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Inf arman Cuba 16. 586 1 *4-17 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsular 
para criandera hace dos meses que dad á Luz 
y tiene bastante alimento para los niños-
informan Cuartedes núm. 44 María Fer-
nández y Martínez. 5855 4-17 
S E D E S E A coocar una muchacha Joven 
en casa de una corta familia para criada 
de manos. Infirman Aramburo núm 46 
5858 -417• 
B E I N T E E E S A L O S B A S T E E S 
E n E i c l a 8, L a E x p o s i c i ó n , se so i ie i -
t a n o p e r a r i o s . 5718 4-16 
S E S O L I C I T A 
u n . ^ r i a d o de m a n o que s e p a s u ob l iga -
c i ó n . ' (JáDfaaa de i ' 3Í<HIU 
5765 
Ü t 4 . 
UN J O V E N D E S E A coiocarse de maes-
tro | cortador de sastre; lo miismo le da en 
La capital que en cualquier siulo del campo 
Sabe cumplir con su ooligacion. E n Monee 
315. Darán razón ^^897 4-16 
MAT 
ilidad 
de ma-no ciue se-^ ación; para corta-





DOS P E N 1 X S U L A R T S desdan colt 
una de criada de mano y la otra de c 
ra en casa particular ó establteimienti 
ben cumpiir con su obl igación y tienen 
las garanaice. Informan Factoría 38 
5701 
UN A S I A T I C O general cocinero desea colo-
carse en casa partióuiar ó establecimiiento 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informes Picota 33 
5848 ' 4.17 
MATRIMONIO español sin hilos desean 
colocarse en granja 6 quinta fuera de 1-a 
población; éil e f tá acostumbrado á tra 
6n e Scajirroo y elia sabe coser bien con th-
formes. Vil/legas 101. 5846 •' 4.17 
" T E N I E N T Í R E l i r ' 
Se solicita uaia costurera por días 
44 " 4-17 
UNA P E N I N S U L A R • p r á ^ c ^ l T ^ W ^ i T i 
•nesea colocarse de criada ó manejadora Sa--
be cumplir con su obligación, y no duermo 
?P^.<fl acoroqdo.. Tjene quien la recen: 
-"^•a-nma jartfaaLba u> 5Sjt2 1.49 
UNA J O V E N peninsular desea coiocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cum-
plir con su obl igación y es cariñosa con los 
nm&s: Tiene quien la recomiende Informan 
Monte 41. 5704 4-16 
l'NA SHA. blanca cubana, desea colocar-
se de, cocuípra en casa particular, estableci-
miento. Informarán. MuraUa 113 entresue-
los. 5702 4-16 
1 NA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
ue criandera á leche entera, que la tiene 
1 buena y abundante y con su niño. que so 
puede ver; tiene quien la garamtioe. Infor-
man L n a n ú m . 2 rrentt al muelle de Caba-
llería, bodega. 5703 4-16 
l -NA SRA. do median edad solicita colo-
'•acion de manejadora' 6 criada de manos, 
•pero no fnega suelos, puede dar referencias 
é informan en Neptuno 15.3 á todas horas. 
u.00 4-I6 
S a ^ D E S E A colocar un Joven penínsular 
Je co-brador ó a^aU- para la Habana ó pa-4 6 «ampo IMno qíilen lo garantice y'deja 
dei)0:-itü u han&a en la misma casa si es ne-
cesario. Informarán José López, Angeles 
numero o4 Mueblería du 8 á 10 A . M v 
d-e 3 á 5 P... M., 5606 4-16 
UNA S R T A . pesinsular desea encontrar 
una casa buena y tranquila; me gus tar ía 
más para .ama de gobierno ó persona ¿ola. 
Sabe de todo pero gana buen sueldo. San. 
Lfizaro 301, entrada por Escobar. 
., 6655 4-11 
D0sr J O V E N E S peninsulares d e ^ a ñ colo-
carse la una de criada de manos y la otra 
de manejadora. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien las recomiendo de las 
casas donde han estado Dan Razón Morro 
y Cárcel let>-a N. 5654 4.14 
é E S O L I C I T A una criada peninsular de 
30 a 40 años para limpiar 2 habitaciones 
|)AN IGNACIO 25 altos se necesita 
criada, de manos que sea peninsular; s 
dará tres luises al ir.os. tairífl 
T í D J S J t í D O Í t ü t í L1BKOS 
Se ofrece para toda clase de trabajos de .con-
labilidad un teftedor de libros con útu-ehos1 gifios, 
ce práctica, se hace cargo, d«- abrir libres, efec-
tuar baanecs y todo género de liquidación^ epccialcs 
llevarlos sn botas desocupadas por módica re-
tribución, ínf orinan en Obispó S6, librería de 
Kicoy y en la Zar/ucla Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
m 
Se desea saber, para asuntos de familia,'-
la residencia de los señores José Gerardo 
Manuel María Oomenech y Marren.» v 
la de sus hormani 
Fel ic ia y Mar§ 
ción po rcorreo 
í ianao 1 04. 
Cristina, Re ;/•:>, 
jir la ,. coiytosta-
Calzada de Ma-
S O L I C I T A una b 
UNA C R I A N D E R A peninsuar de 
ses de parida ,con Ituena y abundan 
desea coiocarse á lecho entera. Tic 
la garantice. Informan Morro 22 
5684 4-14 
S E O F R E C L N dos Jóvenes peninsulares 
recién llegadas para manejadoras ó cri;M:ts 
de manos. Informarán Oñcics 27 en la bodotra 
5679 4.l4e, 
S E NECFJ31TA un Joven de 10 á 12 a ñ o s 
para el cuidado de una oñeina durante algu-
nas horas del día; se le gratl l lcará con un 
centén al mes. Dirigirse á J e s ú s Oliva en 
O'Reiliy 32. 5093 4.14 
CRIADOllE MANO-
Se solicita tino que sepa su obligación y 
presente buenos informes. Virtudes núm 15 
5325 ., . 4-13 • 
ÜBGBNTK Se necesita una criandera que 
desee ir á España, para llevar el 30 del pre-
sente Abril ,una niña de siete meses. P a r a 
más informes Calle 10 entre 21 y 23 Tran-
, v ía de Umversidíid y Aduana. 5618 4-13 
A E D A U O ^ e n la calle Quinta número 3Ü ' 
esquina á P se solicta una muchachita pe- fc 
.ninsu,lar de trece á dieciseis años para ayuda 
"A l03 quehaceres de tina corta familia del • 
sueldo y. dcm&s-condiciones - en la misma in- 1 
formarán 5413 . 8 - l ü _ '' 
E N BE C O L E G I O Hispano Franco Amén-* -: 
cano ,Cerro -US se necesita im. vi Rilan t«¡ pa-
-r alos pensionistas; tendrá casa, mesa y ro-'iVl 
pa limpia; debe tener c arácter afable-y btu- - . 
nos modales. Sueldo según su actividad E l 
Dr. 1' . G . ele Silva 5437 ' 8-1Ó '• n 
| ; i s o c l a c i ó i i '''£1 Centro i e l M a j o 
I '-Todos los patronos hal larán en este Centro 
los trabajadores, dependientes y. sirvientes 
que soliciten por una mínima cuota anual 
A su vez, los trabaJadorGs, dependientes y 
sirvientes do todas las clases sociales haliaii 
rán trabajo ó colocación sin limitación de ve-
J } s J ^ r ljei!"íft"va Cll0ta m í n i " ^ Amargtt'rV--,-
w ' s . -
AGKNCt-A de cria dos cncíú^ros,'dppc^dier n 
tes y trabajadores -uara - I-a isla de ruha 'x • 
el Extranjero. Fa<:il,to pacaje' para . ^ J ^ : • 
los países L a Viücaína do A. Giménez CkUt 
San Pedro núm. 32 Kiosco, ívZxil*" \ loé'l: 
muelles do Herrara. Teléfono nüm Z»>>i ••-
1 2 DIAEIO D2 L A MARINA.—Edic ión de l a m a ñ a n a . — A b r i l 17 de 1907. 
N O V E L A S C O R T A S 
E L C U A D R O D E L M O N J E 
f C O N C L U Y E ) 
—Pu"s bien, padre: decidnos su 
nombre para que pueda, yo descubrir-
lo al mundo entero y darle la gloria 
que le es debida. Y Rubens. á la par 
con Van-Dyek, Jordaens, Van-Nuel, 
Van-Tulen, y todos sus discípulos en 
fin, rogaba al prior con vivas instan-
cias que les dijese el nombre del pin-
tar. 
Kl monje se puso trémulo; un sudor 
frío caía de su frente bañando sus 
arrugadas mejillas: sus labios se con-
traían y parecía como que luchaban 





—Oidme, señores, dijo el monje: me 
habéis entendido mal; cuando he di-
cho que el autor de ese cuadro no per-
tenece á este mundo, no he querido 
decir que hubiese muerto. 
—¡Vive, según eso! ¡Vive! ¡oh, qué 
gozo! dádnosle á eonocer. padre. 
—No es posible, señores, porque ha 
dejado todas las cosas de este mundo, 
y hoy es monje y vive en el retiro de 
un claustro. 
— I Con que es hoy mon je, padre ? i 
Oh, decidnos en qué convento está, 
porque és preciso hacerle salir de él. | 
Cuando Dios imprime en un hombre | 
la señal del genio, ese hombre no pue-
de vivir sepultado en la soledad; tiene 
una misión sublime que desmpeñar en 
la tierra, y es preciso que la desempe-
ñe. Decidme en qué convento está y 
yo lo haré salir y le mostraré el porve-
nir de.gloria que le espera. Si se re-
siste, iré á ver al Papa: el Papa es 
muy bueno, me quiere mucho, padre; 
y le mandará á ruego mío. que salga 
"de su claustro y vuelva á tomar los 
pinceles. 
—-Señores, no os diré en modo al-
guno el nombre del monje ni el con-
vento donde está. 
—Pues bien ; el Papa os mauda de-
cirlo, padre, exclamó Rubens enoja-
do. 
—Oidme señores, oidme por Dios. 
¿Créeis que ese hombre, antes de de-
jar el mundo, antes de renunciar á la 
fortuna y á la gloria, no habrá soste-
nuido una lucha terrible c 
mo ? ¿ Créeis que no hab 
grandes desengaños y cru 
para llegar á conocer que 
mundo es vanidad y miser 
lo, pues, señores, dejadlo 
tranquilo en el pacífico ai: 
hallado contra el. mundo y 
gañados. Además vtiéstn 
á nada conducirían: és un 
de que saldría victorioso; 
ciendo la señal de la en 
Dios no le retirará su 
que en su misericordia 
casamiento legal puede hacerse escri- á 
B v,10?00 rrm-v formalmente al Señor R O - B j 
L.LJí.tí, Apt«rt. de Correos de la Haoana, 
JN1; 10i4. ' -Mandándole sello, contesta a 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proooro ones 
magni í icas para verificar positivo ma-






una casa en Acosta en $12,000, 
quina en ban Rafael en $10000; Urellâ RTaiuic, en $8,000; dos en 
i de ?9.a00 cada una; dos en Misión 
lOioa una; otra en Cienfuefros en 
í c A A •Ba'yo"na en ^''•500; olra en 
•i.oOO; otra en San Juan de Dios 
l a c ó n - do 12 á 3 J . M. V . 
6-12 
H E ^ J . M A R I E L 
CONtíTBUCTOR de C A R R U A J E S 
calle IxNDÜSTRIA 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el ú l t imo modelo de ParíS; , 
7,000 PESOS AL 7 POR 100 
Se desean colocar en hipoteca sobre casa 
en la Habana y en buen punto Trato direc-
to. Sr. Morell, de S á 12 (Monte 280.) 
_ 564 4 _ . ... .. 8-15_ 
S E COLOCAN $3000 en primera hipoteca 
en cantidades de 500 en la ciudad y barno.s 







i : Dios 
llamado 
a de su hacía sí, no lo arrojará ahoi 
lado. 
—Pero padre, ese hombre renuncia 
á la inmortalidad. 
—La inmortalidad no vale nada 
donde está la eternidad. 
Y al decir esto, el monje se' caló 
la capucha y mudó de conversación 
para que Rubens no insistiese más en 
su idea. 
El célebre flamenco salió del con-
vento con su brillante séquito de discí-
pulos, y todos volvieron á Madrid si-
lenciosos y cabizbajos. 
El prior, luego que entró en su cel-
da, se puso de rodillas sobre la estera 
de paja que le servía de cama, y diri-
gió al Señor una ferviente oración; 
enseguida juntó sus pinceles, sus co-
lores y un caballete que tenía en un 
rincón de la celda, y los arrojó al río 
que pasaba por debajo de su ventana, 
viendo con semblante melancólico có-




G R A N O P u í c T U . \ J i > A I ) Q U K 
J D E j J E A P B ü y i i G H A K í ü I S 
So venden lotes de terreno de la es-
tancia San Nicolás, situada en ia falda 
del Castillo del Príncipe, á precios es-
candalosos y nunca vistos de 50 cts., 
80 cts., $1 y $1.25 el metro, otorgán-
1 dose las escrituras en el acto. Esta 
| venta es solamente por 30 días, 
i Unico y exclusivo agente; 
O S C A R D I A Z , de i2 á 2 P. M. 
! H a 
SK V E N D E un caballito Pony, raza ingle-
sa, maestro de tiro nianiso, lapropósdito para 
un coche de niño ó til.bu.ri para dilillgencia.-s. 
Morro 10 toda» horas. Barato. 5839 8-17 
P O R © O I > 0 G S T B 
8 r e t r a t o © i n m e j o r a b S e s » 
c 2 4 2 2 1 O. San K a f a e l 3 2 . Oteru, C o l ó • í ) eS0 , 
S E V E N D E N DOS oachorritaiS de caza, 
certter de trê s meses, .se dan baratas, en Mon-
te 2, letra E . caitos). 5828 _ _ 4-17 
B U E N A OCASION se vende un bonito ca-
ballo de monta, raza criolla 6 y media C i a r -
las de alzada color dorado oscuro, calzado de 
las dos palas y una mano, gualtrapeo fino. In-






Un hermoso caballo americano de seis años, 
S'ete cuartas do alzada, color retinto, cojín, 
muy :;arij y immso, maestro de tiro ou pareja 
v solo. Amistad núm. 14(5; el cochero infor-
mtirá. oSól . iMd-Vm-l?' 
D i i n v a y é n é s ! 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U H A O C M e s R A D I C A L . 
H-: d;.d)ca.(íí> teda la vid» al estudio de la 
Epi leps ia , GonvylslGoas t 
Gota GOÍII. . 
Caraatizo ÍJIIC mi Rcsaedle curfirá tos 
casas más severos. 
E l quft oh-os };ayo.n fracasado :IÍ!_»!S razón par?, reha-
Vendo una causa, en Jesfrs del Monte á 2 
cuadrias de la Cailzada mide 10 por 40 de es-
quina, gana 6 oeníeneis; libre de Lodo grava-
men, t í tulos limpios. Dirigirse á Jesús Oli-
va en O'Heilly 32. 5S6i) 4-17 
B O N I T A fi.noa á. tres cna/rtos de hora 
•por carritos e léctricos ó guaguas; tres cuar-
tos caballería, pegada al pueblo, con casa 
de marnipoatería y teja, con sala, saleta y 5 
cuartos" y un colgadizo a t r á s y portales que 
dain al frente de la carretera, arrendados en 
$115 ero anual; árboles frutales y pozo con 
agua buena y abundante. Precio $3000. Da 
casa sola vaile los tres mil pesos. J . Espejo, 
(VReilly 47 de 2 á 4_._ »Stí() _ _ 4-17 
S E V E N D E á $2 C y e Imetro, una manzana 
de $2.020 metros, en la parte más alta del 
Keiparto DuenavLsía, (Marianao) situada en-
tre el Eléctrico y l a Cüizada de la Habana 
al Campamento C'olumbia. Para Informes 
dirigirse al Apartado 134. 5789 4-16 
bupianez J 
V E D A D 
metro, sin 
rabio situ; 
fanta y B 
& $2.50 V£ 
10 á 12 y 
lujo en 
$14.000 ni 
16n H ca: 
850 Supiai 
be vende una vidriera 
porque su dueño se 
ied-e atenderla. Calza-
(casi esquina á Nep-
13-11A 
una casa bien situa-
Informarán E r a n k K . 
54S3 6-11 
00; Suárez en $5000: 
mino en $5,000; Cristo 
¡ya- y barata en $8500 
LÍÓII H café. Manzana 
lo 5 á 7 Teléfono 850. 
tí . S - l l 
dos solares á 5i pesos 
¡acen esquina; inmejo-
•ia E l lletiro entre In-
és lotes de ISOO varas 
! M Halón I I , Café de 
í léfono 850. 
S-ll 
CHIVAS P A R I M S 
Muy mansas así como chivitos sin astas, 
propios para niños. Informarán Café L a 
Esperanza, en Monte y Matadero. 
5695 4-16 
S E , V w i U 
cano color t 
ble y comp 
lamilia; miiestru 
Hía. Un caballo ameri-
de 4 años muy no-
sano. Sin igual para 
tiro. Precio: tiO cente-
En la popular y conocidísima cosa de B a -
homoínde y Comp., encontraréis muebles de 
fa/brlcaoldn cubana y americana: Juegos de 
majagua, modelo R E I N A R E G E N T E , con 
espejo grande á 47 centenes; L U I S X I V re-
formado á 40 centenes; C O N S U E L O á 26 cen-
tenes. E n todos estos modelos, los hay de 
caoba más baratos. 
Juegos de cuarto compuestos de cama im-
perial, escaiparate 2 lunas, vestidor, lavabo 
depósito y mesa de noche & 35 y 40 centenes. 
Aiparadores do estante á 7, 8 y 9 centenes. 
Neveras, a $17; 21; 26; 30 y 37. Mimbres, ex-
clt ís ivamente de los mejores fabricantes, á 
2; 3i 4; 5; 6 y 7 centenes pa.r. Butacas de 
idem, en formas qa-piri che sais &• 18; 10; 12 y 
10 una. Lámparas para gas. y eleotricidad, 
especialidad en Cocuyeras y liras para cuar-
to; muchos objetos de, adorno en Jarrones, 
centros y columnas.. Inmenso y variado surti-
do en joyas de brüantes y pdedras tinas; relo-
jes de oro para s e ñ o r a s y caballeros, ultra 
extraplanos. Se alquilan pianos: Be m a z a 16 
y Obrapía 103̂  5781 8-16 
• NL'E&TRA O F E R T A — Env íe en efectivo ó 
en sellos 40 centavos plata. es,pañola y le re-
mitiremos un lote de seis artículos de no-
vedad. Dirigirse á Anthony MaLl Busánes, 
Apartado 102í, Hatoana. 5768_ 4-16 
calle aei jüAM i í m v . , 
de Smoking f ^ ^ t ^ 
M á q u i n a s ele coser, 
í a l m c a u t e s , de .as múf v 
l t í a 2 5 p e s o s . ^ a g r a u ^ 1 ^ 
^ venta ua t L ^ ^ 
en alhaiaa objetos de an^ et'0-̂  ' 
ría y ropas de todas y n" '̂ ^ l e . ^ 
SE VENDE un P i ^ d T ^ r - j ' - J 
Bombrerera estilo Rusn ^ i r ^ . * ! 
ai óleo y objetos de a r í e ' ^ L ^ S 
calJe_de_. l n ^ s c m a j s . i e- s ^ á ? » 
í í 
nes. Calle Habana 160 A 5626 4-13 
S de Paula, pa- | 
abricado á todo | 
>ara vivirla en 
ar en $8.500 Sa 
5 á 7. Teléfono 
8-11 
S E N E C E S I T A un caballito Shetland Po-
ney, Dirí janse por escriño á T. M. L a Vega 
Manguito. ütí22 4-13 
S E V E N D E una buena pareja de caballos 
y dos más que trabajan solos. Tamben un 
milord ae medio uso y arreos. Tendente Rey 
núm. 71. 5522 _ 
SE VENDE UNA MULA 
de cinco años y muy sana en 18 cente-
llara automóviles, además tenemos grasa 
Aceites, Carburo, gasolina, SALAS San Rafael 
núm. 14. 5720 8-16 
S E V E N D E N baratas varias l ámparas de 
cristal. Informan Calzada núm. 101 en el 
Vedado de 12 á 2. 5742 4-16 
S E V E N D E N por marcharse la familia, to-
das les muebles. Pueden verse de 10 ü 4. 
Prado 77 altos. 5755 4-16 
SE VENDE 
La casa Línea núm. 51 Vedado, Informa 
ran Cuba núm. 71. 
5436 _ 8 - 1 0 _ 
»ar curarse pimía. Ss enviarí. GRATIS á nuien la 
Vida. UN FRASCO dojnl RllMlEDIO 1HKAUBLE 
' ;vimiovtc3 
;ui i . 
y uâ  tratado subre Epile^s-ia j / iodo Íes p.ivicvürriiaE 
iiciviosos- ífada c«<t«ta psobarj. y Ja curación es sest 
DR, IvLWJEL J O H K S O N , 
Obispo 63}, tízhz.s.z, C'Jíhs., 
Es TOÍ iTmico aíjfr.te, ííírvnw dirijirss á él yara prueba 
gratis, Tiztacio y ii-ascos grandes. 
D r . t i . ríOCT, 
i,aiaraí.íri¡>s: 0 Fine Sf"~e£, - - KzteziaVerk, 
Cualquier lector de estepíriociieo qus envíe su n on* 
bic completo y circcqióa correctaDiciitc dnigida al 
'DR. MANUEL JOHNSON. 
1 Obispo M y 5s. » 
Apartado 750 , - - H A B A N A , 
irecibiiápor correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura ae la Epilcas» y AtaaueS) y ua fiasco de prusv 
S» GEATJS. V • • " J 
EN AM.AKGí'RA 81 ?e solicitan agentes 
activos con buena comisión :1o mismo seño-
ras que homres. De 8 á 11 y de 1 íl 5. 
5324-. 8-9 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad 
pcninstular para un matrimonio con una nl-
ha. Villegas 51. 5275 8-ÍJ 
SE S O L I C I T A una cocinera en Crespo 43 A 
Tiene que poner y quitar la mesa. Saber 
cocinar bien, sino que no se presente, es 
una cocina cómoda y para doá personas, no 
da plaza. Sueldo 12.72 oro . 5211 8-9 
T E N E D O R de libros Joven peninsular (27) 
formal trabajador, que sabe ¡«^¿¿s; inteli-
gente en la Partida doble, desea casa seria 
de cualquier giro al por mayor San Miguel 
262, dueñas del solar. 5221 15-7 
SE S O L I C I T A una manejadora peninaular 
que' sen, cariñosa con lo í̂ niños y que quiera 
ir á las Estados Unidos. Informan Vedado 
calle Quinta esquina á O. núm. 23 ^̂ SlSa 12-5_ 
^ F i r í i i i l o s l i f i i i 
Se desea saber el paradero de José García 
Díaz, natural do A roves, Las Arriendas. As-
turias, el cual estuvo colocado en Consola-
ción del Sur el año 1899: y en la Habana 
en la sombrerería O'Reilly 88. Se suplica la 
reproducción y los informes pueden dirigirse 





E N E LMEK<.7ADü de Colón se vende un 
puesito de aves con tarima para Ja venta de 
gallina y huevos pregunten por Berna rd¡no 
Inéis. 5801 6-17 
EN LA V 
tes ó s.epár 
ció de 1600 
cepció'n eso 
f o nina José 
5830 
se venden 
Arma.s, se dan b 






S E V E N D E un taller de electrioidad con 
lodos 'Sus enseren, y herramientas ó el conte-
nido del taller sin el sitio, buena s i tuación 
y marchantería , hay contrato: por más por-
menores ac dirijan al taller mismo. Arco del 
Pasaile núm. 9. 5S23 8-1 7 
BCENA OPORTUNIDAD ñor tener que 
atender otro negocio se vende ó cede todo 
ó parte del establecimiento Obispo 96, en 
nómejorubleis con.liciones. Infonnariln en el mismo de 8 á 12 a. m. v de 4 é, G p. m. 
5821 a.17 
Vendouna casa en Aguila cerca de Misión 
eala. saaeta. y 6 cuartos, mide 6 por 36. Ren-
ta S centenes y ¡puede rentar 10. Libre de 
todo ^gravamen y t í tulos limpios DlriKir^c 
ft esus Oliva en O'Reilly 32. 5819 4-17 
VT O FUERA de cigarros y tabacos, se ve.n-
a<e una buena vidriera con torgo y favorable 
con.trato. In fonnarán en el depósito de Mon-
-te 41- 8-17 
Hü-tlMOSA C A S A ~ 
n armo?1.:;^ ' buPno« mos&icos; escalera de 
til1"» > '):iJO >»•• cua.r.to menos. Debe ga-
V E N D O una casa de 14 por 16 á tres cua-
dras del Prado; otra propia para Tabaquería 
muy grande, una C. del Cerro en $7,000 y una 
tinca en el Cotorro en $800. San Miguel 182. 
5740 4-16 
CANGA — Se vende el carrito puesto de 
frutas de frente a IDEARIO D E L A M A R I N A 
por necesitar su dueño el capital para otro 
negocio. Duja de ?2 á $3 diarios trabajándo-
lo uno mismo ó cincuenta etntavos diarios 
dejándolo arrendado como es tá ahora infor-
marán en el mismo. 5741 5-16 
F O N D A — Se vende una de poco capital 
alquiler reducido, buena marohanter ía y 
contrato por cuatro años Informes Angeles 
núm. 29 5786 4-16 
S E V E N D E N dos casas de esquina una 
nueva. Renta 22 centenes $14.000; la otra 
renta 14 centenes $6,200 tienen estableclmien 
to; otra buena casa calle Consulado en $16,000 
darán ra:-;ón Monte 64 Menéndoz. 5750 4-16 
S E V E N D E una nueva oasa, de alto y bajo 
con estab.lecmieíitos; en los ouatro caminos 
trato directo. No se admiten corredores. In-
foñiíán Vedado, calle U entre J y K , de 10 
á 1 y de 5 y media á 8. 5774 4-16 
U N P U l í S T O D E F i l ü T A S 
Se vende por tener que embarcar su due-
ño para España. E s t á situado en Egido nume-
ro o!i casi esquina á Merced, en el mismo 
tratarán, de su precio. - 56S1 4-14 
1 1 S ! S 
S E V E N D E un solar de esquina que da 
á dos calles en la calzada de Concha mide 
2139 varas; otro en la Calzada de Jesús del 
Monte, entre Felikvia y Mangas, acera brisa 
12 varas frente, 40 fondo; otro en el Veda-
do en L a Loma 13:66 por 50 en $3200. R a -
zán Monte 64, Menéndez. 5651 5-13 
SE VENDE LA CASA 
De alto y bajo, Gloria 151 acanadá de fa-
bricar con 5 cuartos, «ala, comedor, cocina 
y todo el demás servicio lo mismo arriba 
que abajo, con escalera de marmol; gana 
19 centenes 10 arriba y 9 abajo, puede ganar 
25 por lo que es tá ganando me la quedo en 
alquiler por contrato por 2 años. Para tratar 
su dueño Virtudes 93. 568^ 13-14A 
G V B ñ . 3 1 
CASAS Y SOLARES 
H A B A N A 
Calle de San Miguel, dos casis nuevas de 
canter ía , cada una $7. 000 oro español. 
San Miguel esq. á Marques González, ca-
sa moderna con ba lcón , preparada para 
ponerle altos, y dos accesorias. Gana 20 
centenes. 
Marques González cerca de Neptuno; 
preciosa casita moderna de dos pisos, es-
calera de marmol. $11.OJO. 
Ciudadela acabada de construir, 10 cuar-
tos y dos accesorias gana 20 centenes, pe -
sos 12,000. 
Concordia cerca de Galiano, benita casa 
moderna, pisos de marmol, cielo rasos de 
yeso, buenos baños, etc. fl9,000. 
Caile de Salud, cerca de Manrique con 
900 metros de terreno, buena para alma-
cén de tabaco, $32.000. 
V E D A D O 
E n la Línea, muy bien situada, una her-
mosa casa de bajos ae esquina en $22.000 ¡ 
oro español . 
E n la calle 19, cerca d é l a calle 6, una! 
moderna casa de bajos en ál6,000 oro esp. 
E n ia calle 13 una casa de esq. en magní -
ficas condiciones. {/'.SOO Oy. 
E n la i en la Loma, tíos casas j'uatas que 
ganan 15 centenes, y con magnífioaa con-
ii dici ones sanitarias. $ b,000. 
Solares eu el Vedado 
11 esq. S, 12] á $5.00 Cy. metro, libres de 
17 esq. á G v gravamen. 
15 esq. á 4 j 
Dirigirse a 
^ PABLO G, MENDOZA 
8-20 
casas en San Lázaro, San Ra-
as, Bernaaa, Es tre l la , MaJoja 
¡que; Gloria: Florida; Cristo; 
abana; Corrales y de 2; 3; 4; 
:iil pesos, una partida de ellas 
buena renta Trato directo Juan 
Relojer ía de 2 á 5 
8-10 
nes. Jala carretón. 





S E V E N D E N 
Caba l lo s y M u l o s 
G a r o e í n . 1 9 . 
3,2-lMz 
NE.VPIRA —n Se vende una nevera nueva 
propia para establecimiento en Concordia nú-
mero 1 letra C se puede ver á todas horas. 
5757 ' 4-16 
POB $10.60 ORO 
al mes puede hacerse de un piano nue-
vo Alemán, Francés ó Americano. Ca-
sa de fíalas, San Eaf ael 14. Siempre se 
afirman gratis. 5719 8-16 
S E V E N D E un Príncipe Alberto patente 
frencés vuelta entera zunchos de goma con 
su yegua dorada de 7 cuartas, maestra y, 
sus arreos; también un imlilord y un tilbury 
Cádiz núm 3 ánfromain. 6802 8-17 
Se vende barato uno del fabricante Richard 
Brazier, 24 H . P. Informarán Calle '¿ húmero 
3 Vedado. 5S50 5-17 
¡ H E l t M O S A G A N G A ! 
E n 195 contenes doy dos mag.iíCca3 duque-
sas y cuatro preciosos caballos y sus arreos. 
San Rafael 161, entre San Francisco é I n -
fanta antes de ias 7 y media de ia m a ñ a n a 
y.de 5 á 6 de la tarde. 5872 4-17 
. E n C e n a d a d e l Paseo n . 7 
Se vende una duquesa completamente nue-
v a y un famiiliair de medio uso francés . 
5849 4-17 
S E V E N D E un establo con 18 coches ca-
si todos ison duquesas en su mayoría nuevas 
advirtiendo que deja 500 posos de ganancia 
mensuales; todo es tá completo, de caballos 
y limoneras; también se entra en condiciones 
Informarán Dragones núm. 3 á todas horas 
5689 ' 8-14' 
6. 8, 10, 12. 14. 16. 18 y 20 centenes al 
contado ó a oaerar un centén al mes. Se afinan 
sratis. Salas. San Kafael 14, x 5669 8-14 
SjE VEJS'DE un pianito mujy piono do 5 
octavas acabado de llegar- de París, muy ba-
rato. Tine cuerdas cruzadas. Tenerife 5. 
5668 4-14 
PJSOFIO para una persona de gusto se 
vendo un piano de majagua el primero en la 
Habana, Tejadillo 54. 3 ,*d 4 14 
S E V E N D E un vis á vis en perfecto esta-
do y recientemente forrado, ó se cambia 
por un milord chico. Informarán Carlos I I I 





5; 6; 7; 8 m l j 
(jui dan muy m 
Pérez, Aguiar fi 
5421 
EN J E S U S del Monte se venden dos sola 
res, uno de 10SÜ varas esquina en la calle i 
de Villanueva próximo á Concha; Otro en 
la calle de San Indalecio, 1020 metros, cer-
ca del parque Santos Suárez . Sin corredo-
res. Informan Aguila 79. 5416 S-10 
Se vende uno de 30 caballos. Lujoso y ele( 
gante. Expléndida oportunidad para particu-
lares ó negocio en aiqu.bjr- s. So da en if,ten-
ga. Su dueño i la loja 29, altos ó por correo 
Apartado 344 5373. 4-14 
S E V E N D E una m a g n l ñ c a duquesa herraje 
francés por la mitad de su valor, por ausen-
tarse su dueño. Informan Neptuno 2 A Bar-
bería. 5658 4-14 
S E V E N D E una Duquesa caja redonda 
propia par ael campo con zunchos de goma 
nuevas, st da barata por tener otra su due-
ño y con caballos ó sin ellos. Puede verse 
de 1 á 3 do la tarde, en la calzada de Ayes-
tarán núm. 2 5295 8-9 
SK V E N D E N dos casitas completamente 
nuevas de $3.180 y $3.500 últ imo precio, de 
azotea y pisos da mosaicos, servicio sanita-' 
rio, directamenae con su dueño Galianb 128, 
L a Rosita. 5683 4-14 
S E V E N D E un café por no poderlo aten-
der su dueño, en esquina y bien situado 
su alquiler reducido y con contrato por tres 
años luforraon en Gloria 101, de 6 á 9 A. M. 
5664 10-14 
V E N D O una caisa en la calle Gloria, libre 
de g r a v á m e n e s y con instalación sanitaria 
moderna en S2.500. Trato con el dueño Some-
ruolcs 44 de 12 á 2 P. M. 5606 4-14 
¡ ¡OJO!! —-Se traspasa en $1,500 oro espa 
ñol una cassi de negocio que produce de 
5 á 6 pesos diarios libres de gastos. Infor-
marán en la Agencia L a Vizoaina San Pedro 
32 Kiosco, Frente á los muelles de Herrera 
Teléfono 322 4 5594 2tí-13A 
Se vende la casa calle de Corral Fal^o 53 
quina á San Antonio .cerca deLFerrocarr i l 
de los Escolapios. Es de maniposter ía , ta-
á y teja con sala, saleta, siete cuartos es-
x-iosos. salón al londo, pozo inagotable, 
rdín, traspatio; cocina y demás servicios 
ene 15 varas de frente ^or 42 de fondo, 
además un solar anexo de 23 varas de 
ente por 40 de fondo cercado y con fruta-
3. in formarán en la misma. 
5139 alt. V 9 
A M L R l ü A N A U T O ( J o . 
GALIANO 3S. 
C A R N I C E R I A - — Por tener que marchar 
su dueño para la penínsu la , se vende una 
carnicería bien acreditada y en buen punto. 
Se da barata. In formarán en Zanja 41, es-
quina Campanario. 5315 8-9 
S E V E N D E la m; 
solaros, situada en 
iu dueño San Igna 
I I I 
T R A T O D I R E C T O 
Se venden dos cosas muy bien > 
en $37.000 cada una. E l dueño Ca 
núm. 209 altos . 5628 4-13 
• R I N C O N D E M E L O N E S 
Terrenos en el litoral do la bahía y de-
trás de los almacenes de Hacendados, se 
venden. Informarán do 1 á 3 en San Igna-
cio 53, Se ruega la devolución del plano á 
la persona que lo l levó para ver estos te-
rVenos. 5608 4.13 
Á L O S D Ü L G E R O S I B A Í M l 
¡GRAN NEGOCIO! 
Una acreditada dulcer ía y una no menos 
acreditada barbería, de mucha marchante-
ría' en ambas, en el próspero pueblo de Jo-
veilanos haciéndose un magnífico diario, mo-
tivando dichas ventas ia salud de ambos 
dueños. Calle Martí, antes Real núm. 100 
Barbería L a Fa/vorita y la Oatalana, Dulce-
r í a 
C. 806 10-13 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredores. Se 
vende una casa á tres cuadras del tranvía 
y una de los baños. E l Progreso, Informan 
CJuinta nfim. 30. 5646 4-13 
ia compuesta de doce 
edado, entre las ca-
lzada. Trato directo. 
L4 de 12 á 3. 
5313 g-D^ 
S E D A E N a o . O O O P E S O S 
Una preciosa quinta (un Palacio) cos tó 100 
mil pesos, vengan á verlo antes que comprar 
otra casa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en invierno y verano. Cssa de las 
F iguras . Máximo Gómez 62, Guanabacoa 
También se alquila. 4231 78-I9MZ 
Se V E N D E N solares de terreno de la Quin-
ta L a Fernandina, Cerro 440; punto el m á s 
alto y fresco de la ciudad. P a r a tratar Nota-
ría de Tomé, Amistad 142 4921 15-6 
Vende un solar en la calle 9 esquina á la 
brisa cerca del paradero propio para una 
industria; muy barato. O'Reilly 30 y San Mi-
guel 98. 4752 15-31MZ 
E l mejor automóvil de alquiler de la Haba-
na.—Precios razonables. 
Chaffeur José Guardiola.—A todas horas. 
Jj583 alt 12-12 Ab 
D E S I R E D E S S A U L S O I S 
C A L Z A D A 8 7 
Vedado. — Agente para Cuba de los auto-
móviles C L E M E N T . B A Y A R D y D A R R A C Q . 
Desde el año de 1904 las máquinas Darracq 
tienen todos los records de velocidad del 
mundo, des-de 1 k i lómetro a l de 500. Darracq 
de 20 H . P. 200 ki lómetros por hora 
5540 S-12 
SE V E N D E u nelegante faetón nuevo de 
seis asientos gomas de primera Zanja 68. 
__5351 8-9 
S E V E N D E muy barato una duquesa de 
todo gusto para particular y un milor nue-
vo con dos caballos. Se da muy barato y una 
pareja de brozo de cinco años, dorados y 
mansos. Informarán Concordia núm. 182 
5374 8-10 
e n g e n e r a l , 
¿Hay m i p i a más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay mué oles 
más . só l idos ni mejor 
construidos que los que 
EC hacen en los talleres de 
Monte 40 esq. á Angeles, Teléf. 6332 
y A n t ó n Hecio, 24. 
Las maderas que emplea son las mejoras y 
másl implas. 
Juegos do enano, de comedor y sala i pra-
dos baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á ios compradores visita..' est i f í -
brica antes de comprar en otraparoa* 
bti7» 1-17 
Vende SALAS pianos nuevos Alemanes, 
Franceses y americanos do cuerdas cruzadas 
últimose modelos, siempre los afina gratis. 
SALAS San Kafael 14. 
5630 8-13 
S E V E N D E un buen piano Pieyel, Belas-
coaín 71 altos á todas horas. 5671 4-12 
LA MARAViLLA uüL uIA 
La es sin duda las hermosas vaquetas 6 
mascobios francesas para camas que vende 
E l Caballo Andaluz. Teniente Rey 25. 
5541 26-12A 
S E V E N D E N los muebles de una familia 
que se embarca para Europa. Hay camas de 
nogal, escaparates de espejos, lavabos, vajille-
ro, nevera, mesa para comedor, todo de nogal 
Informan en Egido 8 altos. 5485 9-11 
S E V E N D E una máquina de coser sistema 
HOUSCHOLD, en buen estado, puede verse 
en <-.iloria núm. 144 A 5470 8-11 
A C A B O D E R E C I B I R G A S O L I N A 
am-ericana expresamente para automó-
viles con la verdadera graduación, 
desde cuatro pesos en adelante. Sa-
San Rafael número 14. 
5395 8-10 
P O R $10-60 O R O 
ai mes putede usoed hacerse de todos 
los muebles nuevos que usted necesi-
te. S a l a s , San Rafael 14. 
_ 5 3 9 4 ^8-10 
S E V E N D E una máquina de escribir Re-
mington; un escritorio Burean con su sil lón 
y 4 armarlos grandes, de cedro apropósito pa-
ra archivo 6 para armatostes de estableci-
miento. Todo ello ae poco uso y en muy 
buen estado. Aguiar_126 5861 8-10 
P Í á N O S D E ALOILER 
A tres pesos plata, aünoc iones gratis, Sa-
las, San Rafael 14. 5306 8-9 
500,000 LOSAS DE AZOTEA 
_Se venden á precios reducidos en Infanta 
55 Materiales de construcción de Antonio 
Chicoy 4271 • 26-22MZ 
E N BOLONDRON se vende un solar situa-
do en el mejor punto del pueblo donde estuvo 
instalado el nombrado establecimiento E l 
Gallo, cuyo edificio fué quemado en la gue-
rra de Independencia. In formarán Sol 95 H a -
bana. 4294 26-21MZ 
O m e r o é 
S E V E N D E 
Como buen negocio .por tener que pasar 
su dueño á la peninsula, la Sedería situada 
en la calle Y esquina á 9 al lado de la 
Farmacia L a Sucursal, Védenlo, haciendo 
presento que los armatostes son hechos re-
cientsmente. De los demás pormenores in-
formarán an la Sastrería E l BTimurí, S g l d ó 2 
0597 S-iS 
DINERO BARATO EN 1IPÜTECAS 
A l 7 y S por 100 en sitios céntricos, des-
de Í500 hasta l a m á s a l ta cantidad. E n 
barrios y Vedado, convencional. Se com-
pran casas de ?2000 hasta SiiO.OOO, J . Espeio, 
O'Reilly 47 de 2 á 4. 5865 8-17 
S E V E N D E un caballo de 6 cuartas y me-
dia, criollo, buen caminador. Lnformarán 
Monte 234 de 9 á 4. 5342 8-9 
SE V E N D E un hermoso mllor muy c ó m o -
do y muy ligero con esmeradas conclusiones, 
también sa vende un fae tón modelo francés , 
un carruaje de paseo y un cabriolé con fue-
lle, de dos ruedas y también tengo carros 
comerciales del país. Manrique y F iguras 
Carruajería. 4992 15-8 
MENOS SEL COSTO 
Dos hermosas Duquesas francesas, fla-
mantes, últ ima novedad á plazos ó contado. 
Teniente hey 25. 47 53 26-31Mz 
VIOLINE1S, gran surtido tenemos un cuar-
to, medios viollnes, trts cuartos y viollnes 
corrientes á precios horrorosos, boratíamos. 
S A L A S , San Raía«I 14. 6307 8-9 
GANGA — Se vende un fogón francés y 
una Prusiana muy baratos. Morro 52 
52S9 8.9 
SE V E N D E un piano muy barato; puede 
verse á todas horas en Obra.pía 122 altos 
de la bodega. 5863 4-17 
D I M E R O 
Se da dinero con hipoteca, pagaré y alq-ui-
leres; interés módico. Dirigirse á J e s ú s Oli-
va en O'Reilly 32. 5870 4-17 
Se dan sobre v.aia casa on hipoteca. Infor-
i^naráu ¿iol UÍ> • 5618 j - l S i 
V E N D O B A R A T O 
1 escritorio roble, dois estantes oodro; 1 
escaparate grande, un espejo, 1 toldo lona 
nuevo, San Rafael 42. 5817 4-17 
S E V E N D E N fonógrafos con sus tubos y 
sus libros para aprender I n g l é s en Obispo 
76 altos. 5835 4-17 
C O M A S 
Para automóviles, iücheliu Dunbop Goo-
drich. Sa<a« Stai Kafael 14. 
¿721 8-16 
NO HAT MAS DIOS QUE DIOS 
J i l M A S C A S A (̂JID 
L A C A S A F I A 
Príncipe A i í o n s o 445 
Vender escaparates sin lunas á 12 13 y 
20 pesos y con ollas á 40, 16 y 50, ló hace 
cualquier menor marcachille de plazuela; 
realizar las modestas camas á 6, 7 y 8 
posos, y las lujosas 6 imperiales, á 30 S6 
y 40 lo verifica en todas partes un mal 
aprendiz de trancante de feria; dax peinado-
res y vestidores á ü5, 30 y 35 pesos y juegos 
de saia á igual número de pesos y cente-
nes, lo e fec túa el m á s inepto aspirante á de-
padiente de rastro ó de casa de empeños ; 
ceder, en lin, sillas á un peso, columpios 
á uos; aparadores á diez y lavabos de depó-
sito á veinte lo practica á diario el más ig-
norante mercader de cuchitril. 
Eso, todo eso, y mucho más, que se ve sin 
solución de continuidad en las múl t ip les in-
sanas barracas consentidas por la excesiva 
tolerancia en que vivimos y morimos, inte-
î esa ta'CCb á quienes precisan comprar a l -
g ú n mueble ó algunos muebles; pero le in-
teresa muchís imo más atender los consejos 
de su conveniente economía , la cual le avi-
sa que gangas mayores, mucho mayores, 
que las indicadas, única y exclusivamente 
so encuentran en nuestro a lmacén de mue-
blería, por delante del cual pasan los e léc-
tricos del Cerro; pues así como, en el cielo, 
no hay más Dios que Dios, tampoco, en la 
Habana, hay mas casa que LA. CASA P I A , 
Calzada del Monte ó Principa Alfonso, 446. 
Entre Cantillo y Fornanüina, 
4768 2«.28Mz. 
Juegos de cuarto V , 
sueltas más baratas que o „ 
en muebles á gusto de l™^16 ' 
lOJ^ntre San Miguel^1 ^ P ^ o r 5 ^ 
¡ « y i i 
Vendo una magnífica Under^a, 
tamente nueva; último modelo fi ' 
ton núm. 7 una con cinta de T ^ 
A C A B A D O D E R E C I Í 
: vende un lote de 3 hifi,-, ^ comedor v 4 mPSa« .IP.^er^.i,: Se ae  l    ifi,*"* de co e y es s para c^ -5'5 
artihcial en Infanta 55. Matert«tde« 
trucc ión . A . Chicoy. ^B5 s * noción, A . umeoy. 43gg—'̂ MjJ| 
L A E S T R E I U D E O I I 
vorecedores un constante s'i^f/a^« 
l é . o n o 1378. E n esta c¿sa en^n^i-I 
favorecedores un constante s u r í f i ^ l 
bles de todas clases y X p r e c i o ^ áíí 
que ninguna o irá e « , a del S l 4 ' N 
y venden muebles nuevos v u ^ L ^ 
clase de objetos. >e aUMiü-," .«t^s 
Nota. - S e c » m P o « e « - t ^ c w M 
en porcelana, terracotta y cristal ? ! 
n f e í r o r r A Z ü L E j L 
Rlancos y de color recibidos pr / 
cantidades, se venden en Infanta 5=;̂  
Casa íe D^MOS y COIM 
ANIMAS S4.--HABAAA^ 
Hay de venta, juegos de sala, de comedoryj 
lo, tenemos piezas sueltas, escaparates, vestidom, 
vabos de depósito, mesas de noche y centro, oa 
lilicros, estantes, camas de hierro, madera y bm 
aparadores vajilleros y corriente, neveras, uta 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, lia 
ras y liras de cristal y metal, burós, buietcs, c;u 
ñas de coser, espejos grandes y corrientes, rtlojsi 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y «!a 
pio-s; .tO(lo muy barato; prendas y ropas. Se baa 


















S E VEN.Ü 




estado. A l c a 
ó de 3 á 6 p. 
n apáralo cinemitigSfl 
nuevo completo y Váüm 
.•uajqoier salón ó tMíi 
...ruiü. 'ianibiién se Teul 
i (¡e poco ¡ultraje ra m 
Jila 22 de 10 á 12 a. 1 
6871 
£ E V E N D E una paila Baster 6 porS?* 
pia pan-a una industria pequeña ó pwa tt 
traoción de agoa en una ñuca. Infon 




UNA J^csnienuisaUora Krajewski-PMaBl 
mazas ue cinco pies, completa y ^m, 
estado. J 
UN Trapiche de ;rcs maza,s decin,c°!j3 
dio pies, muy reforzados, guijos ae «g 
nickel, su construcción es xnoüern*^ 
aus engranes, un motor de balancín y 
etc. de repuesto. 
UN Tacho de ocho pies, 
bomba vacio, etc., etc. construcaM 
W E D L " en perfecto estado. 
Toda est amaquinaria funoiond «̂ ¡J 
sada zafra y so ha repuesto ]»r «», a 
mayoi-es dimensiones y capacidad. ^ 
Da Maquinara se entregará pues» 
los carros en el chucho del ên'-'rfr diriíl 
Para precios y demás informa, j a 
al Adminstrador del Central HO^sají 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia i* ^ 
Clara sM» 
c . 468 ______—rT 18 
P a r a toda clase de industria Que^^ 
sario opmlear fuerza niotriz, iniy C¡S0(|W 
OÍOS los fac i l i tará á s 0 1 1 ? ^ , / ^ Cut*' 
Amat, único agente para la ts^ 
mocén de maquinaria, Cuba »«-
48S8 
Una segadora Adriance Buck • 
cuesta $60.00 oro en el P̂631;;" 6o. „ 
r ia de Francisco P . Amat, ^ 
4S38 
¡U 10 
be venaen a p r e t i l pr», ŴZZim 
de abono molido de P ^ / W ^ l 
bricado en los corrales de la ^ m^m 
de Alquízar. Iníorman en yen AW 
Compóste la 112, esquina a Jr' .eCbea. ^ 
hotel L a Vizca ína , de F . ATJ 
6397 
C U L T i V Ü D E L CAJÍJ 
Dirigirse a l Dr. J . Guillermo ^ 
SAIII ^ 
De ladrillos catalanes de de ^ 
55; materiales de construí ^ 
Chicoy. 437: ten6r. que y ' T A N Q U E S de hierro po[ ^¿¡áa 
el locah So venden ^ t^s « 
randas "para el C ^ ^ f ' i a o , 
ños y dibujos. Muy barai". 
é Infanta esquina á 
4131 
casa mú\\úi & 
Í3e recibieron 100 Z ^ J p ^ 
bricación especi»! J'comP erfi:iíe 
12 diferentes y deliciosoí- ^ ^ pl»' 
So detalla la docena & ^ 
K&, al por mayor la 
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